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fflílELClOW I [ADMlNlSTKAtlOK»: 
Znheta),Besquina á Neptino 
H A B A N A 
De anoclie. 
Madrid, dieiembre 2 
PEOYEOTO D E L E Y 
El ministro de la Gobernación, señor 
Dato Tradier, ha leido hoy en el Senado 
un proyecto de ley sobre el descanso do-
minioal, otro sobre el trabajo délos niños 
y las mujeres, y otro sobre los acciden-
tes en el trabajo. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido el exministro de Marina, 
contralmirante don Segismundo Bermejo 
y Merelo. 
E L C O N C I E R T O E C O N O M I C O 
En la sesión del Congreso de hoy el 
ministro de Hacienda, señor Villaverde, 
ha declarado de manera clara, concreta 
y terminante, que no admitirá el concier-
to económico que pide la Sociedad del 
Fomento del Trabajo Nacional de Barce-
lona. 
La Cámara recibió este declaración 
del Ministro con marcadas muestras de 
aprobación, 
En vista de esta, actitud del señor Vi-
llaverde, se cree que no tardará en pro-
ducirse una crisis parda1, á causa de los 
compromisos contraidos por el gobierno 
con los elementos catalanistas. 
F A B I É 
El esministro de Ultramar y actual 
Gobernadsr del Banco de España, señor 
Fabié> está agonizando. 




Exterior No se ha cotizado. 
ESTA DOSTW DOS 
Servicio de la Prensa Asoc iada) 
Nueva York, diciembre 2 
I I U S I A . 
Comunican de San Fetersburgo que en 
Rusia no se cree que la visita á Inglate-
rra del Emperador Cruillermo influya pa-
ra nada en la política europea de Alema-
nia, 
A U S T R I A . 
Según despachos de Viena, el Empe-
radsr Francisco José, dijo en un •discurso 
que Austria observará la miz estricta 
neutralidad en los asuntos de Inglaterra 
y las repúblicas Sud Africanas. 
B A J A S I N G L E S A S 
Según el último despacho, las bajas 
inglesas en el encuentro del rio Modder 
ascienden á 438 entre muertos y heri-
dos. 
Han sido enviados nuevos rífuerzos 
al general Methuen, quien tiene ahora 
unes 30 000 hombres bajo sus órdenes. 
E N N A T A L 
Se asegura que las fuerzas inglesas 
han logrado impedir á los boers que vola-
sen el magnífico puante que existe sobre 
el río Tugela, cerca deColenzo. 
£1 general Lord Methuen permanece 
aun en la Estación de Modder River, de-
dicado á reparar el puente sobre dicho 
río. 
L O R D R O S E B E R Y . 
Licen de Londres que Lord Rosebery 
ex-primer Ministro inglés, jofe del par-
tido liberal, ha pronunciado un discurso 
en el cual condenó las alusiones hechas 
por Chamberlain en su discurso, contra 
Francia. 
E L O G I O S O F I C I A L E S 
Dicen de Washington que según in-
formes de la Secretaría de la Ghierra, el 
jefe de aquel centro, Mr. Root, ha dado 
órdenes para que se retiren de la isla de 
Cuba ocho compañías de infantería y ocho 
escuadrones de caballería del ejército de 
ocupación. 
E l Secretario de la Guerra, Mr. Root, 
en su mensaje anual al Presidente, dice: 
"La conducta observada por el pueblo 
cubano ha sido admirable- Seguramente 
que ha habido en Cuba algunos revolto-
sos (sin prestigio ni importancia) pero 
los cubanos ilustrados se han mostrado 
verdaderos patriotas y agradecidos. Son 
muy serviciales, en tanto que la gran 
masa del pueblo, sin educación, se ha 
mostrado paciente y ha respetado la ley. 
Para cuando se haya terminado la 
formación del Censo de la isla de Cuba 
estaremos en disposición de poder ordenar 
que se verifiquen unas elecciones gene-
rales para el nombramiento de ayunta -
mientes. De este modo pondremos los 
gobiernos municipales en las manos de 
sus ciudadanos, Esos ayuntamientos, 
constituirán una convención de repre-
sentantes encargada de formar una cons-
titución para la isla de Cuba, siendo otro 
de sus cometidos el de dotar á Cuba de 
un gobierno general (instar) al cual en-
tregarán los Estados Unidos la adminis-
tración de la isla de Cuba." 
B O E R S E I N G L E S E S . 
Un telegrama de Londres dice que de 
las 438 bajas que tuvieron los ingleses 
en el combate de la estación sobre el Río 
Modder, 73 fueron muertos y 365 he-
ridos-
Ü N I T E Í T S T A T E S 
ASSOCIATED PüESS SERVICE. 
New York, Dec, 2od. 
R U S S I A 1S C O N F I D E N T . 
St. Peterabnrg, Rueaia, Deó. 2Qd,— 
It is nct believed in Raseia that Kaiser 
William's visit to England will ín-
fluenceGermaay'ñ Earopeaa polioy. 
A U S T R I A N E U T R A L . 
Vienna, Austria, Dec. L'nd.—Emper-
or's Francis Josepb oí Austria speecb 
saye that Austria will observe tbe 
strictest nentrality between Eoglaad 
aod the Sontb At'rican Republics. 
438 B R T T I S n C A R U A L T r E S . 
London, Oso. 2'id.—138 Bri t isb were 
either kil!ed? or vr o a d ' í d a t the ea. 
counter, at Modder River Statioo. 
More reiüforeemeDtB have been pnshed 
DIARIO 
Preoios de s u s o r l i i o l ó o . 
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to Gen. Lord Methuen. the forces now 
under bim la quite 30.000 strong-
I N N A T A L . 
I t is asserted that the Britisb forcé 
prevented tbe Boers from destroying 
the la/ge btidge jover tbe Tugela 
River, near Colenso, Natal. 
Gen. Lord Methuen is still reraain-
ing at Modder River Station for tbe 
recoostruction of tbe bridge. 
L O R D E O S B B B R Y A N S W E R 3 
C H A M B E R L A I N . 
London, Dio. 2nd.-^Lord Rosebery, 
the former Liberal Britisb Premier, 
has made an speecb in which he 
depreoated Cbamberlain's references 
to France, 
F I N E C O M P L I M E N T S 
F R O M B E C . R O O T . 
Washington, D. C , Dec. 2nd.— 
Advioes from the War Departmen are 
to tbe efeot that Seoretary Root base 
given orders for tbe withdrawal from 
Coba of eight companies of United 
States Infantry and eight Troops U. S. 
Gavalry. 
Seoretary of War Blibo Root in bis 
annual Report to tbe President also 
saya; '«The conduct observed by the 
Cuban people has been most admirable. 
Most certainly, there have been some 
agitators there, but the very subs-
tancial body of tbe eduoated Cubaos 
have shown tbemselves patríotío and 
appreciative. Tbey are helpful while 
the great body of tbe nneducated has 
been patient and always law abiding. 
By tbe time the Cuban census is 
oompleted, Seo. Root says, we will be 
ready to provide for general municipal 
eleotions, tbus placíng the local gov-
eraments in tbe bands oí its citizens. 
Tbese looal governmenta will torra a 
representativo oonvention to trame a 
Cuban Constitution and to provide 
for a General Government to which 
tbe United States wi 1 surrender tbe 
reins of the government of tbe Island 
of Cuba.» 
73 K I L L E D 365 W O U N D R D . 
London, Dec. 2od.—Out of the 438 
Britisb casualities reported at tbe 
Modder River Station's flght, 73 were 




Nueva York, diciembre 2 
medio día. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d;v. 
5 l i2 á 6.1i2 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., ban-
queros, á $4.8U. 
Cambio sobre París O d[V., banqueros, á 
5 Fr. 22.1 [2. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d^v., banque-
ros, á 94 l i8 . 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 
i por ciento, á 113.1/1. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
en plaza á 2.9[16 c. 
Centrífugas en plaza, á 41/4 c. 
Mascabado, en plaza, á 3.13/16 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.9/16 c. 
El mercado de azúcar crudo, sostenido. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, & 
$11.45. 
Harina patent Minnesota, á $4.00. 
Londres, diciembre 2. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30. 
días, á 9s. l l i d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 11 s. 6 d. 
Mascabado, á 1U s. 3 d. 
Consolidados, á 101.15/16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 6 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 681. 
París , diciembre 2. 
Renta 3 por 100 francos 70 céntimos. 
E X I S T E N C I A D E A Z U C A R E S E N 
LOS ESTADOS U N I D O S 
Nueva York, dieiembre 2. 
Las existencias de azúcares, en plaza, en 
esta fecha ascienden A 2,134 toneladas. En 
igual fecha en 1898 ninguna. 
E.xistrncia en Boston hoy 1.4 i3 tonela-
das y 7(.)i en igual fechado 1898. 
No Iny existencia de azúcares crudos ni 
en Filadelfia, ni en Baltimore. 
S U G A R STOCKS. 
New York, Dic. 2n<2. 
New York-s Sugar Stocks, to-day amount 
to 2,131 tons. üpon the same date in 
1898 there was none. 
Stocks at Boston are now 1.423 tons., 
again8t792 tons. in 1898. 
No Sugar Stock*, to-day, either at Phi-
ladelphia, Baltimore. 
E D I T O R I A L . 
The 
Currency 
Tbe DIARIO DJE LA MA-
RINA, tbough firet to 
reoommend the iotroduc-
tion of American fraction 
al currenoy, and rctirement of tbe 
Spanisb eilver and copper now in 
circulat ioD, as the Ürst step toward a 
satisfactory solution of the Cuban 
currency question, and remedy for tbe 
present anarchy in looal valuee; we 
are not now alone in urging that eoine 
action be takeo. 
E l Avisador Comercial oí tbia City, 
La C7rontoa of Cárdenas and E l B i a o í 
Santiago de Cuba, and two or three 
Puerto Principe papera bavetak in up 
tbe idea aod also iosist that someching 
be done. 
The matter is wortby of tbe atten-
tion of Governor General BROOKB and 
Washington autborities. 
GENERAL & Mrs. LUDLOW w i l l 
resume their weekly reoeptions on the 




Tbe Seoretary of the As-
sociation of Cnban Political 
E x ü e s ( Veteranos de l i Emi 
gracion), señor Jotró J . IZA-
GTÜIRRE, in our afternoon edition of 
yesterday, printed tbe indignatn, 
eaergetio protest of fcbat Association 
againstsuobaetsas the reoent lyncbing 
ot an ex Spanisb guerrillero at Que-
mados de Guiñes; as a dísgraoe to 
Cuban oivilization, and a menaoe to 
foreign life and property; ¡n brief—an 
aot of whiob tbe kafñrs of Afrioa 
might be asbamed. 
SATURDAY will bencefortb be a bol-
liday for Cuban Scbool-obildren. 
Prominent People. 
Colonel Frank M, J O L L Y , late Divi-
sión Paasenger Agent of tbe Plant 
Linep,atJacksonv¡lle,Florida, has been 
proranted tobe General Agenr in Cuba 
for tbe Tlant Railwar, Steamship acd 
Hotel System, with headqaarters at 
Havano, The Jaokaonyille ^tw» ÜH' 
ion & Citizen says the Colonol will 
openíiisoftlce here on Deoember Id.and 
adde: ''The appointment of Mr. Jolly 
to Cuba is a good one. He is an excel-
lent Spanisb sobolar. and speaks and 
writes tbe language fluently. He has 
the oongratulations of bis many friends 
in tb í sc i ty and all over the country," 
• 
M. J . O'BRIBN, for years the Gen-
eral Superintendent of the Southern 
Express Company, has just been eleo-
ted President and General Manager of 
the Company) With M. P. Plant as 
Vioe-President. 
JOÜBERT, Vioe-President of tbe 
Transvaal Repnblfo and Commander-
in-Cbief of tbeBoer Army, is an Amer-
ican and was born in P.hiladelphia. 
* 
» * 
Editor E . B . HASKELL of the Bos-
ton Eerald has bee choaen a Director 
of the Plant System. 
Havana Cleih and Salesmen's Club 
Instruetion Department. 
Prom the tirst of next December, there * i l l be 
atarlo 1 á el asa of the Spanish langiiige ouly for 
Eoglish speakiog metubers, \nshingto lean this lan-
guage, it will be attendeil at the citf location, sittia-
ted in front of the «Central Park», above «Albisu 
Theatre» 
To obtain the ioiniog slip, it it neesesary to be á 
member of thn club and present the month'4 receipt 
to the Secretar/; it is without extra char ge. 
Havana Nov. 25. 1899.—The Seoretary. P. To-
rraos 5649 alt 5a-25 5d-26 
Sección Mercantil 
K E V I S T A D E L M E R C A D O 
ACEITE DE MANI.—Poca demanda, regular 
cxUtencia. Precio de 90 i 81 cts. lata 
ACEITE DE OLIVAS. — Poca existencia.— 
Se detalla de 101 & $13 qq. en latas según marca. 
ACfíITE DE CARBON.—Mediana fíistencia. 
Cotiz imos los diez galones petróleo á $3.60 c Luz 
Brillante á $1 c. Bensina á 5.50 o. Gasolina 6, 
$1-29 c. Todos de 19 galones. Haciéndose rentas á 
menos nreoio. 
ACEITUNAS.-Regulares existencias, regular 
demanda de 41 47 ots. barril. Las que vienen en 
seretis á35 cts. enfietioo. 
AGUARDIENTE DE ISLAS.-Escasea y an-
me .ta la demanda. 
AJOS —Según tamaCo y surtido de I j á 3̂  rs. 
man cuero a. 
ALCAPARRA.—Variados precios, segln clase. 
Abunda. Cotizamos á 85 cti. garrafoncito. 
ALMENDRA "í.—Buenas existencias y regular 
demanda, de 18 á $18^ qtl. 
ALMIDON —Al unda. De 6 á 7.60 pesos qtl. de 
yuca, centeno y maíz, francés de 7 á 8 pesos, Flor 
á $7.75, 
AFRECHO—Buenaex'stencia. $1.20 ijtl. 
AVENA,—Buena existencia $1.66 qtl. oon buena 
demanda. 
ALPARGATAS — Buena existencia. Regular 
demanda Cotizamos: ordinatiis tanafo corriente 
de 87cts. á $1 grandes, de $1 á $1.10 bárdalas, se-
gún tamaño, de 1.12 á 1.25 lis de badan i y goma á 
1.37 * las mallorquínas de 1.90 & $ i docena, 
ALPISTE.—Tiene ..orta demanda y abunda 
vendiéndose de ^3.̂ 0 t $ ! 30 qtl. 
ANIS.—Regular ex'8;encia. Cotizamos de á $6 
$6 ou ntal. 
ARENCONE8.—Mercado regu'armetite surt'do 
de clases biienas. Cotizamo»: de $110 á $1.30 el 
grande y de 32 á. 25 ct'. c. chica. 
ARROZ.-Bl de Valencia escasea de 32 4 $H 
qtl. üsniMas viRjo á $1 qt'. Semilla de prime-
ra de $2.60 á 3.-0 Bajo $2.60 qtl. 
AZAFRAN.—Moderada existencia. De $1314 
$'51 Ib, el puro de la Mancha y de $3 i 10 el Fiot 
cor/lente. 
AVELLANAS.—Regular existencia de $8 á $8 i 
q*l. 
BACAL40^—De Noruega. Regular existencia 
y demanda. Clise buena á $8i El de Halifax 
abunda. Cotizamos: bacalao de $5 á $5¿ Cf. robalo 
de $>! á $1¡ y pescada á $ t i qtl. 
tíAPE:—De Puerto Rico la existencia es regu-
lat oon bdena demanda aloa^ea de $11 50 á $16.50 
t i . según clase. El del Brasil v Costa Rm'abunda, 
,e $13 íO qti. y $11.50, según clase. El que viene 
de los Estados Unidoi hecha á perder por su bara-
tura el mercado. 
CALAMARES.—Buena demanda. De $3i á $4 
los 48 i4 latas, según marca. 
CEBOLLAS.—GraLdes existencias, de $2 á $2i. 
según clase: para semi la á $3 qtl. 
CERVEZA.—Grandes exitteuoias y arribo de 
nuevis marcas qne bascan mercado. Su precio os-
cila rtetidA $7 é, $14 barril sesúa ma-ca. 
CIRUELAS.—R-gnlar existencia y corta de-
manda. Precios ''e 1$.20 á$1.25 según clase, la caja. 
COMINO.—Corta existencia y buena demanda. 
Cotiiamos: de $ l l i á $12 qtl. 
COÑAC.—Francés: Notables existencias y se co-
tizan las olasís dorrieotes á $10 y $11 caja, entre 
ellas las marcas «Versney» y iB¡souit> v las especia, 
les de $20 á $75 c. 
Escasean las buenas y acreditadas de Jerez. Co-
tizamos: clase corriente de $5 á $ i neto la caja 
de 12 botellas, según marca. 
Los coñacs del país obtienen buena deman la, 
vendiéndose de $3 á $'.75 garrafin y de $1.50 á5J 
caja, según fabricante y c'ase. 
CHO.OLATE—Buena existencia y mediano 
solicitud. Cotizamos: de 20 & 32 segftn marca. 
CHORIZOS.—Hay buenas existencia y se ven-
den á $1.31 lata los de Asturias y Galicia y de 
$i á $ ¡ .Ui los de Bilbao. 
Siguen viniendo de los Estados Uaidos que tie-
nen solo vista v ear&cen de demanda. 
CHICHAROS.— Abundante existencia y pura 
demanda. Precio $3 qtl. De v'é;Í3oá$í. 
ESCOB \.S.—Las fabricadas en el país de $1.50 
á $ t i docena. 
FIDEOS.—Pemnsu'ares amarillos y blancos de 
$5 4 $>.3J las 4 cajas. Las del p ís de $3.25 á 
$5 B5. 
FRIJOLES.—Blancos E. U. de $5 4 f 'i qtl. •Co-
loridos de $R| 4 $3J qtl. Negros de $2i| 4 $2.50 
qtl. 
FRUTAS.—Logroño y Calahorra, surtidas esca-
sean. Los melocotones se venden de $J.23 4 $2.62 
las 24̂ 2 latas según marca. Las de Canarias y 
Cataluña y melocotones de $3 4 $3 50 
GARBANZOS,— Regulares exis'encias en pri-
meras menos. Cotizamos: los morunos según ta-
maño, dcs^e $1.50 qtl,; de México 4 $ i ] los me-
dianos; gerdos corrientes de $5 á $5J y gordos es-
peciales de $7 4 $8. 
GINliDRA.—La buena de Amberes y Holanda 
t^eni regular solicitud de $ 10 4 $10.50 garrafón, y 
de $12 á $ 13 en cajas, segúi tama lo Da la que se 
fabrica en el país sé haca e! mayor cansum>, y se 
cede de $3.50 4 4 garrafón y de $4 í 8 caja, según 
crédito y maro i , 
GUISANTE — Peninsulares, buenas existen-
cias que so detallan con solicitud á $l.ñO las 24 
medias latas corrien tes y de $1.50 á 2 los 48 ciur-
tos. Las clases Anas, tipo francés, se venden de $3.25 
é 3 75 los 48[4 
HABICHUELAS.—Regulares existencias y tie-
nen po -n demanda, cotizándose nominal. 
HARINA —Surte el mercado la americ "na que 
abunda co • distintas marcas y precios vend'éndose 
de $6.5 ) a $,í.''5 8aco de 2r0 libras, las clases bue-
nas 6 inferiores, habiendo de $7 saco. 
HIG'>S —E casean. Reg llar demanda. Los de 
Lepe nc vende i 4 88 cts. c ja, nominul. 
JABON.—El Amarillo de Rocamora, tiene bue-
na demr.nda á $1 10 qtl. El Blanco da Mallorca 
de $7.75 á 7.90 caja. 
JAMONES,— Grandes existencias de los Esta-
dos Unidos con precios que oscilan entre $17i y 1 ^ . 
Los poniasnlares so?t;enen sns prec'os: cotizamos 
de Galicia de $20 4 2í y de Asturias de 22 á $26. 
quii'tal. 
LACONES.—Tiene buen precio este articulo, 
muy efeaso en plata, qne ee van le ds $5 á 7J dna. 
LAUREL.—La solicitud es po'o activa y en pe 
queñai> partida» deta'la 4 $1 v 4.30 qtl. 
LONGANIZA.—Esoa'ea y se vands de $30 451 
quintal. Surte el ooasamo al salobii hóa america-
no, que v'ene de vanas clases y su '̂e i la longani-
za, vondiéiose $16 A l ' qti., segúo clase, 
LSJHE CODBNSADA. — Gandes ex'sten-
oias y deiiianda baena. Cotizamos: Agirla 4 $7,75 
Macno'ia y otras marcas, de 4.*í0 4 $5 caja. 
MANTECA.—Hajgrandes exiMeneías. Cotií.a-
mos: en teroero'as do $ : i A g y ei latas de 101 4 
lli qtl ; medias di $11 4 12J y cuartob do 11} 4$ 12} 
según mar a. 
MANTEQUILLA.—Regular cxVeücla. De As-
turias de $22 4 $2-. qtl. Americana igualas pre-
cios ó menos sjgún clase y la Oleomirgmna 4 $14 
y 16 qtl. Conenhague $50 y 52 qtl. 
MORTADELLA —Regubr demanda y mediana 
exit-tnneia de 50 4 80 centavos los ouat o cuartos. 
MORCILLAS.—Escasean y están muy solioi-
tadaí; se venden de $i á 1.10 lata 
MAIZ.—Abundante el americano, se vende 4 
$1.15 4 1.25 qtl. El del pa's escas a y se vende ero. 
MAIZ EN A.—A $<¡i qtl. con escasa demanda. 
OREGANO.—Grandes ex'stenciaa y escasa de-
manda, cotizamos de $!j a $5 qtl. el miruno negro 
PAPEL.—Grandes existencias del de la Penin-
snla El zaragozano 4 31 ots. resma. Catal ín y Va-
lenciano de 18 4 20 cts. y el estracilla de 18 á 20 ots 
resma. Abunda el de los Estados Unidos y Am-
beres 4 diferentes precios, según tamaño. 
PIMENTON. —Regular existencia. Poca deman-
da 4 $9 qtl. 
PIMIENTOS.— Buena existencia y regu'ar 
demanda 4 $1.50 las 24,2 latas. 
PATATAS.—La americana que abastece el mer-
cado tiene buena solicitad 4 $22 barril, y la españo-
la de $1S 4$2qtl. 
PASAS.—Escasean: cotizamos de $0.91 4 $1 
c. grano. 
QUESOS—Pataerís según lase de $i2 4 2. J 
qM. Fiandes de $1i: á $20 ó roas. Crema $27 qtl. 
RON.—Bacardi núm. 1 á $8. Níioiero 2 & 6 pesos. 
Selecto '4 $13. 
SALSA DE TOMATES.-Boenas' existencias. 
De $1.32 i 1.37 las 21i2 latas y a $1 fO los 48(4. 
SALCHICHON AMERI 'ANO.—Buena exis-
ter cia de l i l i á $11 qtl. 
SARDIVAS.— En atan. Es buena la solicitud 
de este artículo y se venda i 18 y tgj cts las 4 
cuartos enaceita y remate leipectlvirnSLta 
En ixlalsi!. H iy oiase» baocus y «e v ondea aes, 
ue 83 é 110 ots tabú. 
SIDRA,—Cruz Roja de $2.50 a 8 cata. Cima á 
$3.76 y $4.25 o. de 12 botella» y de S U . L i Gatou 
drina á $2.60 c[. 
80GA8.—De 14 brasa» á $6, de yugo á $0 W ; 
de siete braxss corriente & $2.25; cordel gordo & 
4.00; Jarcia á ¿13. 
SAL.-Abunda La molida á 18 y 18} ra. fanega 
en mano» de «speortladores. En grano igual precio. 
Buena demanda para la espeenlacién. Cotízame» i 
62 cts. la molida y 4 9 r». en grano, 
SUSTANCIAS — Regulares exiítencla». Coti-
zamos de $1 4 4.50 carne y ave» y de $3,50 á $3.79 
las 21T2 lata» pescada. 
TABACO BREVA.—Mediana existencia. Da 
$24.50 4 30 qtl. según clase. 
TABACO VEGUERO,—Buena existencin i 
$18,50 estuche. Indio á $30 qtl. Meditación á $30 
quintal, 
TAPAS.—Grande» existencias de 56 eentavo» á 
$50 millar. 
TOMATE—Natural en media» lata» A $1.25 6 
1.38 los 48 cuarto» y $1-50 á 1 62. 
TASAJO —Gran existencia »in demanda. Fluc-
túa alrededor de $ i á 12 el qtl. 
TOCINETA . — Divenas clases. De $8 i 
$9.25 quintal. 
TOCINO.—El ahumado de $8 4 9.25 qtl. 
VELAS;—Buena rxiatenola y poca demanda, 
4 $ll la» erando» y i $5.63 la» 4 cajas de la» chica». 
VINO TÍNrO.—Cotlíamo» de $50 « $63| pipa, 
según marca. 
VINO A L E L L A T NAVARRO CATALAN.— 
Corren ésto» parecida suerte qué lo» tinto» comu-
nes, sin buen mercado consumidor, aunque 4 mejor 
precio. Cotizamos de $52 á $54 los 4T4. 
HNO SECO Y DULCE.—K» algo lolioisado le 
egítimo de Cataluña, y sa vende á $4.75 el mistela, 
el seco 4 $5 25 barril, precios & que cotizamos. 
VINO NAVARRO.—En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios ogún marca entre 
$52 y 58 pipa. 
VINO EN CáJAS.—De Jeree. Alguna mayor 
demanda tienen lo» vino» de esta procedeneia, sien-
do notable la cantidad de ellos que viene en boco-
yes y en pipas para embotellarle en el país. Sus 
precios varían según las clase» y los envasess. 
De otras procedencias, especialmenta de Cata-
luña, vienen también algunos vinas generosos y se-
cos que hallan cabida en el mercado. Cotisamo» de 
$52 y 58 las 4[4. 
E l vino tinto que viene en caja» para mesa tiene 
también buena asogida y le vende de $1.50 4 $5,50 
caja. 
L O N J A D E V I V E R E S 
Ventas e í e e t u d u el día 2 
Almacén: 
300 c¡ cerveza PJP $10 
200 id T $10 
150 c/ id Pileelver $8 
200 c/maicena Globo $6i 
100 gfs. ginebra Ancla $(> 
50 b; cerveza S. Loaia. . . . $12 50 
700 harina Tontina $6.50 
300 si id Palmyra $6.35 
800 82 14 n. 1 colorado.. $610 
60 ê  id Fatiniza $6.50 
200 82 id Hungaria $6.40 
400 82 id Purity $5.20 
175 C2 leche S. Charles $5,20 
200 C2 id La Lechera... $4 60 
50 82 avellanas $8.50 
100 82 cafócte. p. Rico $14 62 
50 b2 cerveza $10 
2000 82 maiz ¿ $1.15 
100 82 almidón P. Rbo $6.25 
203 82 arroz canilla 1? viejo. $3 90 
100 C2 buche bacalao $29 
300 CJ b á t í a l a o . . . ^ $8 
250 gis ginebra CompetU 
dora - i . . . i , $3,50 
300 gf . id Dios Baco $2.25 
50 C2 cognac E . Trueba.. $5.50 
20 C2 id id $5i 

























P U E R T O D E L A H A B A N A 
Entradas do travesía 
Dia 2: 
Do N. Orleans en 4 días vap. am Aransa». capitán 
Hopner, trip. 36, tdns. 1156, con carga general 
y pasajeros, á Galban y cp, 
Tampa y Cfiyo Hueso en 30 horas vap. am, 
Mascotte, capitán Menir, trip. 43, too», 884, 
con carga, correspondencia y pasajeros, 4 G. 
Lawton. Chl'd» y op. 
Liverpool v escalas en 29 día» vap. esp. Gadi-
tano, cap, Qcicochea, trip, 46, ten», 2,694; con 
carga general á J , Attorgni y cp, 
Mobila en S| días lanehón amcr, Helen Buck, 
cap. Anderson, trip. 9, ton». 79,': con ganado á 
Diusaq y cp. 
Londres en 21 día» vap, ing, Italian Prince, 
cip. Anderso, trip. 23, ton*. 8,082: con carga 
(foneral 4 S de Etarrera. 
Barcelona y escalas en 30 ola» vapor-correo 
esp. Monte v deoi Cap. Camps, trip. 128, tone-
ladas 5,002: con carga general, ectres^Oudencia 
y 473 pasajero} á M̂  Calvol 
Salidas de travesía 
Día 2! 
Para Cartagena vap, ner. U:o, cap, Anderson, 
Pampa y C, Hueso vap. amer, Mascotte, cap. 
Heñir, 
N. York vap, am. Havana, cap. Stevens. 
S. dá Cuba vap, ing. Highfietd, cap. Richard-
fiOVIMIENTO DE PASÁJKIUK 
LLEGARON 
De Barcelona yegados e i el vapor espaüol 
"Montevideo." 
S.ñores Antonio Sa'va—Eocarnaciú-J Rosei—J. 
Puj>l, Maiíi Pnj j l 2 m'»—í£nriqu» Iglesias y IV 
mi ia—M gaei ru'g—José Martíaez—Jos4 Ar-
msntel-G. Domingatz—Gregorio Mateu—Euge-
nio Tomás—José Biiba—J. Rimoneda—/. Roer! 
guez—B Pal—M Cr j i—Alberto Soraza—Estt b ui 
r"al; u—José Arron—Justo V»rela—José Barlac— 
P. Nadal—C. Paveran—José Douh f u—José Bo 
l i l i—A Alvarez—Salvador Rase»—francisco Kj-
trala—M Linares-Ignacio Komaiiá—Alejindro 
Barras—Pedro EstraSy—Joíé Lazama—Angel 
L .zaina-G Telledrea—Prancisc j Armentero»— 
üolores Castillo—Herminia Falcón—L Rolz y se-
ñora—Vicente Bada—D GonaSlee—Carlos Qné^ 
K H li ,1-Aiitonio Fcrrer—Ciiotobal JUesire— 
Jjsé A v.re»—Tjlediro Mar i» y fimllia—Lucas 
B ji.iirt) v señora—Pedro Uoraa—C Podre—E Bui-
g?rera—C.egorij i \ a—Mtía Sibater—Mercedes 
Soto é lujo—<) tan Alies—Angel Luzon y 3 hijos -
Ramou Conijo—Frunciscu Caítanella—Rota Be 
renguer—José Monet—Amalia Cobo—Juan Veu-
tosi—K Bttmctn-t ToriDio Rosabit—Manuel Pa-
rra—Pidro Kulz—Pede. ¡30 S j rrano-E luardo A l -
calado—Juan García—Francisco c'resoo-Anasta-
c\o Vísente—José Sucio y familia—José Esc da 
y f.milla—Tomás FornáudíJi—Juin A Muñoz— 
F.aucísco Pardilla y t'imüia—C. A faro—Joté Ca-
rrera» y t',m lu—Juan Oiig—Aibautero—Ali-
cia Rodríguez—V Fernández—Jcsó liodiíguez—M 
Vdga—J )an Muñoz—Antonio Cabello—Fornando 
migael-G ttil'aeri-José Cuevas—Salvador ^ &-
b era y otros^-Juin S Torres y 4 l.ij s—Francis;o 
i'eúis—Jaaa Betancourt—ígusliu Betanconit— 
M «ivdro—Euriq le Vegi—José Benitez—Manuel 
Batista—iuan o López—Juan R.viro—Enrique 
Ziyas—Aig-ílina Giauello—Matías Lorenzo y f4-
uuiii—José Armas—tí Herrera—Kamon lequietdo 
—Manuel de Paz-J úau 'IVledo—Dolore» l-érez— 
Benito Padrón—Cándido Art.aga—F/ancisco Ar-
mas—L Birrete—Ana ferez—Mt>rta Monasterio— 
M guel Bravj— Joté Mii í i Bravo—C Meheu-
dez—V G-irdi—Ddogracii F Gutiérrez—Benito 
Pérez—Jjté Ariiiis—MÍÜUJI Perertz—Vicente 
Hernández—José M Hernández—Jusé M Toledo 
—Pedro L Mjrena—Marcelia Marenante—Manuel 
Marcbante—Jligu J1 Pérez—Míe .eli Marchante— 
D Pérez—Gurui Castro—AntiLio F Martínez— 
Igaacio UjJiíguez—José Koaríguez—José Antonio 
Pérez—Domingo Martínez y (Jamona—Juin M 
A-mas—H N*v rro—E Negrín—Joeé Acosta— 
Alarlano Ventara—Matíi C-macho—Micaela M 
F.ancisoo—José Q i ntana— Luis Vítale—Domin-
go Kel igaez—Jetúí a i f »nso—Fulipe García— 
Oii.tobal Gonzaloz—José Ruíi—Dimiogo Loren-
zo—F.anoisco Martín—lo.é M Toleao—Manuel 
Rodiiguez—S.ndago Michol—Pedro D^rta—Auto-
Lio Cuba—Antonio Hernández—G fardo—Maiía 
L Pardo-Miguel Dorat—R Qar^vita—Alejo Her-
nández—Alfjnso Prieto—Aatoniu Navarro—Euu-
ardo D Roque—F Kodríjfuez—F F.ailo—R Al-
v .rez—Fernando Recio —E v^a Aragón—Socorro 
Dínz — iVariata A Martínez—Cipriano Ro^o—An-
drés Homr—itufiio Nieves—José Abraban— 
Djmiogo Malt—Gaillermo Choam-Aitlfo F j r -
uaudeí y 101 de transito. 
En el vap. am. OLIVETTE: 
Sras. A, Brlto—R. Rodríguez-L. Salada—D. 
Vallada.e,—1, U.rialla—J. Pérez—E, Hernández 
y señora—M, Napoleón y una hermana—E. y ti, 
González—C. García y i bijo—L Calderón y Mar-
tínez—i. J . VVarren—A. Ramos—J. Hairlb—F. 
Fairoz y señora—C. Vega—IJUIS D. y Consue o 
iíio.iu-—Ana Elena Aztar—Ramón Sara—Amelia 
Govenua—GeLeral F , iiee, señora é Lijos—Coro-
nel W-od y i eñora—Angsl Díaz-Sra. Hernández 
—Triaidad Moler—Esteban Hernández—Angel A l -
var» z -A. S^nderson—J. Hanskín—Andila GJ-
mez -Además l l de tránuito. 
SALIERON 
Por el vap. am. HAVANA, pira N. York. 
Sres. T. Lo^iedra—T, H Saaly—T. E. Tarbac— 
N. Cortada—i. Cortes—J Hornos—J. A. Kaeel-
man—N. Dorsel—'- h. Bicairson—If. Ferrer—B. T 
i'u Garmendia—Jo ó Echevarría—Líis López—C 
R. Prats— . P. Rusell-M. James—M. Naiser— 
L Someillán—H herliner—H. Maiíi—Miguel Be-
tancaait—Alberto Soler—Vlctar Suírez—S. Aleen, 
Importación. 
Por el vap, am, MASCOTTE, de Tampa: 
VAUlOS 25 c. toe no, 22 as. du'o. 38 id, hue-
VJP, 4 id. huevas, 41 j IUUS av>i, 151 c, ca rne, 60 
barriles lisas, 1 barril íani>aes, 1 c. ostras. 
Por el vtpor HE Y ORI , de Mobil a. 
VAHIO*: 40 jaulas p>v>s, 31 id. av is. 
Por el v^por AR VVS AS da Naeva OrUan t: 
VAR1<»1: 3K)0 ». barim, 345 bto». cerveza, 111 
c c isírvai, 10 id dalo?, 57 j tul ai avas, 36 btos. 
salcLíchÓP, 2i id, jam mer, i s. m in(, 31lcajae 
whiiky, 28/c, huevos, 2 id v'ao, 21 id licor, 80 
btas. menudos cerlos, S íc tocino. 3b tinas carne, 
2 queso.», [2 b. oliícb iros 
Por el vapor MONTSVIDttO, de Bircelona y 
es.-alat: 
V'AB OS: £0 r i:i : .¿r,0s8U a?i«-, -.'ai aleo» 
.-. . j l l aa» - , OJJ. va-a i l r i , 3'0 rJ. p a i a ' í a , 69 
c dolc, l 2 6 i i hi^ní', 3 6 : i l oo IR«VÍÍ, 3 Id. hor-
. t ilizo, 9 f»rdo» corch >», l e. g)flo, I 9 i cásaos oeb o-
j lias, 10l9bt4>í' vino, 1 e. qiiMo, 50 i«rM iJo*> 4 •< 
Fnnción para l a noche de noy 
PROGRAMA 
A lats 8410: 
1*9. Chávala 
A la* 9*10: 
Instantáneas 
El Traje de Boda 
^"ACONTECIMIENTO ARTISTICO. — El 
próximo lunes presentación del NIÑO D E L ORBE 
A la» l O ' l O : 
) T E A T R O D E A L B I S Ü 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
T A N D A S 
Cn. 1E41 
T A N D A S 
15-1 Nov 
COMPAÑÍA DE 
GRAN OPERA FRANCESA 
Gran Teatro de Tacón. 
Gran matinee á la una de ia tard^ 
C O N R E B A J A D E P R E C I O S 
La ópera en 4 actos y 7 cuadros del maoctro Ver-
di, Halada 
haba?, 2 c. salchichón, 75 s. friiolec 20 s. co-nino» . 
2 c. azsfán, 7 fardoi alpargata» 8Ü J s. caí?, E726 
barriles aceitunas, 6 s. lentejas, 450 c. eiruela s, 
?699 ídem pssts, 529 » garbanzos, 1 c. granada»» 
2 ídem aguardiente, 12 s. anís, 600 b. aceitunas, » 
». albejones, 1(4 pipa snisudo, 3 jaulas av-s. r8» 
btis. castañas, 187 ceras pts¡ado, 317 a. nueces, 
Ifi p!pa vinagre. 
Por el vapor GADITANO^ de Livjrpool yes-
calas: 
VARIOS: 125 c. cerveza, 30 ídem t i uíla», ÍO 
id. ve'£.s, y5 id. sa1, 100 id. bacxlao, 16 id hi5o», 
íüú s. almidón, 100) e. arroz, 225 o. leche, 76 idem 
whisftay, )5 id. aceite, 3 c chocolate 105 c. man-
tequilla, 197 embutidos. 65 id. galletas, 775 c. si 
dra, 30 s. avellanal, 141 id. nueces, 993 c, fideos. 
48 c, fardos alpargatas. 2887 c, conserva?, Ií72 
btos. vino, 15 c, carne, 16 bultos ajos, 11 c. jamo-
nes, 10 idem lacón, 10 s. l'íoulas, 1 c. quom, 1681 
btos. castañas, 556 ídem papas, 5137 id. cebalUs, 
1514 tabales sardinas. 
Por el vapor I T A L I A N PRINCE, de Londre»: 
VARIOS: 2 cascos vino, 9 btos, provisiones, 
200 c. aguas míderales. 
Entradas de cabotaje 
Dia 2: 
De Sagna gol. Elvira, pat, Lauceríca, con 6000 pie8 
madera, 
— Cárdenas gol. Comercio, pat. Estera, con 5,000 
pies madera. 
Cárdenas gol, M? del Carmen, pat. lohaueu, 
con 100 pipas aguardiente. 
Sapua gol. Ros ts. pat. Rabino, con £00 sacos 
carbón. 
Despachados de cabotaje 
Dia 2: 
ParaCabañas gol, J , Pilar, pat, luoláu. 
Baques que han abierto reglado 
Dia 3: 
Para N, York vap, am. Yucatin, cap, Robertjon, 
por Zaldo y cp, 
Bnqncs despachados 
Dia 3: 
Pan Panaacola lanehón am, Henry L . Gregg, ca 
f\ u Courdale, por G. Lawton Childs y cp. 
En lastre. 
N. York vap. am. City of Washington, cap. 
Knight, por Zaldo y cp. 
De'tránsito, 
N. York vap, ing, Ardanrose, cap, Walker, por 
Luis V, Placó. 
En lastre. 
Baques con registro abierto 
Para N. York vap. am. Havana, cap. Steven», por 
Zaldo y cp. 
Para Colón, Pto. Rico, Canarias, Cádiz y Barcelo-
na, vap. esp. Montevideo, cap. Camps por M. 
Calvo. 
—•—Veraeruz vap. esp. Reina María Cristina, cap, 
< asquero, por M. Calvo. 
Tampa via C. Hueso, vap am. Mascotte, cap. 
Menir, por G. Lawton, Child» y cp. 
Vapores de travesía. 
X . I M B A D E L A S A N T I L L A S 
T O O L F O S S M E X I C O 
Süas r e p t a y fijas n l e i 
Oe HAMBÜBQO el 6 do cada me», para la HA -
BAÑA oon escala en PUERTO RICO 
La Empresa admite Igualmente carga para Ma-
tanca». Cárdenas, Cionfuegos, Santiago de Cuba j 
¿ualquler otro puerto de la costa N orte y Sur de la 
l»la de Cuba, cíempre que haya la carga uufleiente 
o ara ameritar la etcs.lt.. 
También se recibe oarsa COK OONOC1MIEN-
l'OS DIRECTOS para ia Isla de Cuba de los 
principales puerto» de Europa ontre otros de Ama-
terdam, Amberos, Birminghas, Bordeanz, Bro-
man, Cnerbourg, Coponhagen, Génova, Grinsby, 
Menchoster. Londre», Kápoles, Southampton, Ro-
tterdam y Plymouth, debiendo los cargadores dirl-gr«e á los agentes de la Compafiía en dicho» pun-» para más pormenores. 
P A R A E L H A V R E T H A M B U R G O 
con escalas eventuales en HAYTI, SANTO DO-
MINGO y ST. THOMA8, saldrá sobre el día 6 
de D'ciembi-r de 1899 el vapor correo alemán, 
de 3 171 tonelada» 
POLYNES1A 
capitán KUSCH 
Admite carga para lo» citados puerto» y también 
iransbor^o» con conocimientos directo» para un 
graaníioero de EUROPA. AMERICA del SUR. 
ASIA. AFRICA y AUSTRALIA, según porme-
nores í.uer «e facilitan en la casa ooneienatasia. 
NOTA.—La earga destinada á puerto» donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 en 
el B i.vre. á conveniencia ¿e la Empresa. 
Este vapor, hasta nueva orden, no admito pua-
!eros. 
La oarjgft so recibo por el muelle de Caballería. 
La ; -rcepondencia solo ia recibe por la Adx&i-
•btraeilSl í* Correo». 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Ssta Empiusa pone á la dlspoaición de los selló-
les cargadores sus vaporas para leoiblr carga er„ 
ano 6 más puerto» de la cesta Norte r Sur de 1» 
Isla de Cuba, siempre qne la carga quf ta ofresca 
sea Rufloiente para ameritar la escala. JUoha cargs 
te admite para HAVRE y HAMBU1 GO y tam-
bién para cualquier otro punto, oon trasbordo en 
Havre ó Hamburgo á lonvenienola de la Empresa 
Para más pormenores dirigirte í sus "onsijnata-
rios: 
E n r i q u e M e i l b u t y C p , 
(Sooiedvd en Comandita) 
Han Topacio S4, Atiav-tadc 7 » a. 




Pinillcs, Izqnierá© f 
El vapor español de 5,0»; toneladas 
MIGUEL DI. PÍMLL0S 
Capitán CAMPOS 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el 
9 de Diciembre D I K E C T O para los de 
Sania Cruz de la Paltip. 
Santa Cruz de T. nerife, 
Las Palmas de (íran Canaria 
V M \ / . y Bareelona 
A-dmlte paeijeíce pa»»» íes fofcüo.'jB 
puertos en SUB ESPACIOSAS CAMARAS 
y COMODO ENTBEPUENTíJ. 
También admite nn resto de carga lijera 
incluso tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
L . S A E N Z y Comp. 
Vapores costeros. 
O F I C I O S N. 19. 
«1618 10 N 
VAPORES CORREOS 
T m l M c s 
A N T E S D B 
AWTOITIOLOPEZYC? 
E L V A P O R 
M o n t e v i d e o 
c a p i t á n C A M P O S 
Saldrá para 
Colón , Sabani l la , 
Pto. Cabello, L a G u a y r a , 
Ponce, S. J u a n Pto. Kico, 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a 
Cád iz y Barce lona 
el dia 4 de Diciembre á las i de la tarde lie 
vando la correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para los puertos de Colón, Sa-
banilla, Puerto Cabello y La Guayra, y carga para 
todos los puertos arriba indi cades. 
Tabaco NO se admite para Barcelona. 
Los billefes de pasaje solo serán expedidos hasta 
las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consig-
nataño antes de correrlas, sin cuyo reiuisito se-
rán nulas. 
Se rjeiben los documentos de embarque hasti el 
dia 1 y la carga á bordo hasta el dia 2. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
dotaste, así para esta línea como para todas las de-
más,bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en stn vapores. 
Llamamos la ."tención de lo» sefiore» pasajero» ha-
da el artículo 11 del Reglamento de pasajes v del or-
den y régimen Interior de los vapore» de esta Com-
pafiía, eloual dice así: 
'Los pasajero» deberán escribir sobre todos los bul 
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, oon tonas sus letras y oon la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipajes que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido da sadzeSs 
ftjt eomn al dal onerto de destino. 
* De más pormenores impondrá su consignatario, 
M, Calvo, Oficios n. 28. 
S L V A P O R 
Reíoa Ufaría Cristina 
c a p i t á n A . C A S Q X 7 B K O 
saldrá para 
Veraeruz direeto 
el 6 do Diciembre á las cuatro de la tarda llevan-
do la correspondencia pública y de ofloio. 
Admite carga y pasajero» para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje, solo serán expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmirán por el Conslena-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Secibe carga á bordo hasta el dia. . . . 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden aseeurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hácia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de estí 
Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto do 
destino, con todas sns latras y con la mayor cla-
ridad.» 
Fundándose en esta dUposioión, la Compaüía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve 
claramente estampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. Calv Oficios n. 28. 
Aviso i los cargadores. 
¿Esta Compafiía no responda del retraso ó extra-
vio que sufran los bultos do carga que no lleven 
estampados oon toda claridad el destino y marcas 
de las mercancías, ni tampoco de las reclamacio-
nes quo se hagan, por mal envase y falta de precin-
ta en los miamos. 
o 1445 I 78-1 O 
Empresa de Fomento y 
Navegac ión del Sur. 
Habiendo suspendido su iti-
nerario el vapor Colón, esta 
Empresa pondrá dos Goletas 




de Batabanó para los destinos 
de Punta Cartas, EaiJen y Cor-
tés, quedando suprimida por 
ahora la escala en la Coloma. 
Habana Nbre. 29 de 1899. 
c 1710 
E l Administrador. 
1 D 




VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el Gobier-
no í rancéa . 
P a r a Veraeruz directo 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 4 de D i -
ciembre el lápldo vapor francés 
L A J\A V A R R E 
capitán T O Ü E N I B R . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas, con conocimientos direc-
to» de toda» las ciudades importantes do Francia 
y Europa. 
Los vapores de esta Compaüía siguen dando i 
los señores pasajeros el esmerado trata que tanto 
tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus oonsígnat arios 
Bridat Mont'Kos r Comp? Amargura núm. 5. 
57f8 8-25 
Flofl M M St Ci. 
Servicio regular entre la HABANA y 
MIAMI con escala en C A Y O HUESO. 
Los rápidos y lujosos vapores 
MIAMI y COCOA 
salen de este puerto para los de CAYO 
HUESO y MIA i l l todos los martes y vier-
nes á las 11 de la mañana conectando en 
Miami con los trenes de lujo para todos 
los puntos de los Estados Unidos. 
Se despachan billetes directos para cual-
quier punto de los Estados Unidos. 
Los Sres. pasajeros se servirán tomar 
nota que para sacar sus billetes tienen que 
presentar á la casa consigoataria un certi-
ficado del "United States Marine Hospital 
Service." 
Para más pormenores dirigirse á sus 
consignatarios 
Zaldo & CoM Cuta 76 v 78 
n 1677 - i N 
PLANT SYSTEM 
Fas t Mail X îne 
Los rápidos y lujosos vapores de esta 
Linca, entrarán y saldrán en el orden 
siguiente: Loa 
Lunes, Miércoles y Sábados 
entrarán por la mafiana saliendo á la nna do la 
tarde para Cayo Hueso y Tampa. 
En Fort Tampa hacen conexión con los trene» 
de vestíbulo, qne van provistos de los carros de 
errocarril más elegantes do salón, dormitorios y ro-
ícoturios, para todos los puntos de los Kstados ün) 
dos. 
Se dan billetes directos para lo principales pun-
tos de los Estados Unidos y los equipajes se despa-
chan desde este puerto al de su destino. 
Httia oouvuulenuia >le los setíores oasajeroi e. 
despacho de letras sobre los Kstados Unidos ottarí 
sblnrt» basta última hora. 
Habiéndose levantado la cuarentena en la Fl -
rida solo se necesita para obtener el billete de pa-
saje el certilicudo de vacunación qae se expide por 
el Dr. representaate del Mariné Hospital Service. 
Mercaderes uúm. 22. altos. 
Para más infurmes dirÍKlts« á sai representautet 
«U eiU piala: 
SQBEINQSjjs H S R E E E I 
JBL Y A P O l l 
M O R T E R A 
c a p i t á n V i ñ o l a s . 
Saldrá de este puerto el día 5 de D! 
ciembre á laa 4 de la tarde, para loa de 






Admite carga hasta las l'¿ de la mañana 
del día de salida. 
Se despacha por sos armadores, San Pe-
dro núm. 6. 
E L VAPOB 
MARIA HERRERA 
capitán J. M, VACA 
Saldrá de este puerto el dia de 10 Di-






S a n Podro de Macoris , 
Foxae* y 
Puerto Pico. 
Admite carga hasta laa 5 de la tarde del 
dia 9. 
Se despacha por sus armadores San Pe-
dro n. (J. 
• A V I S O 
No se admitirán los conocimientos que no ven-
gan acompañados de su correspondiente nólim <!« 
Aduana, y que no expresen clarameuto los siguien-
tes extremos: número, clase y contenido da cada 
bulto; remitentes, receptores y la residencia de es-
to» últimos; peso bruto en kilos y valor de la mer-
cancía. 
Se ruega á lo» Sres. embarcadores que en lo» co-
nocimientos samen el número de bultos, el peso y 
el valor de la mercancía, á fln de abreviar traba) o 
en los manifiestos. 
c 1443 1 O 
A F I L E S 
capitán GONZALEZ. 
Saldrá de esto puerto todos los miércoles 
á las 12 del día para los do 
Sagua y 
Caibarién 
Recibe carga los lunes, martes y miér-
coles hasta las 12 del dia. 
Se despacha por sus armadores 
San Pedro n. 6. 
A V I S O 
Sólo recibe cargi los laaos y martes hasta las 5 
de la tarde, con el fln de dar cumplimiento á nue-
vas órdenes de la Adatna, disponiendo que se ha-
gan por duplicado maniflestos de cabotaje. 
Se advierte '- los Sre*. » nt. " •I-II>..M ana on se 
pueden admitir conocimientos que no expresan cla-
ramente los sigoientes extremos: número, clase y 
contenido de cade bulto; remitentes, reoep toros, 
y su» respectivas residencias; peso bruto en kilos y 
valor de la» mercancías. 
8e deananbs por su» armadores. San Pedro ft. 
c 14 4̂  I 7R-1 í> 
Spanish American Light 
and Power ('ompany Consolidated 
SECRETARIA. 
En el sorteo de araorlizición de bonos hipoteca^ 
rios de esta Compañía, celebrado luy, ante el No-
tario D. Alejand'o Nüñez do Villavicenoio. resul-
taron premiados los marcadis con lo > LiiaieroB 
7691, 7«92, 76Í;5.7694, 7695. 769» 7697, 7698, 7699, 
7700, 758i. ÍP85, ',536. '.587, 7588. 75S9 y 7690. 
Lo que de orden del Sr. Vicepresidente se haca 
púulico para general conocimiento. 
Habana diciembre 19 de 1899 —El Sssretirio ga-» 
neral, Pedro Gilb:«. C 17 1 3-2 
E L IRIS 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO 
Establecida en la llábana, Isla de Cuba, 
el a ñ o 185(9. 
O F I C I N A S : B M P B D S A D O , 4 3 
Siniestros pagadosenoro 1I425J015"58 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social 
en 31 de Diciembre de cada año, el que ingrese sol» 
abonará la parte proporcional correspondiente á lo* 
días que falten para su conclusión. 
Haoana, 30 de Noviembre de 189ü—El ConseJerB 
Director de turno, Vicente Cardello.—La Comsión 
Ejecutiva, Bernardo I , Domingucs, José Crute-
lta«. o 17¿7 alt i-3 
ASOCIACIOlT 
de Dependientes del Cojnereio 
de la Habana 
S e c c i ó n de I lecreo y Adorno 
SECRETARIA. 
Ella Secc'dn debidamente autorizada por la Jun 
ta Directiva ha organizado una función de óptra en 
los teatros ds Tacón y Payret por suj respectivas 
Compañías, que sa celebrará el domingo 3 del pre-
sente, quedando ressrvidas para lai señoras las 
d'.es primeras li as de lunetas centrales delanteras; 
los palcos serán sorteado] el viernes 1" va los salo-
nes del Centro, á las siete de la noche, y en la mis-
ma forma que cn fauciones anteriores. 
lias puertas de los teatro J se abrirán á las siete y 
la función dará comienza á lai ocho. 
Lo que se hace pública para conocimiento de loa 
señorea SJCÍOS. 
Beiá requisito indi«pensablo la presentación del 
recibo de la cuota social. 
Habana diciembra 19 de 189'—El Seor-tario, 
Jetus Menéndez Carrefi". 574 7 ?a-t 2d-2 
Ferrocarr iks Unidos d é l a Habana 
y Almacenes de Regla, Limitada. 
Compafiía Internacional. 
C O N S E J O D E L A H A B A N A 
A V I S O 
Desde ei'e dia se trasladan las ofloinas del C o i -
seti r tranalci encías ce ac ¡lores iio osta O u u i n « B i a , 
de Meroadereí número 36 á la Fot.oión de Vil.a-
nu^va, alto?, calle de Dragones. 
Hubana dl'dembrs IV de 1899 —Hl Secretarlo P. 
8,, Francisco M Steegers. C 167á 10 1 
Calle de Oaba n. 27—Habangi. 
Broadway n* 100 
NEW YORK. 
Cfresham St* n* 
LONDRES. 
D8 
Marina u. 10, SANTIAGO DE CUBA 
Capital $2.000.000 
ResorTa... 1.000.000 
Aérente fincal del Clobierno 
Americano 
en la I s l a de Cuba. 
Se recibe dinero en depósito pagadero á la orden 
y ála vista. Se facilitan giros y so negocian giros 
sobre todas las partes del mundo. 
Se haoeii pagos por el cabio y se facilitan SartM 
de crédito. 
f ambíéu a imile d^ósitos de valores: tale» como 
acciones de ferrocarriles, obligaciones de prásta-
mo« hipotecarios, Albaceazg »s, Tutelas, y se hnc» 
carg.) como administrador y depositorio. 
En las oficinas del Banco se darán todos los in-
formes que se desean. 
Oirán letras sobre todas las pla-
zas de E s p a ñ a . 
o 1705 •»* 1 D 
Empresas Mercantiles 
y Sociedades. 
Banco Español de la Isla de Coba 
SKCREIARIA. 
Obligaciones dol ompróstito del Ayunta-
mbntodola Habana por $Ü.500,ÜÜO, amplia-
do á $7.000,000, que han resultado agracia-
das en los sorteos celebrados en i ' . ' de Di-
ciembre de 1809, para su amortización 
en 1? do Enero de 11)00. 
Cuarto trimestre de 1899. 
C ? O M 
J I¡Ü° §kI Me encargo do matar el COMEJEh C s MW en casas, pianos, muebles, carraajes, donde quiera que sea, garantizando la operación, 40 
afios de oráction. Beoibe aviso el portero de '> Con-
taduría ael Teatro de Tacón, en la Administración 
¿e este periódico y en la antigua ferretería del 
Monserrate. O-Reüly 120. Teléfono 653, 6 por cor-
roo en e! CESBO. oaOo de Sar.t» Toni» n. 7. •*-
quina á TULIPAN —Rafael Póres. 
37C5 ^ ' « N 
Número 











Número de las Obligaciones com-




























Haban» 1" do Diciembre de 1899•—El 
Secretario, JOPÓ A. del Cueto.—Vto. Bno. 
El Director, Galbis. 
c 1725 5-3 
A S O C I A C I O N 
del Gremio de Talleres de Lavado 
SECRETARIA. 
Acordado en Jauta General celebrada «I día 20 
da Noviembre al rir un rrghtro dn colocaciones 
pira las necesidades del Gremio, dciule los duouos, 
operarioB y dependientes, encuentren los ^timeros 
los trabuj ulores que necesiten eu sns casas y los 
s gundos las casas que necesiten trabajadore; so 
anuncia por rste media quu tolos loi atjs de 12 á 
2 do la tarde se oncoatnri el Sjoreurío para dar 
Icsiifirmes ouo sean neJCsarUs 86 la calle de 
Nepinno u I!( (.al'er («lavad') L i Malrileñ i . 
Habana 2 do DIoiambre do IK.il —El Sinrularlo, 
JosédDuzal z. ÍW71 26 S I) 
SOCIEDAD MONTAÑESA 
DE BENEFICENCIA. 
taífoWltfbd . la s.i.-;.- K t ba%t¿ la «u'na a« $ '1,(00 
i>ro espaiinl, en primora • ipolooa. sobre IIU.MS ur 
bañas IJU i rtalqa " «" cutí ci id id, al 8 p § do in-
leréa anual o.uuiid» la linca «e hille s,l ü d a do los 
touellei á la calzada de H dasooain, y a l l ü p g , 
ouaui'o lo esté de dieba oa'zada ¡i les línltes del 
Cerro, Jesúsdel Monto y Veda-lo, ee liaoo púUieo 
par fest«i medio, para que los ((Oe destín (ornar al 
youa bjiiíi de U ítjirusaila biiuia presenten SJB NO 
Ifcltiui -o eu ol .AUuafsn Je viveras de los ' eñorts 
García, Lanfont y f ?, Oficio» H, donde u» les en-
ier>trá de lis demis condiciones, 
llábana 16 de noviembre de 1899.-K1 Becretarlu 
¡Uontidftr, Juan A. Mnrjra, C1689 29-17 N | 
H a l l a c É üe Clases Pasivas 
y de las 
CruceB do S. Fernando y S. Hormonogildo 
Tramitación de oxpediontes de peuslón 
civiles y militares. 
Cobro decupanes. Comisiones, &c. 
Maunel Alonso de Oblada y Boscá, 
Jaoometrezo 15-2?-iIadrld. 
Fernando E. Zumeta, 
San Ifirnaclo (ví. Habana. 
De interés para los Comerciantes 
é Induslr iaies . 
José Seco, Aduanad, Madrid. 
8e hice cargo de obtención de Hateóte» y re-
gistro de marcas de fíbrioa; cobroi de crélitos y 
tramlUcióa d i crélitos en todas Us dupendenoias 
del Estado. 
Referencias: Crusellas, Hao. 7 Q* 
0. del Mente 314, Habana. 
cl59í a i g M 
LIUENUIADOD. JUAN F ü E R i C o 0.DEL1-
mann y Hov r* Juez de primera instancia del 
dlstrltp de J aús Mari* de eeta oiodad: 
Por el presente edisto ha^o ea -e : Qie á oonee-
cuenoia de los au'os del fuicio sjiiuttTo setraito 
por D. Manuel Blanco v Paleda contra el Ldo. D. 
Emilio Vllhgelirt 6 Irolo sobio cobro de pesos, ha 
dispuesto se sa jue á pública subaeti por segunda 
vrz, por término de veii ta díis, con rebaja dsl 
vilote y cinco por ciento del precio de la tasa-ión 
el Ingenio t tálalo Central Carmín sitiado en la 
provincia de la Habana, término municipal de San-
la Cruz del Norte y jodloial de Jifaco, barrio de 
Man Antonio del Rio Blanco, 6. nueve kilóme'ros 
do distancia de su término juiloiai: compuesto de 
treinta y Una y media oaballeiíis de tíern», en ge-
neral llana, de primera clase, color negro ^ berme-
jo, de buena capa vegetal, propia par* toda CIUEO 
•io cutlvos: tasadas con sas fábricas, aguadas, 
siembras, maquinarias y utensilios en ciento trece 
mil seiscientos pesos oro, est indo ssflalado para ei 
i emate el día seis del próximo mes do Enero, a las 
d s de U tarde en U sala de audiencia del Ja»g»-
dn—Ancha di i Norte n. 167—idvirtlendo á los l ic i -
t-.dores ijue no se admitirin posturas que no cu-
b'rin los uos tercios de la tasación: que para tomar 
parto en la subasta deberán conaicunr previamente 
énlainísa del Ju/gadj ó en el Eatabkcltmento 
.le tinaoo al ffecto uua cantidad por lo m-nos 
^ .al ul diez por cionto de la que sirve de tipo j ara 
U «aba t i coa el Olorosad» roba)) de veictu y cin-
ro p&rciento que será devaelti al que no reai te 
re mi tdor, iciervindoso U de osle como ga-an U 
leí cuinpliiniento de tu oh igaotóa y eu su ca.o c i -
mo parte del precio del remate: y que los lítu'os de 
dominio del mmuable que se rt niata se bailan agre-
g id i sá losau t s respectivos en la Escribanía de-
actnar'o—San Ignacio n. 5—donde podián exarai-
narliTS los que lo deseen y con los cuales deberán 
conrurmarse slu tener derecho & vx'igjr otros: 
i para sa publloaoiún en h\ «Uiarlo d". la Mari-
na« txtieado el presentí. Ha'jaia vdiate y orho 
de Noviembre de mil ochocientos noventa y nueve. 
Juan Federico Edelrnann.—Ante mí: Rafael del 
Pino. 576ri l 8 
DIARIO DE U MARINA 
DOMIXGO 3 DE D I C I E M B E E DE 189P. 
u mu n 
LA PRENSA 
M r . Ohamberlain, el inquieto se 
cretario de las colonias de Su Gra 
ciosa Majestad, se ha propuesto no 
dar punto de reposo á la opinión 
enroca, ptodigando las más gra-
ves ^ claraciones con frecuencia y 
fe ei ad realmente inusitadas y no 
muy en armonía con la discreción 
que requiere su elevado cargo. E l 
antiguo y rudo contramaestre, hoy 
tan retinado dandy que recibe cada 
quince días de Venezuela las más 
extrañas orquídeas para el ojal de 
su levita, siente comezón de gran-
dezas, y el mundo entero, visto á 
través de su monóculo, parócele 
pequeño para su ambición y para 
los planes de ilimitado engrandeci-
miento con que soñara desde que 
en 1892 combatió empeñadamente 
la idea de retirar del Egipto las tro 
pas inglesas. Por ese su carácter 
impresionable y por su afición al 
efectismo de las declaraciones rui-
dosas, conviene acoger con alguna 
reserva sus recientes manitestacio 
nes acerca'de una probable alianza 
entre Inglaterra, Alemania y los 
Estados Unidos. 
E n Mayo del 98, cuando ya se 
podía ver bien claramente el resul-
tado de la guerra en que á la sazón 
estaba envuelta España, Mr. Obam 
berliin, desde la elevada posición 
que hoy todavía ocupa, impresionó 
también al mundo, encareciendo, 
en su nq menos famoso discurso de 
Birtningham, la necesidad de una 
formal inteligencia entre larepúbli 
ca norte-americana y el imperio 
británico. Clamó entonces, como 
ahora, la prensa de las naciones 
á cuyos intereses perjudicaba se 
mejante pacto, hiciéronse los co-
mentarios más diversos, agitáronse 
las cancillerías, fué negada en 
Washington, de manera discreta, 
la sensacional noticia, y todo se re 
dujo á que continuase la cordiali 
dad de relaciones entre Saint J a 
mes y la Casa Blanca,sin que hay? 
indicios hasta la fecha de que lot-
Estados Unidos traten de cometei 
la insigne locura ae salirse de su 
órbita natural, para irse á Europa 
en busca de conflictos y aventu 
ras. 
"¿Ocurrirá lo mismo con este otro 
anuncio, no menos grave y jactan 
cioso, que ahora conmueve á lô  
gobiernos y á la prensa del mund( 
civilizado? ¿Será un medio más 6 
menos hábil de sondear la opiuiór 
ó un ardid para despertar en Fran 
cia recelos y animosidades contra e 
emperador Guillermo, á fin dedifi 
cuitar el movimiento de aproxima 
ción eur e ios vencidos y los ven 
cedorcs de 1870? ¿Habrá cometid» 
Chf -crlain la estupenda indis 
orecióa de lanzar á los cuatro vien 
tos lo que se ha tratado secretamen 
te en .'as imperiales confereociaí-
cuyos ecos no han debido traspoue 
lac severas estancias del palacit 
de Buckingham, ó el discurs» 
del bullidor Secretario de h*s Oo 
lonias reduciráse á la expresiji 
de sus p a r t í finieres aspiraoiones y a 
deseo de ver cuanto antes realizad( 
un suceso de indudable convenien 
cia para la Gran Bretaña? 
Sólo el tiempo podrá darnos h 
clave de tales interrogaciones. Mas 
lo que no admite dudas de ningúi 
género es que todos esos síntoma 
indican bien claramente qu» 
la situación creada por el con 
tinuo avance de Inglaterra s< 
hace de todo punto insostenible ^ 
exige una inmediata solución. W & 
lado hasta hoy el Reino Unido, e» 
su fiebre acaparadora y egoísta, hf 
ido lastimando intereses y conci 
tando en contra suya pievencioaes 
que constituyen un serio peligre 
. para el poder británico, á cuya poli 
tica perspicaz ".ÍO puede pasar inad 
vertido el peligro de que llegue m 
día en que la necesidad de la comñi 
defensa una estrechamente á h 
Europa continental para señalar ni 
límite á la invasión inglesa, qu» 
por medios pacíficos ó por medio¡ 
violentos, por las pérfidas artes di 
la diplomacia ó por las artes bru 
tales de la guerra, amenaza sojuz 
gar el mundo, del cual tiene y i 
sojuzgada una buena parte, desd< 
la India al Egipto y desde Austra 
lia al Canadá. Y de igual manera 
las potencias europeas que un dís 
en Fashoda, otro en China, tai 
pronto en Samoa como en el estre 
cho de Behring, sienten la heridi 
de la creciente absorción inglesa 
no pueden menos de pensar que, ( 
se resignan á convertirse en depen 
dencias británicas, como Portuga 
y la misma Italia, ó buscan en e 
común esfuerzo el equilibrio que v* 
faltando en aquella parte de 
mundo. 
No es nuevo el deseo de üuar-
berlain de llegar á un acuerdo coi 
Alemania, formando asi una íorL.i 
dable dualidad, á cuyo poder que 
daría supeditado el viejo mund» 
mas parécenos muy dificil que Gui 
llermo I I , astuto, ambiciooo, coi 
una grao idea de su misión en 1; 
tierrra, euamorado de sus plañe 
gjgar' •ÍCOS y herido al fin y al ca 
bo ¿a .supremacía inglesa, con 
tra Ja cual se ha revuelto en varia 
ocasiones, se haya echado en br 
zos de la Gran Bretaña y se resig 
ne á irle á la zaga en sus proyec-
tos de dominio universal. 
L a política del Emperador ale 
man se ha desenvuelto en más an 
p ios horizontes y ha demostrad 
perseguir una orientación más ele 
vada, Xo satisfecho con menos qm 
con representar el primer papel ei 
el concierto europeo, ha procurad 
'miagar á Francia, visitando ines 
peradamente el buque-escuela fran 
céa Iphigenic; ha demostrado si 
amistad hacia España, enviando a 
rey A fonso X I I I las insignias de 
Aguila Xegra y ha tenido signifi 
cativas atenciones con Rusia. Oom 
plemento de semejante plan de ha-
bilidad y exploración parece ser 1* 
visita á la reina Victoria-, y es h 
probable que las expansiones dt 
familia entre la imperial abuela j 
el nieto imperial, no tengan má* 
consecuencia que aumentar la coi 
dialidad en las iclaciones de In 
glaterra y Alemania, dejando poi 
ahora en el aire las aparatosas de-
claraciones de M Í Ohamberlain. 
Toda la prensa de Cuba parece 
haber llegado á una feliz harmonía 
si no de principios de procedimien-
tos. 
E n este concierto de voluntades, 
no hay más que una nota discor-
dante: la que da M Comercio un 
día y otro empeííado en insultar al 
D I A K I O . 
De una vez para siempre vamos 
á contestar á ese periódico hacien-
do un paralelo entre su conducta y 
la nuestra. 
DURANTE LA GUERRA 
E l D I A R I O : A la acción de las 
armas debe acompañar la acción 
política. L a guerra debe ser hu-
manitaria. L o s repetidos fusila-
mientos nos restan simpatías en 
Europa. L a destrucción de la r i -
queza pública además de sumir al 
país en la miseria nos quitará los 
medios necesarios para hacer fren 
te á la gran guerra con que nos 
amenazan los americanos. Las de-
portaciones en masa no sirven más 
que para ahondar el abismo que 
existe entre España y Cuba. Debe 
concederse un indulto á todos los 
presos políticos para inaugurar la 
era de las concesiones que hemos 
venido defendiendo. Si España no 
logra reconquistar el corazón de los 
cubanos todos sus sacrificios serán 
inútiles, porque hay quien está 
acechando nuestras eternas discor 
lias para apoderarse de Cuba cuan-
do las fuerzas de españoles y cuba 
•os se hallen agotadas. 
E l Comercio: Nada de acción 
moral. Las armas y sólo las armas 
Guerra sin cuartel. Que no quede 
piedra sobre piedra. Y después de 
acabar con el último insurrecto, i 
plantar nuestra gloriosa é invenci 
ole bandera sobre el Capitolio de 
Washington. Sigan las deporta 
eiones; nada de indultos: el D I A R I O 
DB LA MARINA es un traidor; nos 
consta que está al habla con el ca 
becilla Máximo Gómez. 
DESPUES DEL DESASTRE 
S I D I A R I O : Españoles de Cuba 
todos procedíamos de buena fó; la 
historia dirá quiénes eran loa equi 
vocados. Ahora sólo nos resta 
agruparnos para llorar las desgra 
jias de la patria y llevar con dig-
nidad el infortunio. Podemos 
lebemos desear y deseamos á Cuba 
patria de nuestras esposas y de 
nuestros hijos, el mayor cúmulo de 
felicidades; pero no podemos sin 
nengua de nuestro decoro figurar 
m las fiestas con que se celebran 
os desastres de España. Y en 
manto á la nueva política, por el 
tiien del país y por el bien nuestro, 
lebemos abstenernos de tomar par-
e activa en ella. Seamos un ele-
nento de trabajo y de orden. 
E l Comercio: España no tiene 
7a nada qué perder ni qué ganar 
tquí. Por consiguiente saludemos 
ú sol que se levanta é incorpo-
émonos, arrancándonos los crespo-
les que España nos impone por su 
lesastre marítimo, á los triunfado-
*es que van á saludar á Máximo 
Gómez en la Quinta del General. 
E n una palabra: E l Comercio es 
Fonsdeviela cubriéndose hoy con 
a bandera cubana. 
Y el D I A R I O es Capdevila, con-
estando á los que en el Caney le 
nvitaban á tremolar la enseña de 
a estrella solitaria. 
"Esa bandera no es la mía." 
Cuba y este sería un buen sistema 
ó modus v ivend i , bajo el cual el 
gobierno actual pudiera continuar 
hasta tanto que el pueblo cubano 
sea llamado á decidir acerca de la 
constitución definitiva de su go-
bierno./ 
Continuemos recogiendo párra-
fos del informe del señor Desver-
dne, secretario de Hacienda, al 
general Brooke, y por éste inserto 
m inglés en su informe civil al se-
retario de la Guerra en Washiug-
con. 
Dice el señor Desvernine, ha-
blando de las excelencias de la le-
íislación que por pudor llama cu-
) a n a , debiendo llamarla española. 
H i n q u e la palabra escandalice: 
" L a Constitución española, por 
•jemplo, es, e n su texto, tan huena 
•orno cualquiera cons l i tuc ión m o n á r -
l i i icapuede ser, pero no se ha apli-
jado de conformidad con el texto, 
nuo según otros principios que la 
uayoría de las veces convertían la 
Oonstitución del Estado en letra 
nuerta. E l Código Penal era el 
nstrumento principal y más efl 
;iente ideado con el objeto do vio-
ar las garantías constitucionales 
l a j o el pretexto de pretender san-
ionar con la penalidad de la ley el 
ibuso ó el mal uso de dichos dere-
chos constitucionales. Este Código 
Penal, sin embargo, es en todas las 
lemas penalidades, ó sea, en lo que 
i o atañe á asuntos políticos y reli-
íiosos, tan buen Código como otro 
•ualquiera europeo y e n sus princi 
•ios es semejante d la legislación 
>enal vigente en aquel continente. 
íería, por lo tanto, muy práctico y 
ouy sencillo revisar dicho Códi-
go para anular todos aquellos ár-
lenlos que n o se avienen con un 
égimen verdaderamente republi 
a n o , y conservar lo demás COMO 
JA L E G I S L A C I Ó N M Á S C O N V B N I B N -
«'B por ahora. Una cosa semejante 
lebiera hacerse con todas las d e m á s 
eyes de la I s l a , las cuales, d igámoslo 
>tra vez, necesitan revis ión, adaptar 
as a l r ég imen republicano aotual, 
1 Á S B I E N QUE UNA COMPLETA 
TRANSFORMACIÓN Y SU S U S T 1 T Ü -
JION POR OTRAS L E Y E S Y P R I N C I 
JIOS CON LÜS CUALES ESTE PAÍS NO 
Í¡ST1 PAMILIÍRIAZADO y cuya re 
brma sólo el pueblo, por conducto 
le sus órganos legislativos adecúa 
los (legales) tiene derecho á reali 
-ar. Tal debiera ser, igualmente 
a línea de conducta que á mi jui 
io, procede seguir respecto á 
uustitución y reorganización del 
uinisterio (secretaría ó departa 
oento) de Hacienda. E L GRAN 
P e i N C I P I O QUE F U N C I O N A E N TODO 
SISTEMA F I N A N C I E R O SÓLIDO COmo 
m a bar rera i n f r a n q u e á b h contra la 
n a l v e r s a c i ó n de la Hacienda p ú b l i c a 
ÍSTABA EN VIGOR E N ESTA I S L A 
^mo una de las reglas para regu 
arizar el manejo de la Hacienda 
41 artículo 8? de la ley de Presu-
puestos votada por el Parlamento 
osular, en su primero y único año 
le existencia en esta I s l a , ordena 
oa que n o se hiciese pago alguno, 
ai se autorizase ningún gasto que 
u o estuviese sancionado por la ley 
He hecho mención de todo esto 
para insinuar cuál debiera ser el 
plan general de reformas de las 
eyes de Cuba. Se debiera hacer 
na revisión con objeto de codifi-
arlas y publicar todas las disposi-
ciones oportunas que constituirían 
su cuerpo de doctrina. Una vez he-
cho esto se publicarán dichas le-
yes como las únicas e n vigor e n 
Nótese que á renglón seguido el 
señor Desvernine que, como se ve, 
se deshace en lenguas de nuestra 
legislación, dice que "no pretende 
hacer un elogio de la misma," cosa 
que creemos sin que nos'lo jure, 
por que en su interés está desacre-
ditarla. 
Pero cuando apesar de ese inte-
rés y de sus preocupaciones el Se-
cretario de Hacienda no puede me-
n'S de hacer justicia al espíritu 
Ito y progresivo de la obra legis-
Ufciva española, ¿qué no tendremos 
lerecho á decir nosotros, natural-
mente llamados á defrtnder esa le-
gislación tan calumniada apesar de 
que propios y extraños—y entre los 
extraños respetables publicistas de 
Norte América—reconocen que nin-
guna le supera en concesiones fa-
vorables al desarrollo colonial, en 
principios igualitarios y en funda-
mentos de libertad y democracia! 
Hombres de buena voluntad fué 
lo que ha faltado á España, que no 
leyes sabias y justas en su ma-
yoría. 
Si los ministros españoles hubie-
ran estudiado y conocido este país, 
aplicando leaimente esa legislación 
y prescindiendo de las camarillas 
que trabajaban en su exclusivo in-
terés, no en el de la colonia, Cuba 
hubiera sido hoy, aún dentro de la 
forma monárquica, el país más li-
bre, más próspero y más feliz de 
América. 
Aún puede serlo bajo la forma 
republicana. Mas paradlo necesita 
despreocuparse y renunciar á pue-
riles prevenciones - políticas, si-
guiendo las indicaciones del señor 
Desvernine y conservando el espí-
ritu de esa legislación como emana-
do de la patria de lo municipios y 
de las cortes de Castilla, fuente 
inagotable de derecho, donde todas 
las naciones de Europa han ido á 
llenar su cántaro y á recoger nocio-
nes de equidad y principios de jus-
ticia que después hicieron pasar por 
originales en sus Cartas y sus Cons-
tituciones con el pomposo título de 
"derechos del hombre." 
E n la sesión que celebró la Jun-
ta directiva de la colonia española 
de Matanzas el día 23 del pasado, 
se tomó el acuerdo de dar á nues-
tro estimado colega E l E s p a ñ o l , 
que dirijo el conocido escritor se-
ñor Fuentevilla, la representación 
de la misma, haciéndolo su órgano 
en la prensa periódica. 
Felicitamos al colega por tan 
merecida distinción. 
E l E s p a ñ o l es uno de los órganos 
más discretos y mejor escritos con 
que cuenta la prensa española en 
Cuba. 
E L PROCESO PIÑlN AZOARRBTA 
Ayer tarde devolvió la acción popa-
lar á la Audiencia la cansa instraida 
en el juzgado de Guadalupe contra 
Pedro F i ü á n de Villegas por parr icidio 
de su esposa Esperanza Azoarreta. 
E l procurador don Juan Mayorga á 
nombre del doctor don Juan V a l d é s 
Valenznela y otros en sus conclusio-
nes provisionales dice que los hechos 
son constitutivos de un delito consu-
mado de parricidio del cual es autor y 
responsable c i v i l y criminalmente el 
procesado, que en la ejecución de dicho 
delito no han concurrido circunstan-
cias atenuantes pero si las agravantes 
de haberlo ejecutado por medio del 
veneno, con p remedi t ac ión conocida, 
a levosía y abuso de superioridad, y 
que la pena en que ha incurr ido el 
procesado es la de muerte y accesoria 
del pago de las costas procesales, sin 
perjuicio de la responsabilidad c i v i l 
correspondiente, determinada por el 
Ministerio Fiscal. 
La acción popular a d e m á s de las 
pruebas pedidas por el Ministerio F i s -
cal y la acusac ión privada propone 
como más prueba por no estimar sufi-
ciente el aná l i s i s practicado, dada la 
importancia del delito que se persigne, 
que se remitan al Gabinete de Q u í -
mica de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad, los restos de las viceras 
e x t r a í d a s á Esperanza Azcarreta, á ñn 
de que se practique un segundo análi-
sis químico para comprobar por el in-
forme de una corporac ión científica 
responsable, por su ca r ác t e r oficia', la 
existencia ó inexistencia del veneno. 
E l escrito de oonclusionos lo firma 
t ambién el doctor Evelio R o d r í g u e z 
Lendian. 
SORTEO DE OBLIGACIONES 
E l sorteo núra. 42 celebrado en el día 
de ayer para la amor t izac ión que ha 
de tener efecto el 1? de enero próximo 
según el plan aprobado de cuarenta 
obüíraciones del emprés t i t o municipal 
de $3.000.000 de pesos ha ofrecido el si 
gu íen te resultado: 
Obligaciones 
Bolas e x t r a í d a s á que corresponden 
CENSOS 
Gobierno M i l i t a r de la Is la de Cuba. 
Adminis t rac ión de Hacienda 
de l i Provincia de la Habana. 
Se hace saber por este medio que 
desde el d í a de hoy es t á abierto al co-
bro de los réd i tos de censos proceden 
tes de comunidades, de regulares su-
primidas de Ornaadaa y Univeraidad, 
hoy del Estado, así como de los cáno 
nes á favor del mismo y vencidos du-
rante el mea de noviembre próximo pa-
sano cuyo pago se e fec tuará en oro es-
pañol , conceri iéndose un plazo de 15 
d ías para pagarlos sin recargo incu 
rriendo en las penas consiguientes los 
que dejen de efectuarlo dentro de ese 
plazo. 
Habana Io de diciembre de 1890 -
E l Administrador, José Mar ía Cortés. 
L I B l l B I N T l í O D D C C I Ó N 
D E L G A N A D O 
E l general Wilaon, en viata del te 
legrama que le fué dir igido por el ge 
bernador c iv i l de Santa Clara, h 
enviado al general Brooke el siguiente 
despacho: 
" L a Junta de Agr icu l tu ra de Santa 
Clara, con aprobao ióa del gobernador 
c iv i l , pide libre in t roducc ión ganad 
en toda Isla. Apruebo y recomiendo 
eí icazmente ae acceda á eafca instancia 
La provincia de Santa Ciara t en ía ha-
ce cuatro aOos, novecientas sesenta 
seis mil cabezas de ganado, hoy solo 
tiene sesentitres mi l , s egún datos ob 
tenidos en la mejor información. No 
sé de nada que pueda ser más benefi 
cioso, como el quitar toda res t r icción 
á la Introducción del ganado, exento 
el hacerla posible, por ayuda del Te-
soro insular, impor tándo la és te para 
que lo adquieran lo m á s barato loe 
agricultores." 
E L MONTE D E P I R D A D 
E l Subsecretario de Estado y Go-
bernación ha remitido al presidente de 
la comisión consultiva de Beneficencia 
el presupuesto del Monte de Piedad 
para el ejercicio de 1899 á 1900 con e! 
expediente de clasificación y otros an 
tecedentea, á fin de que lo estudie 
iadique las reformas que estime ne-
cesarias. 
GOBIERNO M I L I T A R 
D E L A I S L A D E CÜBÁ 
Adminis t ración de Hacienaa de ¡ a p r o 
vincia de la Habana.—Se hace saber poi 
este medio que d jsde el d í a de hoy es 
tá abierto el cobro de loa rédi tos d 
censoa procedentes da comnnidadei 
de regulares suprimidas, de cruzad * 
y Universidad, hoy del Es te lo , así co 
mo de los cánones á favor del mismo 
ven idos duraute el mes de Noviembrti 
próximo paaado, cuyo pago ae efec 
tuani zn oro español , concediéndose 
un pl iSO de 15 dtos para pagarlos sin 
recaigo incurriendo en laa penas con 
sig- entos loa que dejen de efectuarlo 
dê  ro de ese plazo. 
Juabana Io de Diciembre de 1899 
El Administrador, J a s ó Mar ía Cor-
tés. 
RENUNCIAS ACEPTADAS 
E l gobernador mi l i ta r da esta isla 
lia aceptado las renuncias presentadas 
por don Ricardo Alvarez González j 
don Juan Roj ta, de los cargos de pr i 
mero y segundo tenientes de alcalde, 
respectivamente, de los ayuntamientos 
de Guayabal y Camajuan í . 
JUECES 
E l general Brooke firmó ayer tarde 
el nombramiento de don Manuel Fuen 
cea Garc í a y don Gonzalo Pérez A n 
drea para los cargos de jueces cu-
urimera instancia de Manzanillo j 
G n a n t á n a m o , respectivamente. 
T E N I E N T E DE A L C A L D E 
E! gobernador mi l i t a r de esta isla 
lia nombrado al señor don Juan B 
F e r n á n d e z para d e s e m p e ñ a r el cargo 
de primer teniente de alcalde d 
ayuntamiento de Camajuan í , por re-
nuncia de don Juan Rojas. 
M A X I M O GÓMEZ 
A bordo del vapor Mar ía Herrera, 
llegó ayer tarde, procedente de Santo 
Domingo, el señor don Máximo G ó -
mez, hijo del general de igual nombre 
apellido. 
N ú m . Del 28,191 al 28 200 
„ 29,091 al 29,100 
„ 02,161 al 02,170 
„ 14.731 al 14,740 
2 820 
„ 2 910 
„ 0 217 
„ 1,474 
todos inclusive 
Habana, Diciembre 2 de 1899. 
El Alcalde MunicipaL 
T E L E G R A M A 
E l Secretario de Estado y Goberna 
ción recibió ayer un telegrama del Go 
bernador C iv i l de Puerto P r ínc í , e, 
pa r t i c ipándole que el Ayuntamiento 
de Santa Cruz del Sur se adhiere al 
acuerdo del de aquella ciudad pidien 
do la r e ins t a l ac ión del ins t i tuto de 
segunda enaeñanza de la provincia 
BARRERAS 
La Secre ta r í a de Obras P ú b l i c a s h» 
aprobado lo dispuesto por la luspec 
ción de Ferrocarriles para que la Em-
presa de los Unidos de la Habana es 
tablezca las barreras necesarias en loe 
cruzamientos á nivel de las calles del 
pueblo de Catalina. 
ITINERARIOS APROBADOS 
La Sec re ta r í a de Obras P ú b l i c a s ha 
aprobado los itinerarios propuestot-
por la Empresa de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana para sustituir 
por trenes de viajeros los mixtos entrt 
Viilanueva y Guanajay y entre San 
Feiine y B ^ t a b a n ó . 
PAGO A LOS MAESTROS 
En atento B. L . M . fecha de ayer 
nos anuncia el señor don Manuel G ó -
mez Cordido, Habi l i tado de primen 
en reñanza de la Habana, el pago d 
los haberes de noviembre á loa maee 
tros municipales del t é rmino . 
MEMORIA 
L a Audiencia a« eeta provincia he 
elevado á la Sec re ta r í a de Justici 
una memoria que presen tó á la Sal 
de Gobierno el Presidente de la Sah. 
de lo Orinoinal, sobre los trabajos rea-
lizados por la misma. 
RENUNCIA 
El señor don Lino Dulzaides ha re-
nunciado el cargo de Concejal de 
Ayuntamiento de Mí . tanzas . 
L A SUBASTA PARA LAS ESCUELAS 
En la Oaoeta de hoy ae publ icará ui 
decreto del Secretario de Ine t rnoció i 
Públ ica anunciando para m a ñ a n a Ib 
apertura y lectura de loa pliegos dt 
condiciones presentados para tomar 
parta en el suministro de efectos coi 
.•.on destino á las Escuelas Primariab 
de esta isla. 
Dicho acto t end rá efecto á laa do? 
de la tarde ante loa señorea D . ;Nico 
lás Heredia, Director de Ins t rucc ió i 
Pública, D . Leopoldo Mar t ínez Aguia i 
y Gustavo Escoto, oficíales 2o y 3? res-
pectivamente y á presenciado los pro-
fesores. 
RECURSOS 
El hospital do caridad de Guanaba-
eoa ha solicitado recursos del Estado 
para cubrir ana atenciones. 
FIANZAS 
Han ingresado en la Teso re i í a Ge-
neral los señorás Sasadorf, Zaldo j 
Compañía y Silveira y Compañ ía Ifc 
-íuma de 75 mil pesos cada uno en obli 
gaoiones decorporaoiones domlciliadat 
nn esta isla, para garant i r laa compa 
ñías de seguros de incendios '-Roya] 
tóxchaoge Asaurance Co^po^ation', \ 
"At las Assurance Company" de Lon 
dresque respectivamente representan. 
¡DÉFICIT 
E l Ayuntamiento de Nueva Paz h» 
solicitado de la Sec re t a r í a de Hacien 
da la suma de 827 pesos 97 centavos 
para cubrir su déficit. 
LIBRAMIENTOS 
El Cuartel General ha dispuesto l i -
bramientos por la cantidad de 32,176 
33 centavos pata cuarttlea, oampamen 
eos, sanidad Gobierno ^Civil Guardií* 
Rural y otros servicios, así como um 
ile 27 mi l pesoa para censo de esta po-
blacióh, 
FINCAS D E V U E L T A S 
Por la Sec re t a r í a de Hacienda bar 
aido devueltas las siguientes fincas qu» 
estaban incautadas por débi tos de con 
rribucionee: En Guanabacoa 38, Re 
¡íla 18, Matanzas 18, Guanajay 7 
Marianao 5, Gü ines 4, Mariel 3. Ha-
bana 1, Roque 1, G ü i r a de Melena 1 
? Consolación del Sur 1.—Total 97. 
V O C A L 
El Dr . don J o s é R a u d í n , ha sido 
nombrado vocal de la Junta de Sani-
dad del t é rmino municipal de Ceja de 
Pablo. 
N U L I D A D D B CONTRATO 
E l Gobernador C i v i l de Puerto Pr ín -
•ipe ha declarado nulo el contrato que 
!*obre suministro de alumbrado pú 
büco, e 'éct r ico, celebró el Ayuntamien 
to de aqnella ciudad con el señor don 
Rjberto Bstanoourt, y cuyas condicio-
ues constan en la escritura que ambas 
partea otorgaron ante el notario se-
ñor don J o s é Jul io Mar t ínez Díaz , en 
7 de octubre ú l t imo. 
P E T I C I Ó N 
Se ha recibido en la S e c r e t a r í a de 
Enstrncoión Púb l i ca la petición de los 
maestros de S^nta Clara, solicitando 
al pago de la 2? quincena del mes de 
Septiembre. 
SECRETARIO CONTADOR 
Ha sido nombrado Secretario Con-
tador del Ayuntamiento de Vueltas, 
el señor don Bar to lomé Ferrer. 
D É F I C I T 
En la Sec re t a r í a de Estado y Go-
bernac ión se ha recibido la solicitua 
del Ayuntamiento de San Diego del 
Valle, interesando se le satisfaga el 
déficit que le resulta en el primer t r i -
mestre del corriente ejercicio, 
N O M B R A M I E N T O 
Han sido nombrado vocales de la 
Junta de Patronos del hospital de 
Oienfuegoa, don J o s é Nazario Rodr í -
guez y don Domingo Urquiola, en sus-
t i tuc ión de don Fernando Escobar y 
don Emil io Ruíz . 
RUMORES. 
En Sagua circulan rumorea de que 
la Direc t iva de la C o m p a ñ í a de los Fe-
rrocarriles de la citada v i l l a , Cienfae-
gos y Oaibar ión , abriga el proyecto 
de trasladar á la segunda de dichas 
poblaciones la A d m i n i s t r a c i ó n y los 
talleres 
T E L É F O N O A C A B A I G U A N . 
Existe una l ínea t e legrá f ica , aban-
donada, propiedad del Estado, desde 
Sancti S p í r i t n s á Placetas, pasando 
por el poblado de C a b a i g u á n . 
Los vecinos de ese poblado es tán 
gestionando que se les permita u t i l i -
zar el t ramo de esa abandonada línea, 
con el teléfono á fin de establecer co-
municación con Sancti S p í r i t a a . 
PETICIONES DE MARCAS 
Loa aeñorea C á n d i d o López y Comp. 
han solicitado de la Sec re ta r í a de A-
gricul tora . Indust r ia y Comercio las 
marcas siguientes para anís : " A n í s del 
Toro;'' para anisado: "Anisado refinado 
La Saltana" y para anisete: "Anisete 
auperfino 1,700." 
Don Vicente Acosta y Ramí rez tam-
bién ha solicitado marca para tabacos 
hierro " L a Huelvana." 
MARCAS CADUCADAS 
De orden del Secretario de A g r i -
cultura, Indust r ia y Comercio ae pu 
blioó ayer en la Gaceta para general 
conocimiento, la relación de las si-
guientes marcas caducadas, según el 
ar t ículo 17 del Real Decreto de 21 de 
agosto de 1889. 
Para tabaco; "Don Jaime," "Flor 
de R. Rendueles," ' ' E l Pi ra ta ," " E l 
Recreo," "Trans Continental ," "Las 
Intimas Amigas , " "Mouogramo" " M i 
Caridad;" para cigarros '^Cuba y Ca-
t a l u ñ a " y para hilo "Escudo de la Ha-
bana." 
AYUNTAMIENTO DE L A HABANA 
Deposito de perros. 
En el d ía de hoy han ingresado en 
este Depós i to 11 perros recogidos en 
la v ía púb l io i , pagándose por este 
concepto $3 50 cts., á razón de 25 cen-
tavos por cada perro. 
De los perroa depositados en dias 
anteriores, se han sacrificado 56 en el 
día de hoy, ascendiendo á 1.171 el nú-
mero de loa aaoriQoados, desde el día 
17 de Agosto del corriente año, en que 
se puso en v i g o r e l ar t ículo 9o del Re-
glamento. 
Habana Io de Diciembre de 1899.— 
Bl encargado, Salvador B . Laguar-
Ha. 
La Unión Mercantil áe la Habana, 
P R E S I D E N C I A 
Sr 
Muy señor mió y distinguido com-
pañero: por loa periódicos diarios de 
esta capital h a b r á ¡ legado á su noticia 
la aprobac ión reca ída en la clasifioa-
oión ú l t imamen te llevada á cabo por 
codos ios gremios del Comercio al de-
cali y en particular por el de ' Bade-
^as," cuyos síndicos y clasificadores 
pertenecen á esta soídedad que tengo 
!a honra de presidir accidentalmente. 
E l hecho de haberse aprobado el re-
oarto en cuest ión, con las listas co-
bratorias correspondientes—1 cuyo 
cenor se han puesto al cobro los reci-
bos del subsidio industrial—acredita 
jue los cuatro directores del "Centro 
le Detallistas ', úuicos incouformea 
son el nuevo reparto, han perdido esta 
jr imera batalla, l ibrada con e\ caci 
quismo tradicional, por los hombres de 
La Unión Mercantil, que, con la j a s t i 
ia y la equidad por norma, han en-
' ••entrado el apoyo de la inmensa ma-
yoría del "Gremio de Bodegas' 
imante de lo equitativo y lo jus te—j 
a aprobación del Ayuntamiento, la 
admin i s t r ac ión de Hacienda y la Se-
j re ta r ía del ramo. 
Con este motivo, ae ha evidenciado 
ma vez más, la necesidad en que es-
,amoB los df tallistas, todo?, de sacu-
l ir , definitivamente, la túcela de unos 
mantos caballeros que han venido dia-
joniendo á su antojo de nuestros inte-
eaes colectivos y de la legí t ima i n -
flaencia que representamos como ele-
nento sano ó importante de la sooie-
lad en que viviraoR, sin que hayan 
iportado á la colectividad beneficio 
ilguno, como ine propongo demostrar 
en estas l íneas. 
En primer término, conviene, seña-
lar que, contra las alzadas, sin fun-
iamento, de los despechados cauques, 
-iatá vigente, el reparto antes citado, 
le cuyas ventajas pueden darse cuen-
ca exacta loa más incrédulos , compa-
rándolo con el anterior; ventajas con-
siguientes á la equidad que presidió 
JU la clasificación concienzuda y ver-
dad hecha por loa s índioos y claeilica-
torea, dignísimoa miembros de La 
Unión Mercantil-
Esto sentado y en corroboración de 
que los cuatro caballeros que, contra 
d in te rés común y la opinión general, 
jombaten ese reparto justo y equitati-
vo, no han procedido con más acierto 
'n los quince años que han dispuesto 
lo nuestra voluntad y nuestro apoyo 
'ncondiciona', bueno será , que, á la 
ligera, apunte algo de lu muchís imo 
que pudiera manifestar á ese fin. 
Todos nosotros entendemoa de nú 
aieroa y sabemos apreciar su lógica 
tbrumadora en cuanto vale. Así , aho-
rraré tiempo y espacio con algunas 
cifras que d i rán lo que hace al caso. 
Tomado el promedio de 1.000 socios 
lurante los quince años que cuenta 
d "Centro" de existencia, hemos pa-
gado los detallistas, por cuotas socia-
es solamente, es decir, sin contar cier-
tos e x t r a o r d i n a n o 8 , l a can-
tidad de $ 
E l periódico E l comer-
cio nos cuesta: 
En aocionnea colocadas 
7,000 pesoe; 1500 susciip-
eion^a durante doce años 
210,000 pesop 
El "A lmacéa"ObÍ8po ¿i 
F á b r i c a de fósforos " L a 
Defena" 
Hueva F á b r i c a (1« Hie-
lo, (calculando la O'í par-
te del capital en manos 
le detallistas y sin contar 
ia pé rd ida de los que ven-
lieron BUS acciones á ba-
jo precio 100.000 






hacerla cuando nosotros, por la fuerza 
de los sucesos, estamos alejados de la 
polí t ica. De su propaganda, no hemos 
obtenido el m á s mín imo beneficio. E l 
cierre de puertas, con t inúa en vigor. 
La grave cues t ión de pesas y medidas 
y Ja i m p o r t a n t í s i m a de las "patentes ' 
no han ocupado las plumas de sus 
ilustrados redactores. Las taras, que 
tan serio perjuicio nos i r rogan, como 
la falta de duelas en la p iper ía y de 
peso ó n ú m e r o en los efectos envasa-
dos en cajas, son cuestiones—sin du-
da—que no valen la pena de ser trata-
dos por el ¡¡órgano de los detallistas!! 
Los suprimidos descuentos que a ú n 
nos tienen bloqueados y nos arruinan, 
no sugieren al defensor de nuestros 
intereses un solo argumento á nuestro 
f a v o r . . . . 
En tanto, ruines cuestiones perso-
nales, floreadas en injurias gruesas; 
defensas de causas perdidas y siem-
pre de los mismos cuatro caballeros 
del "Centro;" dislates de comepto, 
erratas de pluma y "labor de t i j e r a , " 
llenan á diario, laa dos edicionea del 
periódico por nosotros fundado y sos-
tenido para m á s altos fines, de todo 
en todo contrarios, á los que persigue. 
E l " A l m a c é n " — e n l iquidación hace 
varios años—sonaumió nuestros 20.000 
duros sin dejarnos la más l igera espe-
ranza de reembolso. 
" L a Defensa'*—realizó ganancias 
fabulosas gracias ai Trust famoso, que 
sostuvo á más de seis pesos oro el pre-
cio de la gruesa de tóaforos, hoy á 
cuarenta centavos p la t a—re in teg ró el 
capital y .pretende un dividen-
do pasivo. 
De la "Nueva Lonja de V í v e r e s " 
quedan doce acciones y $700. 
Y la más importante da tantas em-
presas, la F á b r i c a de Hielo, ha dado 
á los detallista8,sobre serias pérd ida? , 
no pocas desazones. 
¿No es este t r i s t í s imo resultado el 
obtenido, por nosotros, del "Cent ro" 
y de sus célebres empresas! 
Pues si todo eso es cierto, rigurosa-
mente cierto, y es una verdad eviden-
te, además , que ese repe t id í s imo Cen-
tro ha estado dir igido siempre por los 
Cobo, los Hoyo, los Busquet, etc., y 
bajo su dirección han fracasado tan-
tas empresas y se han consumido tan 
importantes intereses, claro es que no 
debemos exponernos por más tiempo 
á las consecuencias de la indolencia 
ó la inepti tud de dichos caballeros— 
muy respetables, por otra parte, en el 
orden particular—toda vez que las 
mencionadas empresas, dotadas de 
medica de vida ex jelentes, fraoaaaron, 
sin duda alguna, por falta de direc-
ción de aquellos mismos que moral-
mente, por lo menos, eataban obliga-
dos á velar por los intereses de los 
asociadop. 
A ese fin La Unión Mercantil con 
hombres nuevos, vigoroaoa y diapuea-
tos á no olvidar las costosas y prove-
ohosas e n s e ñ a n z a s que el Centro nos 
lega como fruto úa íco de nuestros 
grandes desembolsos; Unión Mer-
cantil̂  digo, con elementos entusiastas 
y auficientes para obtener el fia que 
persigue, ofrece á usted su concurso 
desinteresado y leal, en cuanto repre-
sente una asp i rac ión justa y legal, del 
mismo modo que a c e p t a r á el valioso 
concurso de usted para continuar la 
marcha que ha emprendido por ei ca 
mino de la verdad y de la jas t ic ia , 
hasta lograr la unión de todos noso-
tros, el respeto general á que nos ha-
r íamos acreedores, la represen tac ión 
que do derecho nos corresponde y las 
ventajas materiales compatibles con 
el bien de los gremioa y los preceptos 
legales. 
Con este mot i /o , cumpl iendo¡un jus-
to deber de compañer iamo al n a c e r á 
usted estas sinceras manifestad iones 
en nombre de La Unión Mercantil, ten-
go el gusto de ofrecerme de usted con 
la mayor consideración acento a. ?. y 
compañero q. b. «, m., Jo sé Pérez y 
García, Vicepresidente y presidente 
accidenta1. 
Habana, noviembre 26 do 1899. 
Bor orden del Secretario de la Gue-
rra ha sido llamado á los Estados 
Unidos nuestro distinguido amigo el 
ilustrado coronel de voluntarios y co-
mandante de ingenieros Mr . W i l l i a m 
M. Biack, que con tanto tacto como in-
teligencia ha estado al frente del depar-
tamento de ingenieroa de esta ciudad. 
El coronel Black i rá directamente 
á Nueva York , donde a g u a r d a r á lae 
órdenes del ayudante general del ejér 
cito americano. 
Sentimos la marcha de Mr. Black y 
deseamos que en breve regrese á esta 
ciudad donde tantas y buenas amista, 
dea lia sabido captarse. 
Revista lercaií t l i . 
Habana, 10 Ae Diciembre de 1899. 
Asúcareg.—Debido á las mismas cansas 
anteriormente avisadas, ha seguido preva-
leciendo mucha quietud en esta plaza y á 
consecuencia de una nueva baja por la re-
molacha en Europa, loa precios aquí, aun-
que nominales, se aprecian hoy con que 
branto de una fracción ea Nueva York y 
aquí, por centrífugas de buena clase, base 
üü^Jo^0, de las cuales son muy exiguas las 
existencias que en esta plaza quedan por 
realizar. 
Al cerrar cotizamos como sigue: 
Azúcares de centrífuga, pol. 9G¡96i0, de 
4a & 4 i rs. 
"id. de miel, pol. 88[890, de 2f á 2Í ra. 
El movimiento de azúcares en los alma-
cenes do esta plaza, desde 1? de Enero, al 
1? del corriente, es el siguiente: 
g m i i $ 460.0U0 
Tal ea la enorme cifra que montan, 
aproximadamente, el costo del "den-
tro de Detalliataa", y las desmedra IcS 
••mpresas que bajo sus auspicios na-
cieron. 
Ahora bien: qué ventajas hamos 
obtenido nosotros, los detallistas, t n 
compensación de loa sacrificios reali-
zados para sostener el "Centro ' y dar 
vida á las empresas en cuestión? 
E l "Centro" cuenta en su historia 
algunos desaciertos garrafales; pero 
no registra una Bola ventaja lograda 
para BUS socios y roantenedorep. H a 
servido para dar pábulo á tal cual 
ambición y nombre á tres ó cuatro in-
dividuos endioaadoa por nosotroa mis-
mos; mas, el gremio en general, nada, 
absolutamente, le debe. 
El periódico, en dore años de vida 
Jánguida , no ha conseguiao abrirse 
paso, ni rebarar la l ínea de los diarzoa 
de cuarta fila, en la prensa habanern. 
No hizo pol í t ica cuando loa detadlistas 
podíamos ser pol í t icos y ha tratado de 
SACOS. 
Existencia en 1? 
do Enero 




Salidas, hasta el 






















TABACO.—Torcido y Cigarros: Este mer-
cado sigue sin variación, notándose tan só-
lo alguna más actividad en varias de nues-
tras principales fábricas, lo que indica que 
han empezado á llegar del extranjero órde-
nes más importantes que las recibidas an-
teriormente. 
Rama: Moderadamente activa la deman-
da, pero á consecuencia de los elevados 
precios que se pretenden por las escasas 
partidas do clases apetecibles, que que-
dan por vender, las operaciones son bas-
tante limitadas y se guarda acerca de las 
pocas que se conciertan, la más estricta 
reserva. 
Las noticias del campo son muy satis-
factorias relativas á la Vuelta Abajo, don-
de los vegueros esperan recoger el año en-
trante una cosecha extraordinariamente 
grande; pero en varias localidades de la 
provincia de Santa Clara se quejan de los 
estragos que los insectos están haciendo en 
los semilleros. 
El movimiento de tabaco en esta plaza, 
desde Io de Enero, hasta el 1? del actual, 
ha sido el siguiente: 
Tabaco Taba-
en eos P i -
ranii. trredf. Cigarros cadara 
Teros Milirs. Caji.las. Kilos. 
Exportado cnte-
riormeate . . . . 115.082 192 05) 11.035.163 234.067 
Id. en la aemn'.'. 2.911 4 697 253 321 £12 
Total, 1? Disb.. 118.023 196 74? 11 288,481 234 579 
Empiezan á producirse quejas respecto de 
la prolongada sequía, laque detiene el de-
sarrollo de la caña, por cuya razón se cree 
generalmente que no será posible dar prin-
cipio á la zafra tan temprano como se es 
peraba hace algunas semanas; sin embar-
go, en el distrito de Cienfuegos, que se ade-
lanta casi todos los años á los demás, de-
bido á sus especiales condiciones climato-
lógicas, varios ingenios se están preparando 
para empezar á moler dentro de breve pla-
zo, probablemente en el curso de la prime-
ra quincena de este mes; á pesar de la falta 
de lluvia, que reducirá indudablemente el 
rendimiento azucarero, se espera que la za-
fra, aunque no tan grande como se calcu-
laba, siempre resultará mayor que las dos 
anteriores, que se hicieron en la citada lo-
calidad. 
De Manzanillo anuncian que á conse-
cuencia de los daños sufridos en los campos 
de caña,á consecuencia del último temporal 
é inundaciones en el Central/'Teresa", eito 
en Ceiba Hueca, se han paralizado todos los 
preparativos para la zafra, y como esa fin-
ca era la ilnica de la demarcación que se 
preparaba á mo er, han quedado sin traba-
jo varios centenares de hombres. 
Seguu la revista de los Sres. Czarnicow, 
Me. Dougall y C*, del 21 del próximo pa-
sado, el mercado de Nueva York ha segui-
do tranquilo y con motivo de haber Mr. 
Licht, de Magdeburgo, rectificando nueva-
mente sus cálculos relativos á la produc-
ción del azúcar de remolacha en 1899(1900 
la que aumenta en L00,00J toneladas, ele-
vándola ahora á 5.400,000 toneladas, contra 
4.900,000 el año pasado, han declinado los 
precios del producto á 9.0f d. para entregas 
de Noviembre y 9.H 1. a. d. (b.) por las de 
ciembre. 
M I E L DE CAÑA: El mercado sigue en las 
mismas condiciones anteriormente avisa-
das, rigiendo loa precios enteramente no-
minales. 
OTROS PRODUCTOS: Continua el , merca-
do sin variación, por escasear algunos ar-
tículos y faltar otros por completo; care-
cen, por tanto, de importancia las opera-
ciones llevadas á cabo en los mismos y la 
mayor parte de los precios cotizados más 
abajo rigen nominales, como sigue; 
Miel de abejas: de 46 á 48 cts. galón. 
Cera, blanca: á $59 qtl. 
Idem amarilla: de $2á á $30 qtl., según 
clase. 
Aguardiente, de 22 grados, en casco de 
castaño, de $La á $19 pipa, sobre el muelle, 
y sin casco, de 17 á $L8 los 130 galones. 
Alcohol, marcas corrientes, de $50 á $55 
pipa. 
Idem, marcas acreditadas, de $36 á $30 
pipa de 173 galones, sin casco. 
MERCADO MONETARIO 
Y DE VALORES 
Cambios: Ha seguido muy quieto la de-
manda y las escasas operaciones que se efec-
tuaron para el vapor español de mediados 
de semana, en nada han afectado los tipos 
que han regido desde nuestra última revis-
ta y cierran hoy con bastante ventaja para 
los compradores. Cotizamos como sigue; 
CAMBIOS.— 
Londres, 60 dfV 20 á 20i por 100 P. 
3div 21f á 21i por 100 P. 
Paría, 3 dpr 6 á 6 i por 100 P. 
España sr plaza y can-
tidad, 8 div 14t á 14i por 100 B 
Hamburgo, 3 d(V 5 á 5 i por 100 P 
E. Unidos, 3 d i v lOf á lOf por 100 P 
Valores xj acciones: Todas las operacio-
nes efectuadas en los pocos días hábiles de 
esta semana, acusan alza de más ó menos 
consideración en los tipos pagados, con re-
lación á los de la semana anterior, menos 
los por Cárdenas y Júoaroque no han teni-
do variación. A l cerrar el aspecto de la pla-
za es en general buena, según lo comprue-
ban las cotizaciones estampadas más abajo; 
Catización oficial de l a B [ pr ivada 
Billetes del Banco Español do la Isla 
de Cuba: H i 8 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 85 á 85é por 100 
Asturias 238, de Oaetilla la Kueva 49, 
de Castilla la Vieja 83, de Cataluña 62, 
de Estremadura 19, de Galicia 492, 
de León 71, de Murcia 11, de Navarra 
8, de las Provincias VascongadaB 20 
y de Valencia 27. 
Son solteros 782, casados con fami-
l ia 245 y sin ella 78j viudos con hijos 
36 y sin estos 40. Saben leer y escribir 
963 y no saben 218. 
Los familiares que siguen la misma 
nacionalidad por v i r t u d de ias inscrip-
oionep, ascienden á 1,160, que se divi-
den en esta forma: 323 mujeres, 41o 
hijos varones y 389 hembras. 
. E l to ta l de inscriptos en toda la 
Isla, desde que se abrió el registro 
hasta la fecha, asciende á 12,873 espa-
ñoles, y los familiares que siguen la 
misma nacionalidad á 12,764, que ha-




El vapor correo Áljonso X I I I llegó á la 
Coruña sin novedad ayer á las dos de la 
tarde. 
ÉL CATALÍÑÁi , 
Desde ayer se empezaron por la jantade 
Obras del Puerto loa trabajos para extfa^r 
del londo de la bahía, el vapor remolcador 
Catalina, que se fué a pique el mes próxi-
mo pasado, á causa de haber chocado coa 
el remolcador Narciso Deulofeu. 
GANADO. 
Consignado á la orden, importó ayer de' 
Puerto Rico el vapor correo español Mon-
tevideo, 65 vacas, 12 terneros, 51 novillos 
y 12 cerdos. 
E L MÁSCOTTE. 
Salió ayor para Cayo Hueso y Tamp^, 
llevando carga, correspondencia y pasa-
jeros. 
EL HA VA NA. 
Conduciendo carga y 29 pasajeros, ea|ió 
ayer para Nueva York el vapor americano 
Ravana. 
EL H1GHF1ELD. 
Este vapor inglés salió ayer para San-
tiago de Cuba. 
E L MARIA HERRERA. 
Procedente de Puerto Rico y escala, fon-
deó en bahía ayer tarde, el vapor Maria 





Obllgaoionea Ayuntaiutento I? 
hipoteca 11>̂  4 
Obligaciones Hipotecaria del 
Ayuntamiento. . . . . . . . . . . . . . U 7 i á 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de Cuba... . . . N 
ACCIONES. 
Banco Español de la I s l i de 
Cuba 102Í á 
Banco Agrícola N . 
Banco del Comercio • 41J á 
ompañíada Ferrscarriles Uní 
dos de la Habana y Almace-
nes de Regla (Limitada).... 922 ^ 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y Jácaro . . 1043 á 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Matanzas á Sibanilla 96J á 
C? Cabana neutral Eailway 
Limited—Preferidas.... . . . . N , 
dem ídem accione». 43 á 
'ompañía del Ferrocarril del 
Oeate 126 á 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 20 á 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía de Gao Consolidada.. Ti \ á 
Compañía de Gas Hispano-A-
mericana Consolidada 32| 4 
Sones Hipotecarios Converti-
dos de Gas Consolidado.... N 
íefinerfa de Asúcar de Cárde-
na*. 
Acciones..... . . , 
P.8. 
Obligaciones. Serle A 
Obligaclonee. Serie B 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados 
impresa de Fomento y Nave-
gaolándel Sar. 
Compañía de Almacenes de De 
n/tslto de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cieafaegos y Villaclara.... 
Compañii de Almacenes de 
Santa Catalina 
Red Telefónica de la Habana 
Jrédit i Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañf i Tjonja de. Víveres.. 
Ferrocarril de Gibara á Holguin 
Aocionee -
Obiig aciones.... 































S E Ñ A L A M I E N T O S PARA MAÑANA 
Sala de lo Civil. 
Ejecutivo seguido por don Alfonso Haro 
contra doña Rita Valdés en cobro de pesos 
Ponente: Sr. Jaime. Letrados: Ldos. Pan-
corbo y Colón. Procuradores: Sres. Tejera 
y Mayorga..Juzgado de Guadalupe. 
SecretariOj Ldo. Almagro. 
JUICIOS O E A L B S . 
Sección l í 
Contra Bernardo Alvarez Solis, por es-
tafa. Ponente- Sr. Barrena. Fiscal: Sr. 
González. Defensor: Ldo. Figarola. Procu-
rador: Sr. Valdés. Juzgado, de la Catedral. 
Contra José López Fernández, por esta-
fa. Ponente: Sr. Demostré. Fiscal; Sr.Gon-
zález. Defensor: Sr. Piquero. Procurador: 
Sr. Pereira. Juzgado, de la Catedral. 
Contra Maria de Jesús y Catalina Herre-
ra, por estafa. Ponente: Sr. Barrena. Fis-
cal: Sr. González. Defensor: Ldo, Luz.Pro-
curador: Sr. Sarraiu. Juzgado, de la Ca-
tedral. 
Contra Porfirio Condes, por homicidio 
por imprudencia temeraria. Ponente: Sr. 
Barrena. Fiscal: Sr. González. Defensor: 
Ldo. Fernández Cadavid. Procurador: Sr. 
Sarrain. Juzgado, de la Catedral. 
Secretario, Ldo. Miyeree. 
Sección 2." 
Contra Manuel Ronco, por hurto. Po-
nente: S. Menocal. Fiscal. Sr. Benitez. De-
fensor: Ldo. Remirez. Procurador: Sr.Ster-
ling. Juzgado, del Pilar. 
Contra Manuel Suaroz y otro, por ho-
micidio. Ponente: Sr. Menocal. Fiscal: Sr. 
Benitez. Acusador: Dr. Castellanos. De-
fensor: Dr. González Sarrain. Procurado-
res: Sres. Sarrain y Tejera. Juzgado, del 
Pilar. 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
Seción 3a 
Contra Antonio Orta, por disparo de ar-
ma. Ponente. Sr. Estrada. FiscaJ; Sr. 
Bandini. Defensor: Ldo Mesa y Domíogueü 
Procurador: Sr. Tejera. Juzgado, de (Iim-
nabacoa. 
Contra José de la Fó González, por. le-
siones. Ponente: Sr. Freiré. Fiscal: Sr. 
Bandini. Defensor: Ldo. Peralta. Procora-
aor: Sr. Valdés. Juzgado, de Guauabacoa. 
Contra Aurelio Valdés y otro, por hurto. 
Ponente: Sr. Estrada. Fiscal: Sr. Bandini. 
Defensor: Ldo. Martínez Cordero. Prosa-
rador: Sr. Pereira. Juzgado, de Guauaba-
coa. 
Contra Felipe Vera Rodríguez, por esta-
fa. Ponente. Sr. Freiré. Fiscal. Sr. Bandi-
ni. Defensor: Ldo. García Balsa. Procura-
dor: Sr. Valdés. Juzgado,de Guanabacoa. 
Contra Nemesio Arredondo, por lesiones. 
Ponente: Sr. Iglesias. Fiscal: Sr. Bandini. 
Defensor: Ldo. Zayas. Procurador. Sr, Pe-
reira. Juzgado, de Guanabacoa. 
Secretario, Ldo. Fernández. 
Aduana de la Habana. 
KSTADO DE LA REGAUDAOIÓIÍ OBTKKIDJ 
EN KI. DÍA DB LA FECHA: 
Depó- Recauda-








Hitbsoa. 2 de diciembre de 18S8. 
VALORES.—Ventas efectuadas ayer: 
700 accionesFC. Unidos, H.bana 92} 
10 Danos uas 72¡ 
1200 acciones Gas Consolidado 3 ' | 
50 acciones Kelincita [de Cárdenas 8 
$25)00 Billetes B. E ', ¡ 
$75100 — — 8 
Movimiento de metálico: Ningún movi-
miento ha habido en la semana: 
ouo. PLATA. 
Importado ante-
riormente $ 10.262v356 $ 11.730 
Importado esta 
semana " " 
TOTAL hasta el 
1? del actual.. " 10.262.356 " 11730 
Idm igual focha 
Í898 " 8.953.458 " 7.175,300 




riormente $ 2.7ÜL800 $ 2.103.559 
Exportado esta 
semana " " 
TOTAL al IO del 
corriente " 2.79i,80J " 2.103.551 
MONEDAS EXTRANJERAS.—Se cot!si.n ho 
como sigue: 
Oro americano 9^ á 10i por 100 1 
Ireenbacks 9$ á ICi por PlOO 
Plata mejicana, nueva. 50 á 51 por 100 ^ 
Idem idem, antigua.. 50 á 51 por 100 ̂  
[dem americana sin a-
gujero 9 i á 9| por 100 ] 
El 
Ayer se inscribieron en el Regis t r 
le la Sec re t a r í a de Estado 9 españí 
les que desean conservar su nacions 
lidad. 
De provincias se recibieron en dich 
^fiqjna 10 actas de inscr ipc ión. 
En el l legis tro abierto en el Aynn 
camiento de esta ciudad se inscribie 
ron ayer 3 españo les . 
Durante el m«8 de noviembre íi:ti 
mo se inscribieron en toda la It-l 
1,181 españolep, elapificados en la si 
g u í e n t e forma: 
De A n d a l n o í a 84, de A r a g ó n 17, de 
Por previos pagos... .$ 
Oerechoa de Importa-
ción 
Id. de exportación 
id. de puerto 
Id. de toneladas de ar-
queo travesía . . . 
ídem cabotaje 
Atraque de buques de 
travesía 
Multa 
ídem cabotaje. . . . . . . . . 
Veterinaria 
id. de almacenaje 
fimbarco y desembarco 
de pasajeros 











Total $ 52367 84 
Habana 1" de diciembre de 1899. 
Ilibunal Coiieccional de Policía, 
SESIÓN DEL DÍA 2 
A las once de la mafiana dió principio la 
•esión, compareciendo en primer término el 
danco Victoriano García, dependiente de 
ia carnicería calle de las Animas esquinaá 
[adustria, conducido por el vigilante 870 
jue lo acusa de haber faltado con palabras 
ibscenasá una señora vecina de aicho es-
Gablecimiento, según manifestación que ba-
se del moreno Thomas Argudin. 
El Tribunal, teniendo en cuenta las ofen-
sas hechas á dicha señora, condena al de-
ceñido á una multa do cinco pesos. 
Después comparece el blanco José Váz-
iue.z Várela, vecino de San Rafael 168, 
acusado por el capitán señor Pujol y lé-
ñente señor Moró de injurias y faltas á la 
jolicía. 
Mr. Piícher condena á diez dias de tra-
bajo en el Castillo de Atarés á Vázquez 
v7arela, pero después deja en suspenso la 
sentencia para proceder á investigación. 
Se deja en suspenso para resolverlo en 
jróxima sesión, la acusación que hace el 
/igilante 249 contra el negro Gumersindo 
Homero, de embriaguez y escándalo. 
Se impone un dia ae trabajo á los meno-
res José Alfonso y Arpiando García, acósa-
los de reyerta y escándalo en la vía pú-
dica. 
Además de los casos precedentes, ee im-
jone sentencia á don Éugene S. Menhau, 
iiez días de trabajo, por vago; Charles 
Thampson, cinco pesos multa, por sospe-
hoso; Francisco Mosquera Mosquera, por 
brío, diez dias de trabajo; Carlos Caste-
ino, diez pesos multa, poi embraguez; 
>uan Pereira, por escándalo, diez dias de 
rabajo: Francisco Valdés, por vago y Ced-
ía Rodríguez, por escándalo, á diez pefos 
le multa cada uno de ellop; Victoriano Pe-
áa, por maltrato, diez dias de trabajo en el 
Castillo de Atarás. 
G A C E T I L L A 
LAS DIVERSIONES DKL DÍA.—A la 
puerta del domingo—me asomo por la 
mañana, —y ataviado lo distingo— 
por divertirse en la Habana. 
Porque, lectoras y lectores, el dia 
de hoy es de los dias de más diversio-
nes en esta hermosa tierra; diversio-
nes honestas, tentadoras, de las que 
alegran el ánimo y obligan á aflojar la 
bolea, qae como dice el refrán, el que 
quiera a2al celeste, que le cueste. 
Tacón y el Oiroo Oümpla , del s im-
pático coronel Santiago Pubillones, 
abren sos pnertas para las respecti-
vas matinées: en Tacón, á mitad de 
precio, la ópera Aida, que tan hermo-
sa interpretación obtuvo hace pooaa 
noches y con tan suntuoso aparato y 
lojo faé representada; en el Circo 
Oiimpia, fiesta para la gente menuda, 
que tiene en el coronel empresario el 
hada misteriosa que despierta su hila 
ridad y regocije: e spec tácu lo intere-
sante y variado. 
Por la noche, t r a b a j a r á n los artistas 
de Tacón y Payret exclusivamente pa-
ra los once mil y tantos socios de la 
Asociación de Dependientes, que con 
6a8 respectivas familias, pueden acu-
dir á presenciar gratis la representa-
ción de la ópera de Gounod, Fausto, 
cantada en francés, en Tacón , por la 
Badiüa Bergés , Otí iy, Berriel y Ja 
vid, y en italiano, en Payret, por (Jhu-
lía, Sigaldi, Torres Ovando y Ma-
riani. 
Albisu representa en sus tros tan-
das La Chávala, Ins tantáneas y Jiil tra-
je de boda, y Lara, E l Ctnto, E l Ferro 
carril Centra', y La venida del inglés, 
con bailes en les intermedios 
No son estas las únicas fiestas del 
dia. 
Verán ustedef: en los terrenos do 
Almendares hay un reñido math do 
fase ball entre las novenas del Libtr-
tad—de Kfgla—y Maine—del üe r ro ; 
celebran el primer aniversario de su 
fundación los Bomberos Municipales 
con una revista y nn baile de etiqueta; 
inaugura sus nuevos salones el Circulo 
fiispono; hay retreta en el Centro As 
turiano; el Oirco Colón, en los Cuatro 
Caminos variados, lo propio que el 
Salón-Teatro Cuba y el Casino Ame 
ricano; y para la gente alegre, partida-
ria de la danza, el baile do "La lluvia 
de estrellas»4 en el antiguo Irijoa, hoy 
teatro Mart í . 
¡Domingo! ¡bendito dia! 
alegra los corazones 
con tan varias diversiones, 
es heraldo de la alegría; 
y deja con su dolor, 
huir el mundano ruido 
al corazón que, trantido, 
los males sufre de amor. 
PAEA LA VIUDA DE CAPDEVILA.— 
Reunidos el viernes los estudiantes de 
medicina de nuestra Universidad en la 
morada del Dr; D . Domingo Fe rnández 
Cubas, se tomaron los primeros acuer-
dos relativos á la gran fiesta que so 
proyecta á fin de destinar sus r rjdac-
tos á la señora viuda de D. P i derico 
Oapdevida. 
L a comisión organizadora quedó 
constituida con las personas siguien-
tes: 
Presldenteí Dr. Antonio do Cordón 
Í Bermudez.—Vice: Dr . Abelardo de eón.—Secretario: D. Armando López 
Caula.—Viot: D . Armando do üórdo-
Va.—Tesorero: D . Clemente Inc l ác .— 
Vice: D. Oscar Jaime. 
Vooaleet D. Ricardo Pina, D. Enr i 
que Casoso, I) . Custavo González S is-
tre, D . J o t ó Muñiz, D . Carlos M. Pi-
ñeiro, D . Miguel Piedra, D. Eduardo 
García, D . Santiago Valdóti López, 
D. Enriquez Gómez Planos. Sr. Ramí-
rez Ramos y J). Luis V . Valdés , 
Se nombraron madrinas de las fies-
tas á las distinguidas señorae: Conccp 
ción Pérez de Cubas, Concepción Cu-
bas de Diaz, Sirena Cubas do Soárez , 
Teresa DascadeCarballo, Marta Abreu 
de Hetcvez, OataHaa Lasa do BsteveB] 
Marquesa de Rabell, Serafina CgetO 
de Costa, Josefina Herrera de Pulido, 
Lucía Lacoste de Lacostej Bernarda 
Toro de Gómez, Eiadia F a b i á n de Jo 
rrin, Alarailla de Gonzá 'oz L-inuza, 
Echarte de Sanguily, de Ramírez To 
var, de Gastón, de Cerra y Dieppa, de 
Rodríguez Lendián, de Dihigo, de Gi 
berga, de Tamayo, Benitez de Cárde-
nas y María Galarraga de Sánchez. 
Señoritas: Mar ía Dolores Cubas, 
Elena Herrera, Isabel Torriente, Car-
men, Rosa y Angela Casuso, Elena y 
Silvia Gastón, Amparo Saavedra, Con-
cepción Porto, Mercedes y Matilde 
Cueto, Margarita Romero, Carmela 
Nieto, Mercedes y Angela Dasca, SA-
rah Walling, Mar ía y Conchita Ssrra, 
Mercedes y C'oncAiía Ducasee, Paulina 
Güell, Nena y Ouca Ariosa, Cuca Et-
chegoyhen, Chichi Chacón , Mar ía Lui -
sa Pardo, Fidelia Mostré, Estela Broch 
y Enrique y Loló Va ldés Fauly. 
L a comisión organizadora so ocupa 
en combinar un variado y atractivo 
programa. 
CENTRO ASTURIANO.—La Bauda 
E s p a ñ a ofrecerá esta noche una retre-
ta en los salones del Ce«<ro Asturiano 
con arreglo al siguiente programa: 
1? Sinfonía de "Campanone"—Marres. 
2? -'Bella es Galicia". Fantasía de can-
tos populares Gallegos—Espino. 
3? Fantasía de la zarzuela la Verbena 
de la Paloma—Bretón. 
40 <'Verretienne", Tanda de vals— 
Valdthefel. 
50—«'Preciosa'-, Habanera—Urtoga. 
6? Paso doble Flamenco, dedicado á l a 
Directiva de la Banda España—Ortega. 
La retreta d a r á comienzo á las siete 
de la noche. 
TUS NOMBRES.*-
[A Linda Zorrilla.) 
Cada vez que llego á verte, 
desde antes de saludarte, 
vty pensando de quó suerte 
debiera, Liúda, llamarte. 
Al ver tu beldad eu flor, 
que se ostenta sin orgullo, 
con perfume de candor, 
• digo, la Hamo capullo. 
Cuando en tu boca pequeña 
vaga amorosa la risa, 
miro en t i un alma risueña, 
y estoy por llamar: souriea. 
Suena la voz, y murmura, 
cual infantil devaneo, 
tan dulce, tan suave y pura, 
quo ya te llarao: gorjeo. 
Vuelves los ejos, parece 
que ol aire eu torno se dora, 
todo es luz, todo florece; 
y entonces le llamo: aurora. 
Enrique José Varona. 
Ntw York, julio 4 de 18ÜJ. 
V E L A D A Y B A I L E . — E l s impát ico 
Circulo Hispano inaugura esta necbo 
su nueva, espaciosa y bien decorada 
casa de la calzada del Monte con una 
Oouita tiesta, 
Se pondrán en escena—por d i s t io -
gnidos aüeionados—las graciosas zar-
zuelas MI Seminarista y Los Embuste 
ros, h ab rá un intermedio de canto por 
l a s e ñ o r a Ferrer y los señores Ibaseta 
y Menendez, y después d a r á principio 
el baile á los acordes de la orquesta 
de Felipe Valdés . 
Agradecemos la invi tación que nos 
remite la amable directiva del Círculo 
Hispano, sociedad de cuya próspera s i -
tnación nos congratulamos vivamente. 
LA GRANADA—Alto el fuego, y aten-
oiónj—que va La Granada á hablar,— 
y no quererla escuchar—implica mal 
corazón,—¿Qué v a á d e c i r La Granadal 
—Algo quo a todos importa—y beu( ü-
cios repor ta—á la bolsa algo agotada. 
—Dice que quiere dinero,—poro dinero 
en montón.—v venderá á quemazón— 
en uiciembro y en e n e r o . — d e c i r , 
que su calzado,—de tan elegante for- { 
m», — hecho con cubana horma, — 1 
para el pié más delicado,—lo venderá | 
L a Granada,—sin temor á los reveses, 
—en los enpradichos meses,— como 
quien dice, por nada .—¡Quó preciop, 
v i rgen María!—si son oasi regalados— 
los magníf icos calzados—de la gran 
pele ter ía .—¿Cómo eso ha podido ser? 
—¿cómo t i ra r los dineros?—Noy ha re-
medio, caballeros;—eso es gana de ven-
der.—Eso es decir á la Habana,— 
que entusiasmada la mira:—Ven, que 
L a Granada t i ra—la casa por la ven-
tana. 
L A BANDA DE POLICÍA.—DOS re-
tretas o í recerá hoy la Banda de Poii-
cía. 
L a primera, durante la tarde, en el 
parquecito—Carranza. 
D e s p u é s , como es costumbre todos 
os domingos, toca rá por la noche en el 
Parque Central . 
He a q u í el programa de esta úl t ima 
retreta: 
a. —Himno Nacional Cubano. 
b. —Himno Nacional Americano. 
1 El Cauto, paso doble—J. Tomás. 
2 HonRrie, Gran Fantasía. .Pillevestre. 
3 Marcha Triuraphale—Choud3 08. 
4 Gran Fantasía de ópera Carmen del 
del maestro Bizot—A. Martin. 
5 Fantasía Dramática—SollemUh. 
ü Himno á Cuba—J. Cervantes. 
LA NOTA FINAL.— 
Gi deóu se ha hecho tan económico, 
quo raya en lo tacaño. 
—¿Por qué hemos do economizar 
tanto!—le dice su mujer.—Como no te-
nemos hijos, no vale 1* pona ol impo 
nonios privaciones. 
—Calla^ mujer, lo quo dejemos, ya 
que no h«mos tenido hijos, se rá para 
ius nietot! 
Las más frecuentes enfermedades de 
nuestros tiempos son la anemia, el lin-
fi t is iuo, el e s t reñ imien to , y su cura-
ción ee difícil y larga: la medicación 
ferruginosa quo combate la anemia 
produce siempre nn es t reñ imien to te-
nazj por esto los médicos dan la prefe-
rencia al Hierro Gi ra rá , aprobado por 
la Academia de Medicina de P a r í s , 
que, siendo muy activo y fáci lmente 
asirailable, combato con eficacia el es-
t reñ imien to . 
L t condensación del aceite de híga-
do do bacalao es ol Morrhuol Chapo-
teaut, quo posee todas sus propieda-
des sin tener su gusto nauseabundo; 
la adición de la creosota pura á este 
producto constituyo el Morrhuol creo 
sotaáo áe Chapoteaut, que combate las 
enfermedades del pecho, la consun 
ción y la^ bronquitis insidiosas, do ne-
fandos efectos. 
E s F á c i l 
D e T o m a r . 
L a s n i ñ a s y j ó v e n e s 
delgadas, p á l i d a s y a n é -
m i c a s c han menester de 
u n al imento que conten-
ga grasa, á fin de e n r i -
quecer la sangre, colorear! 
las meji l las y recuperar1 
la sa lud y la fuerza. P u e -
de asegurarse que cas i 
todas rechazan la grasa 
en la comida. 
L A E M U L S I Ó N 
D E S C O T T 
D E 
Aceite de Hígado de Bacalao 
r 
C O N 
Hipofosfitoü de Cal y de Sosa, 
Apollinaris 
Certificado: "Ho usado siempre en todas 
las di pepsias y especialmente e ) las flatu-
lentaa, ol Agua Apollinaris, obteniendo 
con .-lia un notab'o éxito, motivo por el 
cual la recomiondo)) Dr. Tomás Aiepuru, 
Cien/uegcs. 
El Apo linaris se vende n todas las bo-
ticas. Deposito general: Mercaderes n. 7. 
c .Glt p 
DlA 3 DE DICIRMBRE. 
Esto mee e. tá consagrado á la I''maculada Coc-
cep Mil «lo la Sintísim* Virgen 
Pl Cironlar está eu JtttU onl Monte. 
D.in.i gfl I de Advieuto, Sin ••'raucisoo Javier 
citif sor y Sin Olaulio, obispo. 
ludr.'críDci«, f io isria, vis'rando cinco a'tires. 
San PrjEcífci JiVier do la GoncepciAn da J- HH, 
apóstol de la India, esclarecido por la convers <5a 
(!o Ifí gent'iis. y porans dones de j r íecla y mila-
grea en Saiich m, isla de la Clraa, el cnal Teño de 
xnAritpn y Iraluj JB murid el día 2 de o. ta mer, vero 
m f stivid d so celebra hoj por decreto del Pspa 
Al-j .ndro VIf. 
Sui milagros fa^ron ¡efinitos, y caai pmde decirse 
que tudbB los mUagros a rprendentea de los aantoa 
<;iie le precedieron no igaalan al numero de loi de 
este Santo Apóstol. 
DIA 4. 
Santa Báilura, virgen y mártir, y San Meratas, 
oh spo y COLÍOS. r. 
FIESTAS BL LUNES Y MARTES 
-íirrrr» -j-jt^mvn*-»,—IS*. I . 0«.»»<U«.l La. a» Tárala, i 
l » oohó, y í.n las doraia iglesias las de ocstmt-
br* 
Gf>T>* do Mavf».—T)ia 3—Correspondo rialtar á 
Ntra. Sra. da la Ciridkd del obre en San Nicolás 
v ol día 4 á Xaeatra Soiora del H »íur;.> en Santo 
D jmi- go. 
J H S 
H^as de Mana Imaculada 
Es a Crngref¡'Ción, carónicimente establecida 
en la iglctii de lislén, honrará en el presente ato 
á tu Esdarcoi la Patrona con los siguientes cnltoc 
El r b ido 2 de diciimbre tendrá lagar la reunión 
metuuv e ' la capilla de .San Plácido, «n la cual se 
bar* l * oolcct gencal de costumbre para sufragar 
los gai-toi. 
El Triduo preparatorio se á los dfas 4. 6 y 7, es 
decir, el lunes, miércoles y juev s que preceden á 
Ja ficsU : oocet zanio los ejercicios piadoeos á las 
aleto media de la mafiana, amenizados con va-
rios cánticos con acomptunmiento de piano, ejecu-
tados i or las mismas sooias 
El dia 7, v'spera de la fiesta, á lai seis y media 
de !a tarde, r-zul) el santo rosano, se cantarán 
letaní's y salve onla'giesia con acompañamiento 
de órfano. 
Db 8 A las ocho de la maSana seiá la misa so-
lemrc á toda orqu sti, con sermón, que predicará 
el U. P, Air.••.lio Moiá , de l i Cnmptjfiii de Jetiis. 
N B Todoi los fieles que, confejados y comúl-
gales, v'sitaren la ielfsia de Belén, ganan Indul-
gencia Plénaiii: las 11 j u de Matla lomaouladas. 
A. M. D. G. 
r7o;! 8-2D 
es, n i m á s ni menos , lo 
que les h a c e i a l t a ; no s o -
J á m e n t e les proporciona 
el importante elemento 
(aceite de h í g a d o de b a -
calao) en forma grata al 
, paladar y de fáci l d iges -
¡ t i ó n , s ino t a m b i é n l o s h i -
i p o f o s ñ t o s que tan v a l i o -
sos son en los trastornos 
, nerviosos de que c o m ú n -
mente v a a c o m p a ñ a d a la 
; anemia. 
* L a E M U L S I O N D E 
S C O T T es u n al imento 
¡ que contiene grasa y que 
i se digiere con m á s fac i l i -
; dad que la grasa en c u a l -
q u i e r a otra forma. L a s 
carnes son hasta cierto 
I punto necesarias para la 
¡ sa lud. Y esa es u n a e x c e -
dente manera de a d q u i -
rirlas. ¡ 
H e m o s conocido á per - ¡ 
i sonas que t o m á n d o l a g a - , 
; naron una libra en un d ía . , 
SCOTT & BOWNE, Químicos, New York. A 
De venta en las Boticas. ^ 
ISLA. DE CUBA. 
Además de los conocidos frascos grandes 
de la Emulsión de Scott, otros, llamado» 
" tnedios frascosi" se han puesto á la venta 




De orden del Sr. Presidente y por acuerdo de la 
Junta Directiva, se annn ia por eite medio para 
cor ocimicnto general de los ft ñores socios, que de 
SIETE á NUEVE de la noche de' domi:i ;o próxi-
mo, 3 (M ccvrieLtP; tor.drá lugar la retreta por la 
Banda E paña, siendo requisito indispen sable la 
presentación á la Comuioa de püerta del recibo 
del mes de noviembre ü t mo. 
Tan.b:én tendrán derecho á la entrada, tacto 
para esta retreta como para las qne en lo sucesivo 
se den, los socio» y sus familiares de dicla Banda, 
los cuales deberán presentar el recibo que acredite 
• ••• • - - J X J - ^ J -
Habana, 2 de diciembre de 1839.—F. Santa Bu-
la ia. c 1725 la-2 Id 3 
E l . 1 ? . I D . 
E L D O N 
fzeqoiel Garda | Gotiéíez 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto sueutierro para 
hoy, domingo, á las ocho de la 
mauan» , sus iiijos, hijo políti-
co, sobrino, deudos y emigos 
quo snecriben, ruegan á sus 
amigos quo couenrraa íí la casa 
calle de la Beina n? 5, para 
a c o m p a ñ a r el c a d á v e r al Ce-
menterio do Colón; cuyo favor 
les ag radece rán profundamen-
te. 
l iaban?, diciembre 3 de 1899. 
Ezequiol García y Eueeñat.— 
Juau G. García y Ensoñat.—Ma-
nuel Pujol.-Angel del Cerro y 
García.—José Villalba.—Plácido 
(Jan ton.—Leopoldo Can ton.-Fran-
cisco de Cuadra.—Joaquín Pujol. 
—JOEO Sisniega.—Francifaco Isla.— 
Quintín Valdés y Castillo.—Fran-
cisco Masaguer. 
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CIRCULO HISPANO. 
E e c c i ó n de Recreo y Adorno, 
SECRETARIA. 
1''Dispnetto por e&ta lección de aoutrdo con la de 
ilarmonii y aprobado per la Junta Directiva 
inaugurar sus nuevos salones, situades en Monte 3, 
coa una gran velada con baile al final, se h 'ce ca-
ber > los señores sosics q le dicho acto tendrá lu -
earel dia 3 de diciembre próximo á las ocho de la 
noch'; advirtiéndose que es requisito indispensable 
para tener acceso al local la preseatacióa del recibo 
de dicho me», y qne eetl en todo su vigor el ai t i , u-
lo 79 del Reglamento que dice: L i Directiva ó en 
su defecto cualquiera de un miembres, podrá re-
cbazar 6 expulsar del local á la persona o personas 
qne den lugar á ello, sin más explieaciones. 
Habana, 29 de noviembre de 1899 —El Secreta-
rio, Arturo de Qóngora. 
c 1G77 la 33 3d 1 
CIRCULO HISPANO. 
S E C R E T A R I A . 
t)e orden ¿el Sr. Presidente, y por acuerdo déla 
Junta Directiva, se convoca por este medio á cuan-
tas personas deseen tomar en arrendamiento la can-
tina de esta sociedad; á los que se advierte que las 
proposiciones deberáp hacerse por escrito en pliego 
cerrado que se admitirá en «sta Secretaria hasta 
las st h de la tarde del dia i del próximo mes de 
diciembre, quedando á voluntad de los aspirantes 
las condiciones del arriendo, rx^rpto el precio del 
alquiler, qne en ningún caso podrá b. jar de la can-
tidad de cincuenta y t es pesos oro mensuales. 
La Directiva ce reserva el derecho de aceptar ó 
no hs proposiciones que se presecten si lo juzga 
oportuno. 
Cerno garantí i para responder al cumplimiento 
de lo que se estipule, es requisito que los aspiran -
tes depositen la cantidad de cincuenta y tres peses 
oro. loa cinl( B serán co7nelto3 á los interesados ol 
ursino dia de abrirse loa pliegos ( i no son aceptadas 
sus proposicioies, 
Habjna, 29 de noviembre de 1899.—El Secreti-
rio, Segundo Caetskiro 
c 1672 i-3í) 
salvados milagrosamente do la muerte y 
más do otros cincuenta mil que recupera-
ron la salud quo creían perdida para siom-
pre, lo deben al 
Renowlor Se tóoiiio Diaz Gómez 
El remedio más simpático y apreciado por 
su portentosa virtud curativa para el AS-
MA O AHOGO, cuya curación radical ee 
efectúa en algunas souunas; para la tisis 
incipiente, catarros viejos y nuevos, l i in -
chazón de las piernas, males de estómago 
y de la sangre y raquitismo de loa niños. 
Aquí no hay engaño y se garantiza la cu-
ración en el 95 por 100 de los enfermos, 
AGUACATE uúoa. 22, entre Tejadillo y 
Empedrado, donde vive el inventor. En es-
ta casa NO HAVT BOTICA. 
Í'ri7.i 1-3 
P R I M A V E R A 
L A M A S P O P U L A R Y A C R E D I T A D A 
fLGRSBIi Y GASA DE MODAS 
MURALLA 49, TELEFONO 718. 
Acaba de recibir un fenomenal surtido de COROÍTAS FÚNKBRES, anclas, liras, estre-
llas, ramos, corazones, etc. etc , de todos precios, y que detalla un 40 p § más barato 
que ninguna casa. 
Nadio compre sin antes pasar pir L A PRIMAVERA que también ba recibido un gran 
surtid ) en cintas, flores, plumas, juegos de azahares, peinetas, gran fantasía encajes de 
seda y macaniere, crespón negro rizado para lutos, gasas, chiffron, muselinas, otoma-
nos fayas y rasos de seda para vestidos de novia. 
Surtido nuevo de combreros y capotas de invierno, sobresaliendo el lujoso modelo 
Restauración propiedad de L A PRIMAVERA y que es el que usarán las damas en las 
próximas fiestas. Variedad en terciopelo de todas clase.'. 
Muralla 49. Telf. 718, 
alt , 10 19N 
Ü R A D E L C M C E R , 
U S B P B S , E C Z E M A S y toda clase de U L -
C É 2 H . & . É , 
6 4 , j ^ ^ I I S T A . I D , 6 4 
Y o toso, 
T u toses, 
E l tose, 
y E l l a t a m b i é n . 
Y para la tos no hay casa mejor que las PASTILLAS 
DE BREA, CODEIM Y TOLU del Dr. González. 
De todos los balsámicos la Brea y el Tolú ocupan 
los primeros lugares en la Terapéutica y la Codeina 
es el más conveniente de todos los calmantes; por 
eso las pastillas confeccionadas con aquellas sustan-
cias y la goma arábiga de primera, dan tan buenos 
resultados en las toses que acompañan á los catarros. 
Se venden en la BOTICA DE SAN JOSÉ, del Dr. 
González, calle de la Habana n. 112, esquina á Lam-
parilla, Haban?. c 1718 1D 
B L C I C L O N . 
D e P u e r t o - R i c o á C h i c a g o . — A T E N C I O N P U B L I C O . 
E l Profesor A L E X A N D E R F A H O D I , dentista 
Recién llegado de Puerto Eico á esta culta ciudad, garantiza al respetable público 
que en todas las operaciones que practique no ha de sentirse el más míni mo dolor. 
Lleva 14 años de práctica, viajando por el mundo entero y hab la 15 idiomas, ha-
biendo hecho más de un millón de operaciones. Mi último viaja será de aquí á México, 
pasando después á los Estados Unidos del Norte América donde fijaré mi residencia. 
Extracción de muelas, dientes y raices, sin el más pequeño dolor, ni inflamación 
después de la operación. El paciente puede dedicarse en seguida á fus ocupaciones, sin 
peligro y sin necesidad de guardar dieta. Se hacen operaciones hasta en niños de tres 
años.—Ño será inconveniente para hacer cualquier extracción ,61 que esté inflamado el 
carrillo.—A la orden del público todos los días desde el 3 de Diciembre de 8 á 12 de ia 
mañana y de 2 á 5 de la tarde, también los domingos y dias de fiesta. 
El profeser Alexander no quiebra ninguna mue.a ó diente. Toda extracción es 
integra. 
Extracciones á precios módico-", al a'canre de todos. 
Vende también un específico para el dolor de muelas, para lavar y perfumar la bo-
ca y fortificar la» encías y las muelas; otro específiso para la caspa, remedio infalible. 
G r a n oportunidad para los que sufren reumatismo. 
Con el maravilloso tratamiento de masage, cura estos padecimientos, sin ninguna 
dieta, solamente no comiendo arroz ni carne de puerco. 
Puede continuar trabajando, pues los m dicamentos son externos y no son cáusti-
cos ni ácidos, pues todos son preparados de plantas. 
Sus efectos se ven á las 24 horas. 
Valor de cada frasco de £0 gramos, un peso oro americano. 
Al que ro le eurta efecto devuelva el remedio y se le devuelve su importe. 
Estoy á la disposición de todo el que quiera, en la calle de la 
Ccncoráia n. 41, entre las áe San Nicolás y Manaique. 
P a r a la Opera 
L a G r a n A b a n i q u e r í a y S e d e r í a 
L A N O V E D A D 
t iene el gusto de par t i c ipar á s u n u m e r o s a 
c l iente la haber puesto á l á venta los g u a n -
tes de c a b r i t i l l a y pie l de Suec ia , cortos y 
largos, de f a b r i c a c i ó n P A R I S I E N . 
A B A N I C O S para l a a c t u a l t emporada . 
ÜESstOS J L b a n i c O S son ios m á s ele-
gantes que se conocen has ta e l d í a . 
Ei> abrigos t iene esta casa l a mejor co-
l e c c i ó t i que se confecciona. 
U n m i l l ó n de a r t í c u l o s í t iás que merecen 
que se vean. P R E C I O S E C O N O M I C O S 
L i 10VEDAD 
c ln i l alt 
G A L I A N O N. 8ly 
Te lé f . "Novedad" 
17 N 
D E F I A T , 
B O R B O L L A 
Su forma y tamaños iguales á Ohristofie. 
Su plateado contieDe la misma 
cantidad de plata4 
Su resultado es ventajoso. Vean las pruebas* 
Los cubiertos P L A T A BORBOLLA, son 
hechos con metal blanco extra, 
perfectamente analizado. 
Los de Ohristofie son de metal amarillo 
solamente plateado y se venden más cairos 
que los de P L A T A BORBOLLA sin 
ser tan buenos. Píjense en los precios, 
Cuchillos para mesa $ 8-50 docena, 
,. „ p o s t r e 8 00 „ 
Tenedores „ mesa 7-50 „ 
„ postre „ 7-00 
Cucharas „ mesa „ 7-50 „ 
„ postre „ 7-00 „ 
Cucharitas „ café „ 4-00 „ 
„ „ especias ,, 2-25 „ 
„ refresco ,, 5-25 „ 
Tenedores ostiones 4-50 
Juego cubiertos, tenedor y cuchara $ 4-00 
Cacharoues á 2, 2^, 3 y 4 pesos uno. 
Tenacillas para azúcar á íg y 2 pesos una 
SE HIGSN DESCUENTOS AL FOR MAYOR 
Depósito exclusivo: 
fompostfla 5 2 , 54 y 56. 
o 166(í 25-N 
I A F A S H I O N A B L E 
H B B O B H B B iiiinimiii •IIIIÍÍI ••••mnrww«mnBWWMnrr»T»ir»riHiii-ji 
Ul t imos modelos da sombraros y tooas recibidos de F a r í s . 
Abr igos , boas, y oollets. 
P a r a n i ñ o s : capo-itxs, sombroritos y birretes . 
Fa lde l l ines , camis i tas y chambritas . 
F lores , azahares, encajes y cintas. 
I s í i n i j a d de art icules de ú l t i m a novedad. 
L a F a s M o n a U e , 0 ^ 2 1 
Siempre con s u e s p l é n d i d o sur t ido en objetos f ú n e b r e s . 
0 1720 I N 
P A R A S E Ñ O R A Y C A B A L L E R O Y 
P A R A C A B A L L E R O S S O L O S , A 13 
C E N T E N E S C A D A UNO. 
^ I C L - A . 3 3 , 3 5 I T 3 V . 
E M I L I O N A Z A B A L 
K665 f-16 
JARABE PECTORAL CALMANTE DE BREA, CODEINA Y TOLU 
preparado por Eduardo Palú, farmacéutico de París 
Este jarabe es el mejor de lospectorales conocidos, pnee estondo compuesto de los balsámi-
cos por ezoeledela de BREA y el TOLU, asociados ála CODEIXA no expone al enfermo á su-
frir congestiones de la cabeza como sucede con los otros calmantes. Sirve para combatir los ca-
tarros agudos y crónicos, haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis mas intensa; 
en el asma sobre todo este jarabe será un agente poderoso pora calmar la irritabilidad nerviosa y 
disminuir la espectoraoión. 
En las personas de avautada edad elJAKABB PECTORAL CALMANTE dará un resul-
tado maravilloso disminuyendo la secreción bronquial y el osnsanclo. Depósito principal: BO-
TICA FRANCESA. San Rafael 62 esquina á Campanario y en todai las demás boticas y dro-
guerías acreditadas ae la Isla de Cuba. 
C17 3 alt 1 D 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
C 1638 alt 
C u r a las toses rebeldes, t is is 7 d e m á s enffrmedades del pecho, 
C1P33 alt 18-16 N 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C T T R A T I V A , V I O O H I Z A N T B TT R E C O N S T I T O n T H W T B 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R a t e l l 
c 17l'l alt a y d 7 - l D 
J . BROCCHf & C. 
BANQUEROS. m m m B 
138, I n d u s t r i a . — H A B A N A — I n d u s t r i a , 138. 
Ktta antigua rasa NUNCA HA TENIDO NI TIENE SUCURSALES, y es la <n)oa que puede 
importar en las tsitts de Cuba y Puerto Rico ai omaoraiiu 
V B R M O X T T H : T o n m o 
do ios Srss. Martin'. & Rossl de Turin, premiado con 50 medallas de oro y plata y diplomas de 
auno» avisa á su extensa clientela y al público en general para que no ob dejen sorprender por 
unos mistifleadores que tratan de embaucar ofreciendo con toda cíase do embnstos, nn monjargf 
de su composición, auegurando qne ea ol niamo producto que esta casa Importa y esependo baoe 
IDÍ» d* 20 años y qne tanta aceptación siempre ha tenido y tiene. 
El único modo para evitar ser victima de una estafa ei dlrlgirce directamente á esta casa 
138, Industria, 138. Teléfono 1210, 
en nuestro puesto ea la Lonia de Víveres, el únloo vendedor que tenemos autorizado es don 
Mignel Oriol. « 1631 26- 13 N 
A G U A S 
raí 
ÜST S I F O N E S . 
J L g u a Oxigenada: insustituible en las 
malas digestiones, en las convalecencias penosas 
y para evitar los vómitos á las embarazadas. 
. i L g ' t i a d e V i c l i y : nadie ignora sus in-
mejorables resultados en oasi todas las afecciones 
del aparato digestivo, del hígado, de los ríñones 
y vegiga; 
Se sigue fabricando el A G U A O A E B O N I O A 
oon arreglo á las últimas prescripciones cientificas. 
Todas se sirven á domicilio, 
Cruseilas, Rodríguez y Cemp. 
r v i c u 
(' 4 N ^ 
n 1703 
T i ñ é i 
ard 13^ D 
A LOS m m S — A L A S N O D R I Z A S 
V I N O Y J A R A B E 
d e 
El Lacto-Fosfato de Cal contenido en el Vino y Jarabe de DUSART es un 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de ios niños 
raquilkos, evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
á los adolescentes decaídos y linfáticos, y á los cjue estáu privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarabe de DUPART sopor-
tan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El Lacto-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva y 
cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. Con 
su benéfica influencia la dentición se efectúa sin cansancio ni convulsiones. 
P A R I S , 8 , r u é V i v i e n n e , y en todas las Farmácias 
0 D E PEi DE 
Contiene la carne de vaca digerida por la Pepsina. Se recomienda en la3 enferme-
dades del estómago, las digestiones pcnibles y la insuficiencia de alimentación. Coa 
él se nutre á los Anémicos, los Convalecientes, los Tísicos, los Ancianos y á toda persona 
desganada, á la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. 
La pureza ds la PEPTOHA CHAPOTEAUT la ha hecho adoptar 
por el INSTITUTO PASTEUR. 
. ÜPa-i-is, 8 , r u é V i v i e n n e , y e n t o d a s í a a XTtarmaciaB. 
E N F E R M E D A D E S D E I . A S V I A S 
L I C O M D E A R E N A R I A R U B R A 
de E d u a r d o P A I i U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
De todos los medicamentos usados en el día para combatir las enfermedades de 
lias vías urinarias, la A B E N A B I A RUBRA es la sustancia que reúne, por su com-
posición misma, todos los elementos adecuados á un tratamiento racional y eficaz. 
Su acción específica en todos .los estados morbosos de la vogiga ea debida á sus 
mismos elementos constituyentes, pues no solo contiene ciertos principios resinosos 
balsámicos y diuréticos, sino también una gran cantidad de sales alcalinas, y so-
bre todo? de cloruros de potasio y de sodio, estos últimos combinados con los jugos 
albuminosos de la planta y obrando sobre el organismo do un itíoilo especial. 
Sometida á la experimentación clínica en los hospitales de París y de A r g e l i a -
punto de su producción—los hechos han venido á establecer un verdadero valor 
terapéutico de dicha sustancia y lahau colocado en primer lugar entre los espe-
cíficos de las afecciones que tienen por origen uu estado patológico de los órganos 
gónito urinarios. 
El Dr. Bertherau, quien primero dió á conocer dicha planta, se expresa así so-
bre las propiedades de las citadas sustancias: 
"He empleado la A B E N A B I A RUBRA en uu sinnúmero de casos de enferme-
dades déla vegiga, y casi siempre sus resultados hau sobrepujado mis espenrazaa. 
Con su uso las arenas se expelen con facilidad, los cólicos nefríticos so calman 
prontamente y sus propiedades no son menos activas y eficaces en ol catarro agu-
do ó crónico, purulento y sanguinolento, y también se usa con buen éxito paral 
combatir la DISURIA, TKNESMO VESICAL, HEMAIUKIA, CISTITIS , y, por fin, eu 
ciertos casos de diátesis, reumatismal. 
Dosis: Cuatro cucharaditas de cafó al día, es decir, una cada tres horas, en mo-
dia conita de agua. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael, esquina á Campanario, y en todas las de -
| mils farmacias y Droguerías. c 1712 1 D 
r u e b a a i c a u t o 
E s una verdad evidente, incontrovertible, que la inmensa mayoría de lat 
gentes prefieren lo bueno á lo malo, y por eso las máquinas de coser d( 
L a Compañía de Singer son las fa-
voritas entro todas las familias. Cerca de UN MILLON » 
de estas máquinas vende la Compañía 
d© SlXLgei todos los años, las cuales, se 
hallan esparcidas sobre toda la faz 
de la tierra. 
L a Compañía de Bin-
ge? posee un capital de sesenta 
mil lones de ilesos, y contando 
con tan amplios medios no omite 
gasto alguno para que sus máquinas 
sean lo más perfectas y acaoadas. Por ©so hay muchos que tratan de imitar-
as, lo que no intentan con las de otros fabricantes. 
¡¡Oíd!! |¡OÍd!! Además de nuestras incomparables máquinas dt 
coser tenemos un completo Bazar de Novedades, utilidad y baratura. Lámpa-
ras de todas clases, relojes de todas formas, reverberos en variada y gran no 
vedad. Las afamadas máquinas de escribir de H a m m o n d y C r a n d á l l . 
máquinas de rizar, etc., etc. 
S T O T A . Se vendon m á q u i n a s da cosor á plazo y ain exigir ga' 
rantlas. 
García, Cenmáa y Cp. 123, Obispo, 123. 
4(32 78-Ae 28 
A Ñ A D O 
para el trabajo, para la cría y para el con-
sumo, muy superior y á precios convenientes. 
S u r t i d o s u p e r i o r d e 
n o v i l l o s p a r a " b u e y e s 
DEPOSITO: C o r r a l e s dei 
Luyano. 
S I L V E I R A Y Q A 
M E R C A D E R E S 5, 
HABANA. 10-11 N 
Movimiento del Rastro do Ganado Mayor 
Renes beneficiadas. Kilos. Precios 
Reaoa 236 I 8 á 30 at» kil</. 
CcrJos f9 40 á 45 
Carneros 7 | á 60 
Sobrantes: Cerdos, . . Carneros . . 
Habana 1'.'de D')re. de 1899.—El Admlnlst.-v-
par. Micael Zaldivar. 
A N U N C I O S 
E L DOS D E M A Y O 
A N G E L E S IVo 9 . 
Antigua y acreditada .JOYERÍA 
D B N I C O L A S B L A N C O . 
Esta es la JOYERIA, que tiene los 
BRILLANTES más grandes y mejores 
en la Ilabanr.; esta es la Joyería que ven-
de más barato las joyas; la Joyería q le 
BEALIZA JOYAS oro de ley guarne JÍ-
dss cen preciosos BRILLANTES, es-
meraldas, zafiros, perlas, rubí?, granates, 
etc., etc., por valor do $ 2 0 0 , 0 0 0 , SS 
REALIZA todo por la mitad de su valor. 
Esta casa garantiza la buena calidad 
da sus Joyás. 
NOTA.—Se compra plata, oro, joyas, 
brillantes y toda clase do piedras finac, 
pagando los mejores precios do plaza. 
Nicolds Bldnco . 
E n g l i s h Bpoken. 
M í E i p e i f s " I I Des i e M p . " 
l í ? 9 Aogeles n'.' 9. 
5732 ' a't 
-llabauf». 
4-3 
Dentista y Médico-Cirujano 
H a trasladado ea gabinete de opera-
ciones dentales á la calfe de I N D Ü S -
T E I A n. 126, donde continúa praoti -
cando todas las operaciones do la bo-
ca por loa procedimientos más mo-
dernos. 
Extracciones sin dolor por los anes^ 
tésicos más inofensivos. 
Dentadaras postizas de todos lus 
sistemas. 
Todos loa d í a s de 8 á 4. 
I N D U S T R I A 126, casi esquina % 
San Rafael. 5386 26-11 í l 
Dr. Gaivea GhuUenL 
MEDICO CIRUJANO 
de l a » F a c u l t a d e s de la Habana 7 
MT. TTork. 
Especialista en enfermedades eeorei \s 
y hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) on 
64, Amis tad , 6 3* 
Cunsulta/j de 10 ó 12 y de 1 á 5. 
0 1584 Qfi-i N 
A S M A - O P R E S I O N 
os C i g a r r i l l o s Indios de 
G r i m a u l t y Gla son el reme-
dio más eficaz que so conoce 
contra el Asma, la Opresión, 
el Insomnio, el Catarro, y para 
facilitar la Expectoración. 
En TARIS, 8, rea Vivicnse y en (odas /as farmacias 
fartooes, Cement) 
m m m m m i 
— D E — 
J . W . Johns Mfg. Ce. 
De venta en todas 
las ferreterífo 
U N I C O S A G E N T E S 
mmm, ZÍLDO & co. 
8 O - C I J B A - 8 O 
l.t89 alt 3 -̂18 Oot. 
conservar siempre la 
D E N T A D U R A 
limpia y saludable 
el p o l v o 




SEL MISMO AUTOR 
Deliciosa preparación para en-
juagatoiio de la boca. 
Míl ñ P U S 
De venta en todas las Perfume-
rías y Boticas de la Isla. 
Depósite general: Gabinete de 
operaciones dentales del Dr. 
HAN. Í26 
casi esq. á San Hafaol 
C387 26-11 N 
p m 
lustitucifiu Francpsa de Síñorilas 
AVAKGI IÍ v 33 
-v Dirscfon : ll"e=. Marsinoi y R vierre. 
ídí.-.nia» iaír'éi y f.-an^s ccrátU. SJ a1init»n in-
íeraae y ext-r ¡a?. 780 13-3 D 
ÜNAPR FESORA IKGLESA DA CLASES ádonsisilio á precios n ó neos á» ¡liornas ( jue toíeña á ü ib 'a r eu poces meseí) nr.úiica. d bajo é 
imtrncci'K . Deiir lai eeüús en Obispo 133. 
RT-ÍÍ 4-1 
Dr. K ülbo y Cabrera 
M E D I O-CIRUJANO. 
E fermadades re Stñoras, piel y tííi'es. 
Consu'ifs de 11 á 1. C I I A C l i N 2 l . 
c 17z8 i 6-3 1) 
D R . J . H A M O K T E L L 
MEDICO O ÜLÍSTA. 
J«fe de cMnici del Dr. Weeksr eu Pattj Coii-
.- : u-: <ic 8 á 10 de l i maiíaia y de l í ú. i Ue la 
tirde. Graij á ka pebres. Ccm^ostcla ¡'8 entre 
Muralla T 5O¡. D7¿U ÍG-l D 
Clínica Dental de la Habana 
Asiacencia Médica , Q u i r ú r g i c a y Froté' 
éicA de la boca y FUS anexos: servicio p ú 
Kiieo al alcance de tu¡ias las clases socialep, 
sostenido y patrocinado por el DK. ROJAS 
y á carge de su d i sc ípu lo Dr. Juan 15. Dod 
Berna za 36. TeléfoBo 490. 
E6Í3 28 íi) N 
Dr. Adolfo Royes 
Enftrmeditdea del estómago é intestinos 
exj ndvameQ'e. 
Diagnóstico por el anilina d^l contsnido esto 
nasa), procedimiento qn ; emplet el profesor Illa-
y en del hospital 8t Aatoru ; de Paria. 
Consaltas dj 3 á 5 do !a terde. 
LimpiriJla 71 UUos) 
5513 JS-.^N • 
JUAN M. UNANUE. 
MEDICO HOMEOPATA. 
Consn'tas de 13 á 2 Babaaa 2J. Teléfono 524. 
54;-9 52-1 i N 
ÁIÍNE K E L L E R 
Comadrona ficuititiTft, (Uiduife) Habla espafiol, 
inglés y alem n. Ueataltas de 12 á 2. Obispo 113, 
entresoele, 5213 26-1 y 
Dr. 3. Truiillo v Urías 
CIKÜJAKO DENTISTA. 
Üstabl^cido en Galiaoo 69, con los tiltliuot »d»-
'•nSc? j-rofeeicr-iiss y coa las pra.iios si^'uiontM: 
Per aas> cxn-acoíón.,.. t 1 00 
Id. sin ¿olor 1 50 
ia. limpieza áe dectadnra.... 2 50 
Knipastadnra forcelasa 6 platino 1 50 
Orificaaioneá ¿ 3 50 
D&;;} icsras hr.sta 4 piesaa...... 7 00 
l i i . Id. 6 id 10 00 
Id. !d. S Id 12 00 
Id. Id. W id 16 00 
Trabcjo» garsnliiedpB, to^os los días inclnslTt 
) os de li es' es, de 8 á 5 do 1 a t arde. Las llmpiesaa M 
hacen sin osar ácido?, qne tanto daftan al diente. 
G&liono 63, euti e t<cptuno r San Miguel, 
nivso 9S-] ü 
ALMANAQUE BAILLY BAILLTERE, 
6 sea Peijiiena Eac idopedia popular 
el m 1900. 
de la vida p r á e t c a para 
Con derecho al < re tufo gordo, á retratarle grataitamente en nna de las 
mejore i fotografías d é l a Habana y más de 20 vales que dan derecho á Otroa 
tantos rpgaloa diverses, c u j a lista y m(do de obtenerlos está explictda en ti 
«Biamo libro, 1 tomo b'en e.oaadernado, con más de 500 página?) mil figuras y 
3 mapas por 
U N P E S O P L A T A . 
Be 
5679 
venta en Obispo 86, librería. 
10-28 N 
Dr. Alteio S. (le M 
MEDICO- CIEÜJAWO. 
Kepeclallst» ets parto* y enfermedades de «eBoraí, 
Consultas de 3 ¡>.2 QU Sol 79. Douiicilic, Sol K2¡ 
!:os ro]éíoEo56c. 5246 52-4 N 
Enfermedades del aparato di^estiTO. Praotiok 
fariuios del estómago y dal iutestino. Consaltas de 
i2 í 2; esolnaiva domiego» y iauos San Nicolás 64. 
c 1CS J i D 
Profesora de Ing l é s 
Una sefiora v¡ud>» se ofrece para dar olases á d*-
mlcilio por módico precio. lnf«rmnráii Oomnostela 
n. 18. alios. 57íC 4 2 
Professor Kellogg. ^ r ^ J S 
corrida; inriudu fictli ripliloa progreso». 
Condiiioiioi'. —Ku clases lurtai •» uoctutnas, 3 
veces por semana, $5 ame i o s por mes. 
So da»' también CIUHÍ S p»IUcnlare». 
Prof Kellofig. Cm.Biiladu C'J. 
U n a E e ñ o r i t a p j c í e s c s r a 
con título y príc ' ic i en la (nseñanz?, se ofrece á 
les padrea de f imi ia pi>ra dar ciatca á uomiciliu de 
iusirncción, ingléa, fraucés, so fao, piano y bor la-
dea eo general á señoritas, niña» y niíioj. Apodtca 
n. S7, b?j is, entre Suanz y Factorie, 
5:67 4 2 
F . B E K B R H C R A 
PROFESOS MERCANTIL. 
EEclbh and spanish letaona. Sol n. 87. 
5671 13 26 N 
Expos ic ión de P a r í s de 1900 
Hablar francés en poco tiempo y método fácil. 
Aguila 82, altos. Correspondencia y traducciones. 
« 4 My 
Lecciones y traducciones 
del francés al castellano. Precias moderados. A-
guila 82. altos. O 4 Mr 
LIBROS É IMPRESOS 
Ouía de la Habana 
y sus cercarías en inglés y castellano, con un her-
moso y claro plano de la ciudad en el que aparecen 
d^ rel'cve con cza?to parecido tolas las calles, edi-
ficios y ifl inas del Ett^do, templos, teatros, asilos 
Mercados, llaspltales, Eiiificios M.litare?. E t i -
cior.os de Ferrocarriles Bancos, Plazas, Paseos, 
Parques y dem^s editi ños púi) ÍJOS. T ene además 
una ingeniosa y fioit clare para hallar de momento 
cualquier calle, plaza, edificio ó punto de la ciudad 
que quiera buscarse. 
Un tomo con b nita eicusd rnacidn y forma có-
moda para el bolsillo 25 centavo'. 
De venta en Obispo 86, l ibrería. Habana. 
t618 i0-24tt 
ARTES Y OFICIOS. 
¿Doctor Velaseo 
Enfermedades del CORAZON, PÜLMONH8v 
NEP .VIOSy deis PJEIWinc'nso VENEREO y 
P I F I L I S j . Consultas de J l i á 1: Prado 19.—Te-
lefono 459.—Grítia para loe pobres de 6 á 7—P M, 
C m 3 -1 D 
Boctor wustavo X<ópez 
E N F E R M E D A D E S NERVIOSAS 
Y MENTALES. 
Médico 1° del Asilo de Enagenados. Neptnno 
Bím, 84. c lf84 - I D 
Dr. Gustavo @. finplessís. 
CISUJIA G3NBHAL: 
Q&112B0 S3 A. Teléfono 1132. 
O o n l b u ¿e 13 6. ?, 
C1685 1 D 
& S M S L 
D B L 
m í 6 t M 
R E D O N D O 
E n aqnel es c a r a l a s í f i l i s , por In-
veterada y arraigada que s e a e n 2 0 
d í a s , y de no s e r c i er ta la c a r a , ne 
se e x i g i r á absolutamente nada al 
paciente. 
C o n s u l t a s de 8 á 11 v de 1 á 8. 
A2ftisSad34. T e l é f o n o 1 6 2 0 . 
e 16^8 - - i D 
Cií?ÜJANO D E N i l ü i ' A . 
Se iriélídS á Galiano 35 con loa precio* ilgulen-
»3#; 
i t r a e c l ó n . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
sin d o l o r . . . . . . . . . . . < . . . . . . 
uunpiesa ce ia oooa . . . . . . . . . . . . . . . 
OcniidTir&a de 4 piezas. . . . . . . . . . . . . 
Idem ideia de 6 í d e m . . . . . . . . . . . . . 
lácm ideas da 8 i d s m . . . . . . . . . . . . . 
Idem ídem de 14 í d e m . . . . . . . . . . . . . 
Easos precioeson en plata, garantizados por di es 










t)R. 1KEIQÜS LOPEZ. 
*6»peols;ista en eníormedade» d» OJOS, OI-
DOS. N A S Í 3 y GARGANTA. 0'ReUly56. De 
t í l 0 T d 3 l 2 i 3 . oI637 I D 
Be lia trasladado & Jesús María 88. 
TIAS m t í S i B1A8, U£ 12 A S. 
0168 i D 
1 
•>PMláif|ti va ; ^:tuedade* de loa ojoa y de loi 
cidoa. 
^ K a s » t a 11C—Teléfono 8S6—Consnltaa de 13 t S 
Í-I6I» 1 D 
U FLOB DE ílüBr 
5ASTR1E1A Y CAMISERIA 
46 DRAGONES 46 
— D E — 
Eduardo Iglesias. 
Se participa á ia tuucha y escogida mar-
chantería de este antiguo y acreditado esta-
blecimiento, y al público en general, que á 
causa de la variada, escogida y mueba exis-
tencia con que cuenta esta casa, lia deter-
minado su dueño liacor una rebaja de con-
sideraciún, tanto en las telas, como en la 
confección en los trajes. No debo de perder-
se esta oportunidad, porque á la baratez 
indicada, bay que añadirse, que el corte y 
confección de esta reputadísima casa, cada 
día se bace más satisfaetorio, por lo que su 
antiguo dueño ha determinado hacer el 
gran descuento de referencia. 
46 Dragones 46 
5750 alt. 15-3 
(MCIfllí BADICÁL 
DE LAS 
H E R N I A S 
Se consigne en los casos posibles con los aparatos 
de la antigua casa que fué de Baró. 
Recomendamos el braguero peti OQU olntnrón do 
faja. 
Se garantiza la reUnclfiu en todas las hernias. 
Nueva Invención de los aparatos de goma blanda, 
ánicoa en esta casa. 
O B I S P O 3 1 4 
10-3 Dt c 1726 
M U Y B A R 4 T O 
Se componen y barnizan muebles á domicilie ó 
en esta casa á precios seRtin la eituaoión mn&etaría 
que esttm.)» saftiend<>. Neptwn»» n. 1C2, Ca\ón 
5717 8 30 
Gran Cocina Cubana Europea. 
79 AGUACATE 79 
E¡ papular cociitro Dieguito ofreo.g au servicio 
esmerado y limpio á svi antiguos señares abona-
dos y al respetable púh'ico habanero. Sa suplica 
el icrvlcio de la cantina por parte del Sr. abo.iado. 
Onteftét Aguacate 79 —Avieos al Te'éfono i i9 íSó. 
t704 4 29 
DOLORES OSORU), PEINADORA, acabada le l l fgir de Madrid, se ofrece i laa teueia. pa-
ra toda clase de peinado, haciendo muchos no -vi.-
tos todavf i aqftf, Cer a y tiñe el pelo, arregla pela 
cas y peina al ú'timo liguríu y cono se lo pidan 
Dstán razón á todas horas, Consulado 121, eiqiina 
a Animas, Te'cfjno 280, 
B685 4-20 
¡GUERRA A U S HERNIAS! 
Sragneros Vizcaínos 
Cómodos y de eterna durac ón, fábricados por el 
repn'a io crtep dista f 't. Znluaga. 
Do venta en la calle de Aguiar «squln» á Lam 
perilla, almacén de ferretería de Araluc», Larra 
zabal y cp. SbíS 26-28 N 
vi íynjano de l a c a s a do S a l a d de la 
Rsocincléa de Dependientes, 
Conaalta. tie l A S,-=ART;l»r 26—Teléfono " I 
eIf90 1 D 
Br. SenrF Robelin 
De laa Facultades do Pang y Madrid. 
Eafeímedades «le la p i e l , Siaiis y Teaereo. 
Jesús MarK 91. De 12 A 2. 
C 1692 l D 
¡tactor Luis Montani 
Boctor F , iLlbarrán 
Especialista de la Esencia de P a r í s 
Vías Urinarias y Sífilis. 
Clieníela particular de 11 á 2 en el piao princi-
fa'., cíentela de la clínica de 2} á 5 en el piao bajo 
tíemasa 58. c IG91 _ l D 
Br. ^rastns Wilson 
Mó Jico-Cirujano-Dentista. 
Sa ha trasladado del Prado 115 á Monte 51, 
frente al parque de Colón.—Horas de 8 á 4 txoepto 
loe domingos. 
Se brinda á las personas qoe posean dentaduras 
que no estén servibles reformarlas con garantfaa 
positivaa á precies módicos, 
c 7«95 -1 D 
Alejandro Testar y Font. 
ABOGADO, 
Consulado 81. 1697 1 ü 
JOSE PÜIG VENTURA 
ABOGADO. 
Cuba n. 66, esquina á O'Reilly. De 1 á 5. 
cl658 I D 
Doctor Gonzalo Arósteguí 
M E D I C O 
de la Casa de Beneflcetcia y Maternidad. 
Ejpecialhta en las eufermedaJas de loa niSoa 
(médicas j quirúrgicas). f'oDsuUaa''ellá 1. Aeaiar 
108 J. Teléfono 8?i. Cl t9J - I D 
Dr. Benito E; Vieta. 
DENTISTA 
laitas ê 9 á 4. Consulado 126. 
C1679 i o 
¡ C O M E J E N 
4 0 a ñ o s de p r á c t i c a . Lajar i t . 
Mata el COMEJEN' donde quiera que sea. Re-
ferencias las que pidan. AtUos: Mar alia 18, som-
brerería; Cuartel de Bomberos Municipales, tele-
fonista Mannel Diae; ó ÍVanciíco Lajara. Reina 
124 altoa. f531 15-13 N 
Hojalitería de José Pnlg. 
Inatftletíon de oafieriaa de gas y agua, oolcoación 
de criatalee, reoomposioión de lámparas de gaa y 
petróleo, que qnedan como nuevas; barnlt*» y poner 
oalcomanfaa en Isa oamaa de hierro; todo se hace 
son perfección, Industria y Oolón. Preoií* módico. 
C 1616 26-8 N 
L A A G E N C I A D E M U D A D A S 
I J A H A B A N E R A 
á quien todo el júblico habanero conoce, situada 
en ConauJalo n. 136 T0 678, ofrece al pilblico aua 
constantes ser lisios sin a teración úe precios. 
Cuenta con un granperaonal intaligenta y ae ha-
ce cargo de todi clase de trabapa, lo miamo en la 
Habana que para oielqaier puat > del campo, 
N» olvidarae^Oonauledo n. 136, T léfV 678. 
5408 26-12 N 
S O L I C I T U D E S . 
Una criandera 
de buena y abundante leche solicita colocarse á le-
che entera. Goza de buena salud, tiene personas 
que la garanticen é informani i Vivea 157. 
5773 4-3 
Solicita colocarse como jardinero 
en la Habana ó fuera un irlandés con muy buenas 
referencias. Inf i r inuái IVoci'e.-o y Zalueta, esta 
blo. Job- Ryan, :'i todas horas. 
5772 8-3 
Importante 
Compro acciones del perió-
dico P a t r i a i pagándolas al 25 
por ciento de valor, Oficios 33, 
Antonio 0, Taybo. 
C I t i l l 4-12 N 
L a Cosmopolita 
i gánela le colocaciones y npgo.ios de 
Marcial de Castro (jarcia. 
Soliciti cria.loa y toda el tae de trabajadorea y 
faci ita e-tos pan el campo. Da dinero en hipote-
cas y sobre ejUb'esimie tu«. Hice toda clase de 
do^umen'oa. He tramiUn toda clase de asuntos j a -
dicia^s Gal'ano'3^ frente á !a Plaza del Va» or. 
Teéfonol77¿. n.'xlt alt 13 17 N 
Solicita colocación 
un jo»en peuiusul ir eu coraeroio de vív res al nor 
menor ó mayor. Tiene buenas referencias. Infor-
men San Pedro 12, fonda. 5758 4-2 
S E S O L I C I T A 
en la caea n, 22) de la calzada del Monte ana criada 
de mano que sepa cu ubl'gicióu y presente buenas 
refnrenciss. f>751 4-2 
S E S O L I C I T A 
en Obispo 51 una criada peninsular de medlena 
edad pari corta i'.miña. Sueldo $8 plata y ropa 
1 mpia. 5 5' 4-2 
Para coduar á una corta familia 
de moralidad ee ofrece usa buena cocinera, con 
per, ocas que )a recomienden. Informarán Aram-
b uro 17. 5715 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
en casa particular, estaVec'm'ento 6 hotel un co-
cinero general, que sabe cumplir c n su obligación 
Cocina á la criolla, «s.-sfiola y francesa. Tiene ner-
sonas que respondun por él é lefornarán en Amit 
t . á i S . 5741 4-2 
i L T E N C I O I T 
Se silicita un socio con otros Í.VO para cualquie-
ra pt qaeñit indnstria que él ectienda. üt,fé La Ma-
rina, Baratillo 5 darán ra^ón. 
5756 4-á 
Age ncia E l Negocio ^ Tel -4-6-En 15 minutos faci-
lito crianderas, cocineras, lavanderaa, criada», ma-
nejadoras, cocineros, camarero?, cocheros, depen-
dientes v toda clase de muchachas y trabajadores. 
Roque Gallego. 5538 26-19 N 
C O C I N E R O 
Sjlici'a colocación ano que cabe cumplii con su 
obligación y <itt6 dooida 4 ia f aucera, esp:cola/ 
ciiollaé inglesa, y hace toda clase de dulces. l u -
formarán S..." Migael 5, N. J. Poleoní, 
5737 4-1 
TommmA. C O L O C A S E I S 
una criande a reción llegada de la Península á Itche 
entera, la que tiene baena y ahondante. Tiene per-
eon's que la garanticen, y darán raiór en Belaa-
ccain 19. 5739 4 1 
AGENCIA DE PULGARON.-CONTINUA facilitando servicio domestico y trabejadorea de 
campo, dinero en h potoca y sobre alquileres, ges-
t ón de asuntos jadisialej y comer Ulea, contando 
con corresponsales en todas las pro vinel is de £ -
pafu, H.bina 108. Telefono >7:J 
5728 4 1 
ITna criandera pen insu lar 
de tres meses de pai la , eon buena y abundahte 
leche, solicita coloración á leche entera. T ene per-
sonas qae respondan por ella, é taformatán Nep-
tuco l i 6 . 5733 4-1 
Para portero 
ó criado de mano en oa>>a particular ó caballera a 
solos re ofrece un ueoinsuUr con buenas reféreh-
cias. I formaran Tacóo 6. 57S'< 4 1 
Se solicita 
u n buen o p e r a r i o que e i i t i e ñ d a b i e n 
el ramo de h o j a l a t e r í a en l a cal le 
de I n d u s t r i a e squ ina á C o l ó n 
:"7¿7 i -30 3d-l 
ÜNA SRA. JOVEN, PFMNSULAB, DE tres rucees y medio de panda y muy carOosa con 
loa niño», deaea colocar»» para criai á leche entera, 
la que t'eue I. ueoa y uhunaonl': i : . personas qce 
garanticen su bneiia condunti^ Aguila l l t , en la 
accosoria darSn raí-ín, fS7)3 4-30 
13 OOli l»P<<K IH'ft Se desean tomar con ga 
lí),UUU UJO raD|f| de hipoteca «obr 
dos casas situadas en It^lascoafn, de esquina,—A 
demás ae negocian rrditca v.ncidoa da nensoa so-
bre varios ('«ntraUs silnados en Abreu», Rudas y 
C rdeuas. Inforiuará el poneri) de U ÜUlVcfaidad 
S E S O L I C I T A 
on criado de manó peninsular que campla con sú 
obligaciéu. v traiga referencias, (laliano rft. 
•57Í8 i oh 4-30 
S E S E A C O L O C A R S E 
uu joven peninsalar de criado de mano, en ct 
Dsrticalar ó de comercia para caballeros eolot 
Tiece personas qua respondan por att ounducta 
Informarán sedei't La Rosl'.a, Salad esq. á tía 
liano 53? 4 30 
So desea colocar 
una <xcelei>te coslnera Habita calle de ManHqtt 
n 216 A, 57 5 4-30 
D E S 3 3 A C O L O C A R S E 
ttn Qoft&áor de aastre en una casa del giro. Tiene 
quien logaraLtice. Dejarlo] íaformeaen la sección 
de anuncios del Diario de la Marina. 
5711 4-31 
Abogado y P r o c « u r d o r 
se hace cargo dí to la clase de cobros y de toda 
clase de íutcstvioa, tsattiinutarías y ' o l o lo que 
pertenezca al foro siu estirar nada batti la conclu-
ión. San .Ion: 51. ".776 4 3 
ANTIGI A AGKV(; iA LA 1? DE AGUIAU, Cuba 4", telefiiio 872, de José A'onso.—Cuen-
to con las inejr.re» criadis, costurera), erí oidoras 
cninireraa, lo iniaiua criados y tedái clase de tra-
liajadoreo; me comprometo á mandar czadrilias de 
rabajaiores i donde los pidan y con la mayor bre-
vedad. Cuba 11. .V81 4 3 
& E S E 4 . C O L O C ^ R S B 
n« criuntleru pt-niiisular, de dos nirsea de ]iaridi 
con buena y abundadle leche. Tune quien reepon-
'a gor ^ u couduata, calle Sitisa u 159 
5778 8 3 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn buen criado de manos peoiasular, aabe cumplir 
con tu obligación y tiene quien garantice su con-
duct' : informas f!oba44, paeet> de f,-at i , teléfo-
no •7^. áTSj 4 6 
Br. Eduardo P. Muñoz. 
1̂ .» chases de rcimera y tegunda enseñanza, ense-
• :S ícpeiior é Jdicmas, especialmente latín. Eei-
16. 574Í' 1-1 
Inglés, Francés y Alemán 
C U t \ ^ B S A D O M I C I L I O 
J. E , Berránt-ji j í tr . ObíóPO. 66, altos, 
0 712 ^ i-ÜO 
Criada de mano 
Se solis'ti una con re^omeudaoíón, sueldo 7 pe-
eos Sao Miguel 1II , altos. 
SE S O L I C I T A ' 
an b ien criado de m«no que t í r g i bnena« referen-
ciau. Infomirán Mer.aderes 11 Cuaiti n. 16, de 
12 á 5 5761 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera recien llegada nuevamente de la Pe-
nínsula y ac'imatada en el pala, á leche eot^ra. la 
qué tie.ie baena y abundante: puede am amantar á 
dos n nos si ie le preaenta. Tiene personas que la 
garanticen ínlariaarén Cúrdeaaí i i Fu ia mi» A a 
H csisca U¡ahl»8 ^ izimi d i asno, 
5760 4-2 
S E S O L I C I T A N 
egentea con by ínofi lionotariós. íniürmaráu Ámls 
l f t i 4 2 d e l l á l . 5"0i 4-30 
EL POLICIA JOSE QUINTERO de la Es-tación, Compostela y Psu'a, solicitaá la Sra. U* 
tíngioa üaldívar qae reside en estaciulad, l inio 
calle como LÚmero do dicho domicilio, 
5722 4--30 
@e solicitan 
una criada de mano que sepa ĉ ae * y nn cocin'ro 
ó cocinera que sepa cocinar y teagan buenas rtfa 
rencias, It formarán Consulado n, 63 
•718 4 30 
M A Q U I N I S T A 
Se Heccsita uno para el ascensor de la casa Cuba 
clima. 76 y t i . f 714 8-30 
U n a bUeha bocinera 
üiny prábtica en la cocina criolla, española, fran 
cesa c italiana, solicita colocarse en casi particu 
lar. También uoa buena críala de mano. I forma-
rán en Lamparilla esquina á Habana, caf̂  Nncfo 
Sa^taa er. 57 9 4 íO 
Se desea saber el pafadefo 
de la sirvienta Mirfa Lamas para un asunto de fa 
ínula. Informarán en Cuba 125. 
5696 4 29 
A L 6 POR CIENTO A L AÑO. 
Desde 500$ hasta 300,0.01 ae dan con hipoteca 
de casas en todoa puutoa y se campran casas viejas 
y nue»ae. Gaüano 2á, relojerí»; Nep iino 88 y San 
Nicolás 51, sastrería, y fitiina u. 2) iastrei!a deja i-
atiso. K68-* 4 29 
U N A G R A N C R I A N D E R A 
Desea colocare á leche entera, buena y abundante 
tiene las mejor.s deferencias de 1% Habana. Infor-
marán Belascoain n. 36, cófe.j 
5695 4-29 
Español rec ién llegado á la Jsla, 
toHero; buena figura, esmerada edneación, conbue 
ba letra y ortograííi y sabiendo practícir laa ope-
racie-res de contabilidad que requiere el comercie, 
desea colocane por cralquier i neldo en esta t ia-
dad ó fuer?, de ella. Tamb én aceptaiía a; uda de 
cámara de caballero do buena posición BO ial ó ca-
marero en hotel de priiner orden. Razón, Reina 155 
56*3 4-?9 
Desea saber el paradero 
de Saturnino Miranda Calvo, últimamente en Sa-
gua la Grande, su hermano Manual. Picota 89. Se 
suplica la reproducción eu los demás periódicos. 
56 9 4-' 9 
C A L Z A D O DE PRIMERA C L A S E 
E l nuevo estado de cosas de esta telá hoj5 ha per-
mitido reanudar la importación del calzado ameri-
cano, que g-oza de m e r e c i d a tama u n i v e r s a l 
por s i l ind i scut ib le super ior idad $ e legancia , 
ampliándola á otras muchas clases, algunas entera-
mente desconocidas antes, rivalizando todas en 
solidez, excelentes mater ia l e s , e l eganc ia y 
comodidad con las marcas más acreditadas que se 
importaban en este País. 
E l calzado que nosotros venimos importando está 
fabricado especia lmente p a r a nosotros con 
hormajes especiales, propios p a r a es ta I s l a , 
abrazando desde las clases más modestas y baratas á 
las más finas y superiores que dejarán completa-
mente satisfechas á laa personas que gustan de caláar 
bien y á las del más refinado gus-
to. Quién no recuerda la acredi-
tadísima marca? 
Volvemos á importar de la 
misma, así para Señoras como 
para niños de ambos sexos, cal-
zado mucho más elegante que 
antes pero conservando sus con-
diciones de solidez y modicidad de precios anteriores. 
De igual calidad y marca recibimos NAPOLEONES 
para señora y niños de ambos sexos que pueden 
servir hasta para vestir y en cuanto á duración supe-
ran á los hasta ahora conocidos como los mejores, 
S I N S E R MAS C A R O S . 
Todos los padres de familia deben tener esto en 
cuenta cuando compren calzado para sus hijos. 
Las marcas que recibimos son para 
SEÑORAS Y NIÑOS DE AMBOS SEXOS 
P H I L A 
SHOE 
C O M F A N 7 
Fi lade l f ia 
m 
PONS Y CT 
F I L A D E L F I A 
Habana. 
O l í í C I N K A T I 
K H O D B I S L A N D 
O l l l O 
MA1NE 
Siu rival, así en materiales, solidez, 
elegancia, comodidad y precios. 
E l más fino, ligero y elegante que 
para señoras se ha importado en es-
ta Isla y que se ve patrocinado por 
las señoras más exigentes en el 
buen calzado. 
Muy cómodo, de duración y ele-
gante. 
Gomo el antbi-ior y excelentes Tou-
rists para hombres. 
Lo mismo qüe el qde ánleoede y es-
pléndidos R O M E O S para hombres, 
muy sólido y elegante para vestir 
y diario, precios moderados. 
Cómodo, fuerte y de conveniencia 
para vestir y diario, precios al al-
cance de todos. 
por sus I L L I N O I S Para diario y de batalla 
buenas formas y baratez, 
K A K 8 A 8 Clase baratísima. 
PARA HOMBRES Y NlSOS 
L O Ü I 8 1 A N A De superiores materiales tan cómo 
do, elegante y duradero como el de) 
país y á la m i t a d ó menos del coste 
de este. 
Excelentes calzados que superan á 
los mejores conocidos en esta Isla 
así en sus materiales como en tra-
bajo, elegancia y comodidad á pre-
cios moderados. 
B O Y A L 
N E W Y O R K 
N E W J E R S E Y 
C O L O M B I N O De inmejorables condiciones así et 
trabajo como en materiales escoji-
dos y formas, acreditada desde ha 
ce años por el buen resultado que 
estuvo dando. De esta marca reci 
bimos excelentes, hotines y horce 
gules de lona que no admiten compe-
tencia. 
O R E G O N Muy buenos y de provecho para los 
consumidores al alcance de todos. 
D A K O T A A l alcance de todos. 
M O N T A N A De uso general para las personas de 
pocos recursos. 
C O L O R A D O Acreditadísima para botines y bor-
ceguíes lona blanca, negra y color, 
con y sin tiras. Muy barato y de 
sorprendentes resultados. 
Además seguimos importando las conocidísimaB 
marcas todas acreditadas, CABRISAS (chivo) L A CO-
RUÑESA, S . PONS y C9; L A F A R O L A DE G I J O N , VDA 
DE SAURA Y C ^ ; B M B F L O R I T Y O ? ; MEROADAL PONS 
Y C?, la del célebre M . F Í J G Ü E T y otras rauchaí; 
igualmente buenas de C I U D A D E L A , MAHON, PALMA 
Y BARCELONA para señoras, niños y hombres. 
P A N T U F L A S S A N D A L I A S J A P O N E S A S , coi 
suela do alfombra, para cuarto y para casa, sin rii' 
en comodidad y haratez. 
Para evitar falsificaciones de las marcas ameri 
canas todas menos " L a Cincinnaü7' llevan debajo 
nuestro nombre Pons y Cp., Cuba 61, Habana , que por 
si solo es GARANTÍA para lodos. 
Para la conservación de loa finísimos materiales 
del calzado que importamos touemos siempre exis-
tentes los sin iguales BETUNES dol célebre fabricante 
de los renombrados cabritos V I C I , de Filadelfia, 
de la que somos agentes cu la Isla do Cuba. 
X > © v e n t a @a t o d a s l a s p e l e t e r í a s d @ l a X^ la , 
Pídanse los calzados marca Pons f 0ps de U calle de Cuba n, 61, H A 
VENDEMOS EXCLUSIVAMENTE A L P O R M A Y O R . 
C g?0 slt K i 11 Jn 
B E S X S A C O L O C A R S E 
en caaa particular ó eitablaoi.n'eTito un general co-
cinero y repoatero. Tieae qnba lo garantice. Infor-
marán o-lle délos Sitios n. 27 ó éá el almacéh de 
vivares Bl Peri»!. Adgeles á. 
. ...QL ^ lo 
OfÍA MANÜELA DAZ*. DESÉA SASEK 
'el paradero de su h jo Aaton'o Díaz, natural 
deSenlla, 4ue pertenosiá al l uarpode Gaardiaa 
Municipales montados. S e n t í a la rejrolacción 
en la prens* del interior. Informa al Casino Es-
pañol de la Habi na, o 
UN I N G E N I E R O M E C A N I C O 
que tiene QUINCE años de práctica > dirección 
de maquinarla en ios ingenios, así conio en insta-
laoiónes, Se ofi-ece 4 lo& eeüorea hacendados, á los 
^he dará cuantas refereaotas Tecositen. 
Dirigirse á V, L, C, calle d-- Lealtad n. 62, Ha-
bana. 
U n a lavandera 
de color dtaea colocarse «n caaa p articular. Tiene 
buecoa informes y sabe cumplir con su obligación. 
Crespo t i , entre Trocadero y Coléu. 
4 2» 
U n a criada de mano, 
>euiiiaular, eo íoifei culouaras eou am buena f^mi-
ií, no t uier.do inconveniente eu viajar. Sabe 
cumplir cou i ti obllgachón y tiene luiMnaa referen-
ciaa, InformariA m S líos n. 15. 56ít7 4-̂ .9 
Como corresponsal de h'^lés 
f'-ancée y esp: Tul ú ^ara ¿Jleiiia, se empleaun jovtn 
{:(<)) coi práct'ca i el coinnrcio Dirigirae á L H , 
sección de anuncios del ''DiaHo de la Marina." 
ffi71 4-2fl 
S E S O L I C I T A 
una cociaera blanca cou buenos sntecedentrs y 
para coita familia. loformarán Cci cordia i>. SI. 
5701 4-29 
DESEA COLOCARSE 
una muchacha peninsular para criada de mano ó 
manejadora. Aguila lltí A, alto;. 
5613 8-25 
SE DESEAN COLOCAR 
os mu hachas peiinaula es, una de ciiada de ma-
o v otra de manejadora, t'enen quien responda 
por ellas. Baratillo 7. 5D¿3 «-21 
A V I S O 
Dcr ^nan Antonio Bariuaga, tan conocido en 
esta plaza por loa deatinoa de confianza qae ha de-
sempeñado, ae ofrece á laa personas qae le conocen 
bien para llevar los librea, la carreanondencia, etc., 
«dvlrtlendo que poaée el idioma intrléa, 
Tasblfta da dasea de dicho idloía», garftntlz^n(|<7 
i i adelanta., puc-a tracaji- 6 r-sacíenols, 
vsáado, calle S B. | : * 
P é r d i d a . 
Üna perjona hti dejado oí?. Jados en un coche de 
j^aza en la mich'a ílel dom-npro último la partitura 
completa do la zarzuela " L \ Vifjíciti" y un Lbro. 
Se suplica la entrega ea la Adminiatr^:lón del 
"Diario de la Marinb", donde será gratificada la 
persona que los traigai 
Hierro viejo de todas clases 
cobre, bmnee, zinc, plomo, maqiinarii vi=ja y to-
da olaso de aparatas iuserviblea y carrileras ae 
compran en g-andes y pequeñas pa tidas desde 
nnali'ira á 1,000 'oaeladaa á precias riiís altos que 
todos loa compradores. 
Avisob por te'éfooó n. 133!)—Direciióh casa de 
íorrsje, Cuba. —Sánta Eulalia.—íafánta 54. Cru-
cero de Marlanan 5128 26-27 O 
Mc C e r m i c k Harves tmg 
& Mowlng Machine Co. 
La mejor guadaíladora y c hapeadora 
Importante 
coiiipian a b o n a r é s de C u b a de 
l ó s emitidos en el a ñ o de 1 8 7 7 al 
7 8 y ee admiten poderes para el 
cobro de pensiones, devengando el 
2 per ciento de c o m i s i ó n . Antonio 
J i ü i é n e s Béjár . Serrano 17. Má-
drid. 
Ota, 1152 i ¿0-5- N 
HeferenciasÉ 
Emilio Í W t y . i V . i t i lag. Limocós. 
José García Blanco. M Sté- Domingo 
Zozaya y O o m p — ,, Adelai 
ni aro. 
ü ü b a n American, ) -.- n.. 
Sagar Co J Ing. Tmgl 
Juan Gloicoecbea... Cafetal E l Chico. 
ALQUILERES 
Obispo .'JO, altos 
SeÜ'quilan onaítoa'para oficinas óá hombre [so-
los. I i formarán en los bijas. 
5786 26 31) 
EN GUANABACOA—Se alquil v en 10 centenel la hermosa casa quinfa Pepe Antonio 41 cono-
cía ptjr de DrAe de 2 pisos, con toda clase de co-
mbiidades, con huerla, írntalea y úaa ex ensióii de 
16000 nrttros de t8vreno, siendo propia por sil bae-
ta s:tuación y iüaguiiijjs airtD, p ' r t un gran .Ole-
gio Ósociedaf''; también se ílrrisadan el potrero Ua-
Vi án de 8 cabilltrioS en Managua y el sitio Val'é, 
Je 8 caballeriaa, c i el icgeoiii S?n Rafa-1 en San osé dé la? Lijas. 1 formarán 9, Uaratilio 9. 
5763 8 3 
H 
iBITAClONES—Se a'qaüan heimosas y fr^s 
.^oas hab'tacionoa elegaa'.emcute a i il'b'adas á 
familias, matr¡m'jnl >s ó peraouas de moral 11 id, pa-
dibndb ceül^r en sa liab Uoi-m si lo desean; Consa-
lado 1¿4 ea. á t nimap. Teléfono 2"',0, 
5F.I 4 3 
E n C^uanabaeoa 
Se alqtiilar : la bírmoaa c sa calz da de Corral 
Fa^o n, 103, c mpue;tade sala, comedor, cinso 
cnattoa bajos y uno alto, ocioa y gran patio cqn 
árbole? Luulj». Tatnb é-i la casaiel lido n. 103Í, 
Las llaves en frsnti n IOS ó iuiirmaráu para an 
a!(iuil»r en Egido n. 18, Habam. 
6761 l a 
ATjEí' C I O N . 
fen Drígones 38; f eu'e á la Piaz» del V4por; so 
a'quila á caballer.s ó m: trimorios (in 1 ifios, una 
buena habitación alt ; la casa es de coLiiinz?. hay 
dacha y la entrada li^.rc De doce á cuatro se da 
tazón en la mi«ma. ,rijJ9 alt 4-SÍj 
F í j e n s e bien l o s interesados 
por el arte culinario; ea la calle de la Habana es-
quita á Paula, bodcg', (U áa r zin de donde se 
cede una cocina p-ra uu '.re x de comidas, la cocina 
ea muy buena y cómodi, se t>ide muy po jo, y en la 
cata hay inquilinos, 57J0 alt 4--. 9 
M A H I A N A O . H B á L 1 1 9 
Esta caaa-quiLti oonmu lua cuaitos jardín, etí",., 
Co ind^nte con laí oficinas del Genera! L'e, se al 
quila. Irformes Be'ascoain n 22. El portero entena 
la casa de O á 4 tarde. 57 4 4 2 
dosltirmosas habitacienís laja5 en el punto más 
ré trico de la Habana par^ familias decertes, sin 
niños. O-Reillf 5J. 5'48 4 2 
EN CIN'Ci.) CMNT -NES 
se alquila la plan a bi J« de la pioderna cas 1 calle de 
Factoiiin. 2¿, á caadra y raed.a del Parque de (Jo-
lón, ron todos Ins a<lélaiitoa modeinos p opia para 
corta fanrlia. Informarín eu l- s al', a de la minn-*. 
Se advúr e q̂ ie no ti.ne patato pfp ;'. 
573 i 4-1 
Habitado, ep.—Eu esta l;e moja «ai,», t da de oi.'rmal, f'oiuu!! do TI. 1'4 ê q iua á Anim a, se 
a qui'iau t-ap Audul i h b 1* iouea el-giut fiaei 13 a 
mueblad- s, con v al K á 1 1 c lie, con toda aaúten-
•ia, á far> i 'as, mair¡moui<:a ó personas de nor i l i -
1, tudienilo comer en m babitacióii t i lo <! se r. 
Fe éfónó iSO. !f3t l j -
VIÉTÜUÉS ?A 'FQ \ ZÜIiCET V. 
Se a qui'a en e SV y 3 cr piao ha îta<j,o>.eR a-
maeblad s C'n Unlrón á ia calle, coeveni 1 tas i 
cabtlkroa solos. Ka 1 piso : 9 h iy un beim st a-
partamonto mu/ capaz par» des persjnís. 
5730 4 1 
VIRTUDES, 2A CORNER OP ZULUEFA 
To rent on ihe secrnd and third flior el<gart 
farLÚbel rtomf, wall veíiil ted, w, h aer?ai,t ser 
vice, for gentíemen oniy—O thi.-n ll -or tb re ia a 
great aparrament suitabie f*r lwo g<i.ilen e-, 
5 31 4-1 
E n Monte n. 3, altos, 
se alquilan etpac'oaaa y veuliiad-n habitaciones 
para escritnrioá ú hombres PO'OS. I . f i mi ' án eu la 
propia rasa to los loi (ií ia d • 7 Í ÍI d > hi m añatia y 
de 7 á 10 déla no3ha .̂/JO 4-3 • 
S E A l - Q ^ r j l ^ 
una casa en la calle de SanJsi.lrO n. 11. con sala, 
dos cnartos grandes, uno chico y ; gua de Vento. 
La llave está en la otra ptierta caf .̂ Darán razón 
Galiano 63. £724 4 30 
ASENTES: íorices &'Co., Mercadersi 17, HABANA. 
0 1819 ' 
S E C E D E N 
en caaa de corta familia dos hermosas y vendadas 
habiiacionea altas, con miteblea y asistencia ó alo 
elloa, á taballeroa ó matrimonio dU moralid d; pre-
cloa móditíoj ^ hiena asia^enc.il Oficios 7*, suban 
á loa áltoa, 57¿t 4 30 
S E A L Q X T I I i A 
la casa calzada de Jesús del Monte n. 439, acabada 
de reedificar, con aala, comedor, 8 hormoaas habi-
taciones, patio y gran traspatio. De su precio y 
condiciones Cerro n. 504, La llaVe en el paral* ro 
de loa carloa uHlahor: 5681 1-̂ 9 
A los farmacéuticos. 
Se arrienda una Ormacia en esta c'üdad eu buen 
aitio y condiciones. Itformffi drog^eiit de Sar.ta 
Rda. Mercaderean. ifl. 5b91 4-29 
S E A L Q T J I L A " 
hermosas habitaciones alias, vista á la calle. Se so-
• i ' ita u1 á muchacha ó muchacho de 10 á 14 años. 
Dragones 12, eaqnicá á Ami&tsü. 
67.2 4-29 
SE ALQUILAN 
en Crespo 19; t-ea habitat.idnes y uaa aalr, SÍJÜ a'-
t a y con vina á la ca le. 5698 13 29 
SE AlQtJlLAÑ 
Loa altos de Villega ' is, cerca óe Obispo, con 
sala, epoiento. comedor, agdiy azotea ámuL-imo-
nio t i i ninoa. En loa bf j ja infi r narán, 
5 08 i - .'.t 
SE ALQUILA 
L oa hermeaoa altoa de lá caaa Principe A'foneo 
rüm. 306. 
En la misma caaa ae rende el msgrlfico mue-
blaje de D. M gael Díaz, eiatcalde de la Habana. 
Info man en ubi 93 bajos y en Príncipe A'fou-
so 280, peletetia. 5665 8 28 
Zulueta número 26. 
E n esta e spac iosa y vent i lada ca-
s a se a lqu i lan v a r i a s habitaciones 
con b a l c ó n á l a calle, otras interio-
res y un e s p l é n d i d o v vent i lad? só-
tano, con entrada independiente 
Í>or A n i m a s . Prec ios m ó d i c o s . I n -o r m a r á el portero A todas horas. 
C i6!í6 i D 
Amargura 96 y Lampari l las 63, 
altoa, ae alquilan hatrUclones frescas y e reparte 
comida á domicilio Se cuenta con t l i irran cocine-
ro. Cocina á la española y cabana, Prec'os rnódi-
dicoa. 6378 28-10 N 
S E A L I Q U T L I A I T 
casas c'e todoa prec;o> y en ti d IE los barrios: acu-
dan los qui dessen mudarie p^ea se «vitan gaatia j 
niolftitiaa enoontrardo la casa qie m'a le agrade. 
O-Rei Ir 101 También ae compr an v »e v n Un 
Jo¡é E, Che ard. 5632 23-4 N 
S E V E N D E 
ui a gran fii ca en Vuelta Abajo d« 106 caba'Ieríaa 
de i'frra muv productiva, inrn<j irable pa-a tabaco, 
5 csb.llerfas de caña, mutloj plimares, con f ibr i -
cr.a, anim-, lea, aperas de labranza, á 3 cuartos de 
egna del parad ro, «e v i por c j ' z i i a le pata i df 8 
tíoa y 8 )o / > ; • 'mí. ié i «» >ermut i por c i-as en e: -
a ciudad é le.-ú dd Vmte: <le mis ¡ormenKe 
impondr'u Campanario n. 111. 
57« 4-ñ 
EN GUaNaBaCOA 
«e vende la caaa de l i calle de Santa ,M nía n, 10 
le mampostería, dos oa rtos, comedor, colgal'zo á 
la calli y patio con pozo de agua, <>n 600 pesos oro. 
Informarán F crida i9. 5751 8-2 
U n a buena farmacia 
Se vende or no poderla atender su dueño ea uno 
de los putb'oa más prósperas de la Ida. Informes, 
drogueríi de Juhnson, Obispo 53, 
5762 la-2 7d-3 
!En ©1 Vedado 
_ Pfú'xtiüa á desala:la¡\i£ U hermosa caía quii 
isíae» 105; en Ohiapo Tfi- altos, darán r»s5^, 
'6720 8'S0 
E N E L V E D A D O 
próximo al paradero de loa c- irrito», se venden dos 
caaai uoevsa y de p >eo p.ecio. 1'formes Agirla 
n, 211, casa de préattmoa 6751 8-2 
VEN O 1 bodega aola en eaiuiina, cantinera, 1 panadería con boTega, 1 ct " 1 fonda y 1 car-
niceri', todo barato y punco cént ico En Artemisa 
50 ó <0 cabaUeií s de ¡nmej>r<ble terreno, ó se to-
ma dinero sobre ellai En Bfjac.l 8 caballeriaa, 
inmediatas á parado o. Entre Monte y Campanario 
g'-aude» aoUrea i7x4?. Ca'a» deázo 'e t y teja 
ie»de U 00 á l0,CC0f. De 8 á 9 r.iV, I a Plata j de 
3 á 4 Síeroa^eres 20.—Y. Gaiola. 
5719 • 4-80 
E a 5 , 0 0 0 p e s o s . 
Se van'ea do^ cl3^a ac.b.daí de repxrar, a'qui-
ladaa una en $ á M 0 y la otra ea $17 Informarán 
Suirez ?8, ds lü á 1J y de 5 á 8,— tfont ella, 
57 ¿6 8-30 
Se vsnde una por no poderla atendír sa dueño-
Es'á eexa del müeile de Laz. laf )rmarín Crin-
jpatela If4. 5i93 4-2^ 
SE VENDE 
una Inicua farmacia en «n .u¡nr mtgi ífi o de cam-
po, lof ¡marán Obispo n 91, 
c 1670 ^26 
SS VENDEN LAS CASAS 
MalfijafiO; Manrique 187 y 1'] iper;;nza n, 1, de alto 
y boj'), con i! hermosas ao.'ccr'a;; tod •» de rc.ien-
ts constru'.-ciój, I i formarán Teiiiente Ray i5, 
5566 ¡6-21 N 
S© desean vender 
una dui-iKsa marca Cou'tii.inr, un buen calado, 
propia para u ia familia d3 .at t) , y uaa yojua cr'o-
1U de ocho ( i i j i l iq y media: Jaulas ó separadas. 
Lfoims^n Barcclcna 13, herrería. 
5762 <.2 
E n S a n B a í a e l 1 4 1 A se venden 
un bonito fimiiiar y un miord; tambii'u ae yíuden 
dos v-arros, nao do i'-natrj rueldS i ctro de ros. To-
do ie vende s'patado i or la mi a l de su vilor. 
__5[f0 £-2 
DOS C A I l l iOS 
Jna mala, on i carpeta, ana prensa de 0Cf lar, eto, 
'e venden Zanja'í52, fábrica da jubón. 
«1711 l D 
E s p l é n d i d a v a q u e r i a . 
Se venden ICO vt-as da ordeño le Ve:a'-raz con 4 
roo^ea de on'ro o aq. i Or. O s^so, Virtadei r. 37 
ó Gentr 1 Pera(s'|,p'i tnro IJ •, K m n t i , Si'n Fsh-
po, darí n r. zón. 5i47 8-25 
M I 
ua i i m a í c i t e < o-1 u moatrad^r propi? nsra un ba 
rat-ilo ó r.a«iqiiie-H oiro giro, • leoe Di varas de 
frent". Ei m s'rai r tiea^ 2 vidrieras, i ' a íd i n r -
ae á t o i B í ' "-as en Viorro 12, birbe i». 
57-7 4 3 
>ndea S e v unos armatostes sil bis i «ít, 1 , o.j •-[ s oa'a nele-
terí ' , s>:ubre:ería ó a i í t r í i h . E i O; i;oa»» 45, á 
todas-e pna. iín vrr. 578 5 3 3D 
Se vjnde uu r «fr/fijo pisn<, fran ó., c i 
n. 81 A. 5719 
M <nMqne 
4-3 
EN LA C¿ LLE A - UN ION N. 9, FRENTE al (..'arir.o E ps fio d ! t . i ión de Kejes, se vende 
an arma'oGtc •• i;dt:n) y mostradores Ea ¡a múma 
ti formí-riSn 6 u U oai'e de Tei iciite Ro . r . PP, Ha-
bana, rorro igiiHlmen'e ea Mataazaa oilie del me-
dio ttq rna a ATuntaniieB'o, peletería. 
r6;0 , 26-21 N 
La Casa íe R e m e t e Hnos. 
Recibe de loa prlnoipalea centroa fabriles de loa 
Eatados Unidos y Europa escogido y variado sur-
tido de maeblea de todaa clases y eapecialmente 
allleria de Reina Ana, juegos da mimbre, camas 
de hier'o inelesas, lámparas y máquinas de coser 
que REALIZAMOS á precios barat'aimea. 
También REALIZAMOS á la mitad de su valor 
el inmenso y v triado surtido que tenemos de mue-
blas fiaos del natn. 
Asi míamo REALIZAMOS todi la joyería, bri-
llantea y relojes, de ést JB hay de $1 haata $150, 
B l Pueblo, 
Angeles 13 y Estrella 29, Teléfono 1058. 
0 1449 alt 26 6 nt 
T 
dé mfeple muy sólidas, amari-
llas ó de color nogal. 
A S | | L4P0CENA 
8illoucitos haciendo juego 
J ± S 2 . 3 0 
S I L L O N E S G R A N D E S 
. A . S 3 . 1 0 
en la Casa de Borbolla 
COMPOSTELA 52, 54, 56 
11 D 
DE MAQUINARIi 
Hacendados y Agricnltores. 
Gran surtido de ARADOS para el cultivo de 1» 
CAÑA y otros cultivos menorea, Precioa módicos 
En venta por Franciaco Amat, calle de Cuba n. 60, 
Habana. c 1708 alt 13-1 D 
Hacendados 7 Agricultores 
Las máquinas SEGADORAS de ADRIANCE 
PLATT &- Co. de ftso en esta lela hace más de 20 
años aon recomendadaa como laa mejores y SIN 
RIVAL en América y Euro a. Se hallan de venta 
en el Almacén de maquinaria y efecto a de Agri-
cultura de Franciaco Amat, Cuba 60 Habana, 
C 1709 alt - I D 
Be coistile y Wki 
i M i l i P m i i 
Helados superiores á 15 cents. 
E l vaso de leche de Ia, 10 Id. 
Haysurtidoconstante de las me-
jores frutas, buenos dulces, lunchs, 
refrescos, á c . 




Para combatir laa Dlanepaiai, tísttral-
glaa, Eruptoa áoldoa, Vómitos de lu 8»-
loras embarazadas y de los uiDoa, Oaitrl-
tía, Inapetencia, Digestiones difíciles. Dia-
rreas (de loa nifioa, viejos y tísicos) «te,, 
nada mejor que el 
Vino de Papaylna 
DK GANDUL 
Sao ha sido honrado con no Informa bd-ante por la Academia de Ciencias y m»» 
miada con M E D A L L A DE ORO y DW, 
plomas de Honor en laa ONCE Expoliólo-
nea á que ha concurrido. 
Pídase ei todas las betleai. 
C1715 alt - i b 
C A L L O S 
Si padece V. de callea, ojos de gallo, 
etc,, ea porque quiere. 
Para librarse de esas ezcreoenoiai 
tan molestas baata emplear el 
Bálsamo Turco 
que es el mejor remedie que se conoce 
para extirpar de raiz, en pocos días, y 
sin dolor toda clase de 
C A L L O S 
Se vende en todas las boticas. 
1715 alt 
A los maestros de obras 
Se vende una escalera de c racol de Ti paioi, lia 
deterioro de ninguna t l jse y perfeztanua'.e ecat-
truida. Se da muy barata y pafdn nríeen Mocts 
n 3¿2 A á tolas horas. 5731 4-V 
Escogidas de tabaco 
Majagua (stioóa) de primera, seguods y tares'i 
Re vence á precios mó iicoa ea el depósi'o caMA 
Mercaderes n. 7, casa de lo» Sre». LeonardtrCf 
Habanz, 6767 7B30S _ 
Semillas frescas 
aca'jadaB de rec;bir. De coco y p'á'.aao JhociM, 
Oficios n 9) —V. Calata?ud, 
5716 4-30 
i r n o s « s m i T E s m m t 
ijirfl los Anuncios Francas» sor lo» ! 
i S îWENCE FAVREiC'l 
i • íB, PU» c<? /* Qnngo-Batelíértf PAIUÍ \ 
LINIMENTO GENEAÜ 





^•MESTIVIER y C'vlTS.cilIa St-HoMré,Pinij»dulinuÉi 
Soto TOPWB U1KC1 




Torcedurji, rti FftulBlTO l reiolutiTO 
/ 
'Célebres Remedios Le Boy' 
bajo no pf(jue6« vclúmen aetlv» y sin uVir 
, . . US.V.tKuívütF^ 
Pildoras LE F 
Populares en FRANCIA, ESPAÑA, AMÉIIIM, 
BRASIL, en donda eaíí/i 
autor/radas por el Consejo de HigitH, 
aBAacoa Vt rauco 
Permlti«ndo cuidarse solo, con poco gasto y M i l 
curación. Expelen prontamente loa humorca, la t u 
flemas viniaJa» «jn- entretienen Isa entetmedaoli; 
purifican la sangre y preservan de reincidencia. 
. > E m p l é a n a e 
contra la C o n s t i p a c i ó n , Catarro, Gota, 
B e t m i a t i s m o , P é r d i d a del apetit», 
Tumores , Ulceras, Catenturtu, 
Enfe rmedades del Ilíyado, 
Empeines ,Granos , Itubieunde*, 
E d a d c r i t i c a , etc. 
todo frasco que no ileie !»s sfiisdoU 
Farm"* Oottia 
*7 Ttiio it le Roy 
de Sei»6' 
BN TODAS LAS FARMACIAS, 
r C O L O R E S P Á L I D O S ^ 
^ A G O T A M I E N T O J 
G R A J E A S Y E L I X I R 
R A B U T E A U 
E l m e j o r y m á s e c o n ó m i c o 
F e r r u g i n o s o . 
CLIN V COMA R, PARIS, - En tedéi Iti Fa.-mtelti. 
V e r d a d e r a 
A g u a M i n e r a l 




D E S C O N F I E S E OE L A S F A L C I F I C A C I O N E S 
^PRODUCTOS CON SALES NATURALES; 
Enfermedades del Kstómago. • Extraídos de las Aguas 
GRANDE-GRILLE ̂ rlPASTIllAS ^CHY-ESTADO del Hígado. ^ para facilitar la digestión después de la comida 
Gota, Enfenuedades de 
la piedra y afecciones 
de la ve • tCOfflPMMIDOS VICHr-ESTADOi 
para preparar el agua digestiva gaseosa. 
C O Q U E L U C H E 
( T r o s i r - a s 1 = 1 1 A . ) 
CATARROS, BRONQUITIS LEVES, GRIPPE 
d e O X J - A . ' Y A . C O I J y B R . O M O i r ' O K . M O 
CALMA LA T O S Y DISMINUYE LA EXPECTORACION — PODEROSO MEDICAMENTO 
C O N T R A L A C O Q U E L U C H E ( T O S F E R I N A ) D E L O S N I Ñ O S 
NO CONTIENE MORFINA NI ALCALOIDES y pusde administrarse á los niños siu peligro alguno. 
Fórmula del Doctor A.-C, Ex-Médico de la Marina. 
C o r d i a l R e g e n e r a d o r 
QUINA, COCA, KOLA, FOSFATO tía CAL 
S Tonifica los pulmones, regulariza ios latidos del 
corazón, activa el trabajo de la digestión. 
E l hombre debilitado saca de él fuerza, vigor y salud. 
El hombre que gasta mucha actividad, la sostiene con el 
uso regular de este cordial, eficaz en todos los casos, 
eminentemente digestivo y fortificante, y de gusto 
agradable lo mismo que un licor de postre. 
DEPÓSITO GENERAL : 18, Rué des Arts, en LEVALUOIS-PERRET, PARIS 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS." 
E T R A T O S 
Jj» Con el ohjcl!) i!e \ ulg.iri/ar sus espléndidos Refritos al carboncillo, la SOCIEDAD ARTÍSTICA M 
f, ^ RETRATOS PE PARÍS enIre-.-ira a ciid.i Lec or y Subscr iptor de este Periódico nn R E T R A T O artisllce, 
v de Inmaño natura] 4(1 poro!) eenlim., ¡i Huslo y perfecln senjeian/.a, A B S O L U T A M E N T E POR NADA,a la 
condición que el úestiiialario de líin ijom'io reí rato nos recomiende á sus parienles y amigos, — Sírvase el 
interesado poner sus nombres y sus venas al dorso de su Ibtogr.'ifiii.y remitirla, por el correo junto con este anuncio, 
suelto, ni Stñor TAXQUIOl'.HY. Director, 9, rus de S.'-Fáísrsbourg, Par/s (Francia). Este oferecimiento exTraOM 
dinario no será válido sino por unos 20 duis, conlando desde la feclia de este perióilico y por un retrato tan 
solo en cada familia. Coma garantía de su lealtad se compromete íormalmenle el Señor TANQUEREY, á pagar 
la cantidad de M I L Francos en favor de un hospital de esa, en caso que la SOCIEDAD ARTÍSTICA DE RETRATOS : 
no hiciere dicho retrato gratuitamente dentro del plazo de un mes. 
